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POVZETEK 
V diplomskem delu imam namen opisati postopke, načine, probleme glede zagotavljanja 
varnosti na športnih prireditvah ter način zagotavljanja varnosti na športnih prireditvah, 
predvsem na tistih, kjer se lahko pričakuje večje tveganje z različnih vidikov. Ta 
problematika me zanima že od časa, ko sem se tudi sam ukvarjal z vrhunskim športom. 
Kot aktivni športnik sem bil lahko tudi sam opazovalec, kako se je zagotavljala varnost na 
športnih prireditvah, tudi na najvišjih rangih tekmovanj (olimpijske igre, svetovna 
prvenstva, svetovni pokal …). 
Kot prireditev z večjim tveganjem bom v posebnem delu opisal sistem varovanja 
tekmovanja v smučarskih poletih v Planici na nivoju svetovnega prvenstva in svetovnega 
pokala. Po oceni stopnje tveganja na podlagi Pravilnika o načinu varovanja javnih zbiranj 
moramo tudi take prireditve uvrščati med prireditve z večjim tveganjem. Zagotavljanje 
varnosti na tej vrsti prireditve je drugačno kot na večini športnih prireditev, katere 
običajno uvrščamo med športne prireditve z večjim tveganjem (npr. tekmovanja v ekipnih 
športih na štadionih in dvoranah). V diplomskem delu bom predstavil celoten varnostni 
načrt varovanja te športne prireditve. V njem bo predstavljen sistem varovanja z 
rediteljsko (prostovoljno) in varnostno službo. Obrazložil bom, zakaj je tak način 
varovanja optimalen za razmere, ki so na prireditvah v Planici.  
V preteklosti je že prihajalo do različnih neredov, izgredov, nesreč na najrazličnejših 
športnih prireditvah. Organizatorji športnih prireditev se morajo na vsako posamezno 
prireditev, ki jo organizirajo, ustrezno pripraviti. Posebno pozornost morajo posvečati 
zagotavljanju varnosti. Tveganja za varnost obiskovalcev, športnikov in ostalih 
udeležencev na športnih prireditvah so zelo različna glede na zvrst športne panoge, ranga 
tekmovanja, strukture obiskovalcev in navijačev, športnih objektov, prometno logističnih 
povezav ter najrazličnejših drugih, tudi nepredvidenih dejavnikov. 
Ključne besede: prireditev, združevanje, športna prireditev, šport, varnost, športni objekt, 
nasilje na športnih prireditvah, rediteljska služba, reditelj, varnostna služba, policija.  
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SUMMARRY 
ENSURING SAFETY AT HIGH-RISK  SPORTS EVENTS 
In my disertation I am going to describe the procedures, ways and problems concerning 
ensuring safety at sports events, particularly the ones  where high-risk can be expected, 
from various points of view. I have been interested in this kind of problems since I was 
involved in high performance sport myself. As a high-performance athlete I was able to 
observe how security was granted at the highest ranks of sports competitions (Olympic 
games, world championships, world cups etc.) 
As an example of a high-risk sports event I am going to describe the security system at 
the competition in sky jumps at Planica, on the level of a world championship and a 
continental cup. According to the Regulations about the ways of ensuring safety at public 
gatherings, such events should be considered as high-risk events. Ensuring safety at such 
kind of events is different from the majority of sports events which fall into the category 
of high- risk sports events (e.g. competitions on stadiums and indoors). In my disertation 
I am going to present the entire safety plan with volunteers (stewards) and security 
guards. I intend to explain why such way of ensuring safety is optimal for the 
circumstances at the Planica events. 
In the past there were disturbances and incidents at various sports events.  Therefore 
careful preparations should be met for respective events. Ensuring safety requires special 
attention. The risk for the security of visitors, athletes and other participants at sports 
events varies according to the type of a sports event, rank of the competition, the 
structure of the visitors and supporters, the sports facilities,  transport and logistic 
connections and possible unforeseen factors. 
Key words: event, gathering, association, sports event, sport, safety (security), sports 
facility, violence at sports events, security guards, steward, security service, police.
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1 UVOD 
Šport vedno znova pridobiva na razsežnosti, množičnosti,  zanimanju in udejstvovanju. 
Vedno več je športnih prireditev, vedno bolj je prisoten posel, vedno več je tudi športnih 
tekmovanj v najrazličnejših športnih panogah, disciplinah. Pojavljajo se novi rangi 
tekmovanj. Posledično je na športnih prireditvah tudi zmeraj več obiskovalcev. Vse to 
obvezuje prireditelje, da pripravijo prireditve v skladu z zahtevanimi normativi, ki 
opredeljujejo kaj mora organizator zagotavljati za nemoten in predvsem varen potek 
športne prireditve. 
V naši Ustavi je med drugim kot ena od ustavno določenih pravic in temeljnih svoboščin 
opredeljena tudi pravica do mirnega zbiranja in združevanja. Te pravico se lahko 
zakonsko omejijo le primerih, ko to zahteva varnost države, javna varnost ali nevarnost 
pred širjenjem nalezljivih bolezni. Med ta zbiranja lahko uvrščamo tudi razna športna 
druženja in tekmovanja. V zvezi z organiziranjem različnih tekmovanj se pojavljajo športne 
prireditve, na katerih so sestavni in nepogrešljivi del tudi obiskovalci in navijači. Prisotnost 
navijačev in obiskovalcev na športnih prireditvah se razlikuje in je odvisna od veliko 
dejavnikov. V zvezi z obiskovalci in predvsem z navijači prihaja na nekaterih športnih 
prireditvah tudi do nezaželenih pojavov. Prireditelji in organizatorji se morajo na 
organizacijo športne prireditve ustrezno pripraviti. Posebno pozornost pa je potrebno 
posvečati obiskovalcem, še posebej če je tekmovanje tako, da se lahko pričakujejo na 
njem tudi navijači, ki jim ni namen samo športno navijanje.    
Pri izdelavi diplomskega dela bom v teoretičnem delu uporabil metodo deskripcije, s 
katero bom predstavil postopek enotnega opisovanja dejstev, procesov, postopkov in 
predmetov. Pri predstavitvi zagotavljanja varnosti na prireditvi v Planici  bom uporabil 
deduktivno metodo s poudarkom na zaključevanju, v katerem se iz splošnih stališč 
izvedejo posebna spoznanja. Induktivno-deduktivno metodo bom uporabil za razlago 
ugotovljenih in odkrivanju novih spoznanj. Kot sem že omenil, bom v delu opisal 
posebnosti glede zagotavljanja varnosti prireditve v Planici z rediteljsko (prostovoljno) 
službo in varnostno službo. Način takega zagotavljanja varnosti predstavlja na teh 
prireditvah, v primerjavi z »običajnimi« športnimi prireditvami z večjim tveganjem, 
vsekakor določene posebnosti. 
V prvem delu diplomske naloge bom predstavil pojem športnih prireditev ter z njimi 
povezane pogoje in osnove za zagotavljanje varnosti na športnih in javnih prireditvah, ki 
so predpisani v različnih normativih. V nadaljevanju bom podrobneje predstavil 
normativne ureditve, ki se neposredno nanašajo na izvedbe organizacij športnih 
prireditev. Poudarek bo temeljil na športnih prireditvah, na katerih je pričakovano, s strani 
organizatorja, večje tveganje.  
V osrednjem delu bo predstavljeno, kako je v praksi potrebno zagotavljati varnost na 
športnih prireditvah z večjim tveganjem. V zvezi s tem bom predstavil ukrepe različnih 
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udeleženih služb na teh prireditvah, ki so potrebne za preprečevanje nasilja oz. drugih 
nepredvidenih negativnih dogodkov. Predstavil bom postopek pridobivanja dovoljenja za 
organizacijo takih športnih prireditev ter postopek na ustnih obravnavah na Upravnih 
enotah. V posebnem poglavju bom opisal zagotavljanje varnosti na športni prireditvi v 
Planici, kjer bo podrobneje opisano, kako se na tej prireditvi zagotavljajo vsi predpisani, 
predvideni in nepredvideni ukrepi. Predstavil bom posebnosti, razlike, pomanjkljivosti in 
prednosti med rediteljsko (prostovoljno) službo in varnostno službo. Ti dve službi sta na 
prireditvah v Planici prisotni že vrsto let in lahko predstavljata primer dobre prakse tudi 
drugim podobnim športnim prireditvam.  
V zaključku bom strnil vsa pomembnejša svoja spoznanja, ugotovitve in opažanja tudi z 
vsakoletnih obiskov prireditev v smučarskih skokih in poletih v Planici. Informacije, stališča 
in ugotovitve, pridobljene na Direktoratu za upravno notranje zadeve bom uporabil in 
opisal v analitičnem osrednjem delu diplomske naloge.  
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2 PRIREDITEV 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1994, str. 1061) prireditev opredeli kot »javni 
dogodek, zlasti kulturni, športni, zabavni« in opisana s primeri: »udeležiti se prireditve; 
odpovedati prireditev; nastopiti na prireditvi; dobrodelna prireditev; družabna prireditev; 
kulturna, pevska, športna prireditev; obisk prireditve; program prireditve; vstopnice za 
prireditev; knjižni sejem in druge prireditve«. Dogodek pa je opredeljen kot nekaj »kar se 
zgodi« (SSKJ, 1994, str. 150). V ekspresivni, povedni rabi pa dogodek pomeni posebno, 
nenavadno, nevsakdanje doživetje. Če primerjamo pomen glagola »prirediti« in »dogoditi 
se«, ugotovimo, da prirediti pomeni med drugim »narediti, kar je potrebno, da se kak 
javni dogodek začne, uresniči«, medtem ko je bistvo glagola dogoditi se v »zgoditi se, 
pripetiti se« Iz obeh opredelitev lahko povzamemo, da je prireditev lahko skupek med 
seboj povezanih dogodkov oziroma aktivnosti, ki se pojavljajo pri sami organizaciji 
prireditev. 
Lahko pa trdimo, da sta oba izraza med seboj v tesni povezavi. Dogodek lahko razumemo 
kot statično kategorijo, medtem ko je prireditev izrazito dinamična kategorija (Sikošek M., 
2010, str. 14). Statičnost izhaja iz tega, da je dogodek ali niz dogodkov del prireditve, 
medtem ko je prireditev dinamičen, celovit pojav. Celovitost prireditve se na eni strani 
kaže v tem, da je običajno seštevek več samostojnih ali drug od drugega odvisnih 
dogodkov, ki v času trajanja prireditve sledijo drug drugemu ali pa potekajo vzporedno. 
Po drugi strani pa je prireditev dinamična zato, ker na njeno uresničitev vplivamo s 
spletom različnih aktivnosti. Povezavo med dogodkom in prireditvijo vidimo tudi v tem, da 
je dogodek vzrok in/ali temelj, da se o prireditvi sploh lahko začne razmišljati kot 
organizirani dejavnosti. Hkrati pa je prireditev lahko vzrok za dogodek, predvsem v 
ekspresivnem, povednem smislu. Velikokrat namreč rečemo, da je bila določena prireditev 
»velik, nepozaben« dogodek. 
Če želimo razložiti, kaj je prireditev, moramo pogledati nazaj v človekovo zgodovino, ki je 
hkrati tudi zgodovina različnih človekovih obredov in praznikov, s katerimi je človek 
poskušal obeležiti pomembnejše mejnike v svojem življenju (Sikošek M., 2010, str.12). 
Človek namreč že od nekdaj teži k temu, da poudari in na poseben način zaznamuje 
najpomembnejše dogodke svojega življenja, npr.: rojstvo, smrt, poroko, spremembo 
družbenega stanu, menjavo letnih časov in podobno. 
To so prve zasnove današnjih (modernih) prireditev, ko ljudje še vedno občutimo močno 
željo po zaznamovanju vidnejših dogodkov v našem življenju. Po eni strani bi pa lahko 
celo trdili, da postajajo prireditve v današnjem času, času moderne tehnologije, ki nas 
siromaši pri osebnem sporazumevanju, vse pomembnejše, saj čutimo večjo potrebo po 
medsebojnem druženju. Raziskave namreč kažejo (Getz v: Sikošek M., 2010, str. 13), da 
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človek z udeležbo na prireditvi zadovoljuje fizične in socialne potrebe, vendar je težnja po 
zadovoljitvi socialnih potreb močnejša. Udeležba na prireditvi je za udeleženca tudi 
priložnost za umik iz življenjskega vsakdana. 
Rabo izraza »prireditev« nakazuje tudi študij strokovne literature in razumevanje 
prireditvene dejavnosti kot organizirane dejavnosti, ki je splet različnih aktivnosti za 
dosego cilja – to je izvedbe prireditve. Getz tako trdi, da je prireditev kombinacija med 
njeno dolžino trajanja, postavitvijo prizorišča, managementom in občinstvom (Getz v: 
Sikošek M., 2010, str. 14). 
Izraz prireditev opredeljuje tudi Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah, ki dejavnost 
organiziranega zbiranja ljudi »zaradi razvijanja telesnovzgojne, kulturne, znanstvene, 
tehnične, zabavne ali druge aktivnosti« imenuje javna prireditev. 
Poudariti je potrebno še to, da se v tuji strokovni literaturi uporablja poleg izraza »event« 
tudi izraz »special event«. Z njim so mišljene različne vrste prireditev, ki so prirejene za 
določen namen in običajno za določenega, vnaprej znanega naročnika (McDonnell in dr. 
v: Sikošek M., 2010 str. 14). 
Getz definira izraz »special event« oziroma »posebna prireditev« z dveh zornih kotov 
(Getz v: Sikošek M., 2010, str. 15) : 
 s stališča organizatorja prireditve je »posebna prireditev enkratna ali redka, izven 
običajnega programa ali aktivnosti naročnika oziroma plačnika«; 
 s stališča obiskovalca prireditve pa je »posebna prireditev možnost za prostočasno, 
družabno in kulturno doživetje izven običajnega izbora prireditev oziroma izven 
vsakodnevnih doživetij«. 
Iz navedenega lahko sklepamo, da je posebna prireditev nekaj, kar se ne zgodi vsak dan 
in nekaj, kar je neobičajno v življenju posameznika ali organizacije. 
Getz opredeljuje tudi dejavnike, ki vplivajo na to, da postane prireditev »posebna« (Getz 
v: Sikošek M., 2010, str. 15); to so: 
 mnoštvo ciljev: vsaka prireditev od svojega nastanka do svojega konca zasleduje 
različne cilje; 
 praznično vzdušje: nastane z zmožnostjo obiskovalcev, da se oddaljijo od 
vsakdanje rutine in (začasno) prevzamejo drugačno vlogo; 
 zadovoljitev osnovnih potreb: z udeležbo na prireditvi je mogoče zadovoljiti 
osnovne potrebe in tiste, ki se navezujejo na prosti čas in motive potovanja; 
 edinstvenost: kaže se v neponovljivosti dogajanja na prireditvi in jo lahko izrazimo 
s stavkom »to preprosto moram videti«; 
 kakovost: nizka stopnja izvedbene kakovosti zmanjšuje možnosti za dojemanje 
posebnosti prireditve v pozitivnem kontekstu; 
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 pristnost: povezana je z edinstvenostjo prireditve, temelji pa na doživljanju njenih 
izvirnih vsebin; 
 tradicija: pomeni, da se prireditev ponavlja skozi daljše obdobje; 
 prilagodljivost: pomeni lastnost prireditve, da se je sposobna prilagajati času, 
prostoru, nizki stopnji infrastrukture in spremenljivim razmeram na trgu ali 
organizacijskim zahtevam; 
 gostoljubnost: bistvo vsake prireditve je dati obiskovalcu/gostu občutek, da je 
zaželjen, da je prireditev »narejena« samo zanj; 
 oprijemljivost: kaže se v vsebinski ponudbi kraja, kjer se prireditev odvija, in je 
povezana s kulturo, z gostoljubnostjo in naravnimi viri; 
 tema: izbor ustrezne teme lahko vpliva na povečanje prazničnega vzdušja, 
pristnosti, tradicije, medsebojnih odnosov in izbora podpornih storitev za 
obiskovalca, kar vpliva na občutek posebnosti prireditve; 
 simbolika: uporaba ritualov in simbolov poveča praznično vzdušje in daje prireditvi 
poseben čar; 
 ponudba (ali izkušnje): zmožnost prireditve, da ponudi svojim obiskovalcem 
dodatne kulturne, socialne, turistične in poučne izkušnje, ki jih ne bi doživeli, če 
prireditve ne bi obiskali; 
 primernost: prireditev je primerna priložnost za spontano, nenačrtovano 
preživljanje prostega časa in navezovanje stikov, kar je še posebej pomembno v 
današnji, pretežno delovno naravnani družbi. 
 
S pojmom »posebna prireditev« se ukvarja tudi Goldblatt, ki trdi, da je to »edinstven 
trenutek, ki ga za zadovoljitev posebnih potreb proslavimo s ceremonijami in rituali« 
(Goldblatt v: Sikošek M., 2010, str. 16). 
Prireditev je torej edinstvena, vnaprej zamišljena, načrtovana, organizirana in skrbno 
izpeljana aktivnost, sestavljena iz niza posameznih dogodkov. 
2.1 VRSTE PRIREDITEV 
Prireditve lahko razvrstimo po različnih kriterijih, saj je, kot pravi Getz, svet prireditev tako 
zelo širok, da je vsakršna razvrstitev že v začetku obsojena na nepopolnost. Po našem 
mnenju bi morala biti kot izhodišče dva najpomembnejša kriterija: velikost in vsebina 
prireditve (Getz v: Sikošek M., 2010, str. 17). 
Pri tem je potrebno opozoriti, da je ta razvrstitev večinoma obravnavana s pomočjo tuje 
strokovne literature. V domači strokovni literaturi ne zasledimo klasifikacije prireditev 
glede na velikost, najdemo lahko le poimenovanja za nekatere vrste javnih prireditev. 
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2.1.1 PRIREDITVE PO VELIKOSTI 
Velikost prireditve lahko merimo z več kazalci. Za ponazoritev bomo uporabili dva: 
privlačnost in sposobnost prireditve, da privabi določeno število obiskovalcev in zbudi 
pozornost medijev. Velikost prireditve bi lahko merili tudi z ekonomskimi kazalniki (npr. 
finančni rezultat, ki ga prireditev lahko ustvari). Ločimo manjše, večje in velike prireditve. 
(Naj)manjše prireditve so prireditve lokalnega značaja, saj privabijo običajno le lokalno 
prebivalstvo in manjše število nedomačinov, zato nimajo večjega vpliva na medije. Kot 
primer bi lahko navedli različne prireditve na lokalnih nivojih, ki se ga udeležijo predvsem 
domačini in je zabeležen le v lokalnih medijih (McDonnell in dr. v: Sikošek M., 2010, str. 
17). 
Med večje prireditve lahko štejemo tiste, ki privabijo večje število obiskovalcev in vzbudijo 
velik odmev v medijih. V angleščini se imenujejo »major events«. Glede na področje, 
štejemo mednje zlasti večje športne, kulturne in poslovne prireditve. Kot primer večje 
športne prireditve v Sloveniji lahko navedemo vsakoletno izvedbo tekmovanj v smučarskih 
poletih v Planici na nivoju svetovnega pokala ali svetovnega prvenstva. 
Med velike prireditve prištevamo tiste, ki se v angleščini imenujejo »mega events« in 
»hallmark events«. Med njima sicer obstaja razlika v velikosti, saj je »hallmark event« 
nekoliko manjša prireditev od »mega event«, vendar pa za obe velja, da privabita izjemno 
število obiskovalcev, imata močan odziv v medijih, prinašata dolgoročne vplive 
(ekonomske, infrastrukturne, ekološke ...) ter s svojo odmevnostjo sežeta daleč čez 
državne meje oz. imata svetovno razpoznavnost. Med prireditve velikosti »hallmark 
event« lahko štejemo npr. svetovno znani Oktoberfest v nemškem Münchnu ali pa 
Karneval v Riu de Janeiru v Braziliji. Med prireditve, ki nosijo naziv »mega event«, pa 
prištevamo olimpijske igre ali svetovno prvenstvo v nogometu (Bowdin in dr. v: Sikošek 
M., 2010, str. 17). 
2.1.2 PRIREDITVE PO VSEBINI 
Po vsebinskem kriteriju avtorji različno razvrščajo prireditve; te so lahko: državne in 
politične prireditve, večje razstave, sejmi, festivali, konference, simpoziji, prireditve za 
povečanje prodaje, športne prireditve, različne družabne prireditve, turistične prireditve 
(Getz in dr. v: Sikošek M., 2010, str. 18). 
Najbolj ilustrativno razdelitev prireditev ponuja Getz, ki najprej razvrsti prireditve na dve 
večji skupini: na javne in zasebne. Njegova razvrstitev temelji na dejstvu, da gre za 
prireditve, ki so vnaprej načrtovane in pripravljene. Znotraj obeh skupin sledi razvrstitev v 
posamezne manjše skupine po področnem kriteriju. Znotraj vsake skupine pa našteva 
nekaj najbolj značilnih prireditev. Obenem opozarja, da je možno prekrivanje posameznih 
vrst prireditev, npr. konferenca je lahko poslovnega ali znanstvenega značaja. 
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Getz trdi tudi, da so razvrstitve, ki jih je moč najti v strokovni literaturi, pravzaprav 
enostranske. Prireditve so namreč razvrščene le po enem osnovnem kriteriju, in sicer 
glede na ponudbo, ni pa zaslediti razvrstitve, ki bi upoštevala povpraševanje, to je 
potencialnega obiskovalca (Getz v: Sikošek M., 2010, str. 18). Potem bi najbrž dobili 
drugačno tipologijo prireditev, in sicer : 
 prireditve, ki se zgodijo le enkrat (kot nasprotje ponavljajočim se prireditvam); 
 prireditve slavnih (prireditev, na kateri lahko obiskovalec sreča ali spozna slavno 
osebnost); 
 prireditve, kjer lahko obiskovalec sodeluje kot aktivni udeleženec; 
 javne prireditve (kot nasprotje zasebnim prireditvam oz. zabavam); 
 izobraževalne prireditve (udeleženec lahko spozna avtentične vsebine prireditve); 
 prostočasne prireditve (prireditve, ki vključujejo zabavo, sprostitev); 
 družinski izleti ali izleti s prijatelji; 
 prireditve kot obvezni, sestavni del potovanja. 
 
Preglednica 1: Razvrščanje prireditev na javne in zasebne 
_______________________________________________________________ 
Javne prireditve 
Kulturne: festivali, karnevali, verske prireditve, parade, spominske slovesnosti. 
Umetnostne/zabavne: koncerti, predstave, razstave, podeljevanje nagrad. 
Poslovne/komercialne: sejmi. 
Športne: profesionalne prireditve, amaterske prireditve. 
Izobraževalne/znanstvene: seminarji, delavnice, kongresi. 
Rekreacijske: šport za zabavo, zabavne igre. 
Državno-politične: inavguracije, obiski državnikov, zborovanja. 
___________________________________________________________________ 
Zasebne prireditve 
Osebne proslave: obletnice, družinska praznovanja, proslave ob spremembi statusa. 
Družabne prireditve: zabave, ponovna srečanja. 
_______________________________________________________________________ 
Vir: Getz v: Sikošek M., 2010, str. 19). 
Ugotovimo lahko, da se je v večini strokovne literature uveljavila bolj ali manj enotna 
klasifikacija prireditev, kot jo prikazuje preglednica. 
2.2 ŠPORTNE PRIREDITVE 
Ni družbene dejavnosti (in tudi druge ne), v kateri bi bila tako močno poudarjena 
manifestna oblika, kot je šport (Šugman, 1995, str. 12). Če odmislimo pripravo (vadbo, 
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trening), ki je prav tako manifestacija, lahko ugotovimo, da se v javnosti kaže šport zlasti 
prek najrazličnejših javnih prireditev: shodov, športno-kulturnih prireditev, kongresov, 
simpozijev, posvetovanj, seminarjev, tečajev in tekmovanj, ki so najbolj tipična, 
najpogostejša in v javnosti najbolj odmevna oblika športnih prireditev. Mnoga tekmovanja 
so v funkciji športa in se prek njih šport tudi udejanja. To načeloma velja za vse t. i. vidike 
športa, še posebej za šport za dosežek (šport, usmerjen k dosežku). Če pogledamo 
najbolj znano in najbolj točno definicijo športa (teh je sicer izredno veliko), ki pravi: 
»Vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in obsega možnost boja samega s 
seboj, z drugimi ali s prvinami narave, je šport. Če ima dejavnost značaj tekmovanja 
z drugimi, jo je treba izvajati v viteškem duhu. Ni resničnega športa brez fair playa«. 
     (Športni manifest CIEPS, 1968) 
vidimo, da je ob telesni dejavnosti (motoriki, predvsem človeka), igrivosti in fair playu še 
kako poudarjen element boja, tekme, tekmovanja, ki se manifestira tudi (ali predvsem) 
prek javnih prireditev. 
Tisoč in tisoč je javnih prireditev v športu na teden, mesec in leto, ne glede na letni čas in 
vremenske razmere, ne glede na spol, starost in socialno strukturo udeležencev. Nameni, 
ki jih udeleženci s tekmovanjem želijo uresničiti, so različni. Vse prireditve, ki jih 
spremljajo starši, prijatelji, znanci in občani nasploh neposredno ali prek medijev, nosijo 
dejansko strokovni in animacijski vidik športne dejavnosti, obenem pa marsikdaj in 
marsikje tudi političnega in ekonomskega (Šugman, 1995, str. 12). 
Šport se danes pojavlja v najrazličnejših oblikah raznih prireditev. Te športne prireditve se 
pojavljajo v različnih okoljih, obsegu, ob različni prisotnosti tekmovalcev, medijev, 
poslovnega sveta, gledalcev. Zaradi vse večjega obsega športnih prireditev v vseh 
pogledih, je potrebno posebno pozornost posvetiti zagotavljanju varnosti na športnih 
prireditvah.  
2.3 OPREDELITEV IN KLASIFIKACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 
Športne prireditve segajo že v čas grških olimpijskih iger in igrajo pomembno vlogo pri 
razvoju samih prireditev. Sposobne so privabiti veliko število obiskovalcev in hkrati 
zagotoviti široko medijsko pokritost in dolgoročno lahko pozitivno vplivajo na ekonomijo in 
gospodarstvo. Prinašajo lahko tudi koristi lokalnim oblastem, organizatorjem in 
udeležencem takih prireditev. Zaradi tega je tudi želja vsakega organizatorja, da prireditev 
izvede čim bolj uspešno v vseh pogledih (Susić, 1971, str. 8). 
Športna prireditev naj bi bila javni dogodek športnega obeležja (Šugman, 1995, str. 50-
58). Definicija športne prireditve je sicer težavna, saj nikjer ni mogoče zaslediti enotne 
opredelitve. V Zakonu o javnih shodih in javnih prireditvah so športne prireditve 
opredeljene kot javne prireditve, katerih skupna lastnost je, da je dostop dovoljen 
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vsakomur. Po opredelitvi v Zakonu o športu1 pa so športne prireditve organizirana športna 
srečanja in tekmovanja. 
Športne prireditve se med drugim lahko delijo glede na namen (Šugman, 1995, str. 50-
58), in sicer: 
 športni shod:  shodi, športni ali drugačni, so javni, imajo običajno politično noto in 
svoje posebnosti organizacije; npr. dan planincev PZS, shod udeležencev pohoda 
od Litije do Čateža in ostali podobni shodi; 
 splošne športno-kulturne prireditve: običajno so programsko obogatene tudi z 
nastopi športnikov; sem štejemo npr. razglašanje športnikov leta, proslave večjih 
obletnic (proslava ob 20. obletnici ustanovitve OKS), podelitev Bloudkovih 
priznanj; 
 kongres, simpozij, seminar, posvetovanje; 
 tekmovanje: to je najbolj razširjena oblika športnih prireditev in temelji na enem 
izmed primarnih elementov športa, tekmi. 
Po Šugmanu (1995, str. 60) lahko delimo tekmovanja po različnih vidikih. Delimo jih na : 
 uradna in neuradna (prvenstvena in prijateljska); 
 velika in mala; 
 odprtega in zaprtega tipa; 
 kakovostna in množična; 
 globalna in enovita.  
Poleg tega so tekmovanja različna glede na: 
 strokovni namen; 
 dosežek posameznika, moštva, ekipe; 
 število ponavljanj; 
 starostne kategorije in spol; 
 hierarhijo organiziranosti športa; 
 koledarski čas izvedbe; 
 težavnost organizacije; 
 posebni status nastopajočih. 
Po sklepu o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev in na 
podlagi Zakona o športu2 se med velike športne prireditve štejejo: 
 olimpijske igre; 
 mediteranske igre; 
                                                          
1
 Zakon o športu, (Ur. list RS, št. 15-589/2003, 46. člen) 
2
 Zakon o športu, (Ur. list RS, št. 15-589/2003, 52. člen) 
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 univerzijade; 
 svetovna prvenstva (tudi mladinska); 
 evropska prvenstva (tudi mladinska); 
 svetovni pokali; 
 grand prix mitingi in turnirji. 
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3 NASILJE NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH 
V času približevanja standardom v Evropi se zdi, da je prav varnost ena od tistih dobrin, ki 
naj bi jo moderni človek še posebej cenil. Občutek varnosti je pomembna kakovostna 
življenjska prvina, ki pa je v času ekspanzije terorizma in kriminala, povezanega s 
povečano mobilnostjo množic, vse bolj ogrožena (Jagodic, 2003, str. 36). 
To se odraža v različnih življenjskih okoljih, še posebej pa smo občutljivi takrat, kadar je 
okoli nas zbrano veliko ljudi. Zato seveda ni naključje, da se zakonodajalci v različnih 
državah na specifičen način zelo trudijo urediti to področje čim bolj temeljito, pri čemer je 
potrebno upoštevati vrsto različnih izhodiščnih položajev v različnih družbenih okoljih, ki 
so podlaga za sprejem tovrstnih predpisov. 
Zbiranje ljudi na športnih prireditvah ima zelo dolgo tradicijo, se pa je v zadnjih letih tudi 
pri nas začel pojavljati fenomen izkoriščanja športnih prireditev za izživljanje nekaterih 
strasti, ki s športom nimajo nič skupnega. Če je že v osnovi razumljivo, da se na športnih 
tekmovanjih zbira povsem drugačna publika kot na kulturnih prireditvah, pa to še zdaleč 
ne more pomeniti, da naj bi bil obisk športnega tekmovanja povezan z ogrožanjem 
zdravja ali celo življenja. Če pa gre za poseg v tako elementarne človekove pravice, je 
seveda logično, da se zakonodaja, ki ureja varnost na športnih prireditvah, v zadnjem 
času še izraziteje prebija v ospredje. Še pomembnejša se zdi ugotovitev, kako se tako 
zapisan pravni red oziroma predpisi, ki opredeljujejo in sankcionirajo nedovoljena 
ravnanja, manifestirajo v praksi v določenih okoljih športnih prireditev, ki so sicer že po 
svoji naravi zelo pripravna za različne oblike dejanj, ki so v nasprotju z normativno 
ureditvijo. 
Evropski parlament je kmalu po tragičnem dogodku na finalni nogometni tekmi 
Evropskega pokala maja 1985 v Bruslju sprejel Evropsko konvencijo proti nasilju in 
neprimernem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah, v 
kateri je uzakonil nekatera temeljna načela, vezana na zagotavljanje varnosti na športnih 
prizoriščih. Pri nas je bila navedena konvencija ratificirana že leta 1992 in takrat je bila 
ustanovljena tudi nacionalna komisija proti nasilju v športu. 
Nekontrolirano obnašanje navijačev na športnih objektih in ob njih v času športnih 
prireditev predstavlja precejšen izziv tako za organizatorje športnih tekmovanj, varnostne 
organe kot tudi za številne »navadne« državljane, ki so na tak ali drugačen način povezani 
s tovrstnimi prireditvami. V Angliji je na primer pravni red pripomogel k »spreobrnitvi« 
angleških nogometnih navijačev, ki so bili še pred leti strah in trepet organizatorjev, sedaj 
pa si niti v sanjah ne upajo pomisliti, da bi prestopili okrasno ograjo, ki ločuje nogometno 
igrišče od sedišč za gledalce. Res pa je, da tega ni prinesla sama uzakonitev, pač pa le 
striktno in dosledno izvajanje predpisov (Jagodic, 2003, str. 36). 
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Obiskovalci športnih prireditev, med katerimi so običajno tudi navijači in navijaške 
skupine, so sestavni del teh prireditev. Od zvrsti športa, nivoja, okolja in drugih različnih 
dejavnikov je od posamezne športne prireditve odvisna intenzivnost delovanja navijačev in 
navijaških skupin. V določenih športih navijaško nasilje ni toliko opazno, na primer v 
balinanju, gimnastiki, umetnostnem drsanju in podobnih športih. Vedno pogosteje pa se 
pojavlja na športnih prireditvah in tekmovanjih, kjer se ekipe ali posamezniki neposredno 
borijo za zmago, predvsem v nogometu, košarki, rokometu, hokeju in tudi v smučarskih 
športih ali tenisu. Tu se lahko spomnimo navijaških izgredov na tekmovanju za Zlato lisico 
v Mariboru ali na incident na teniškem tekmovanju, ko je obiskovalec v hrbet zabodel 
teniško igralko. Prav taki primeri izgredov na športnih prireditev, na katerih običajno ni 
bilo pričakovati izgredov, povezanih z obiskovalci in navijači, narekujejo organizatorjem in 
prirediteljem, da varnosti na prireditvah posvečajo čim večjo pozornost.  
Navijači na različne načine spodbujajo svoje moštvo ali posameznike, pri tem se pa trudijo 
zmanjšati učinke navijanja nasprotnih navijaških skupin tudi z uporabljanjem nasilja. 
Nasilje na športnih prireditvah postaja vedno bolj razširjen pojav tudi zaradi močnih 
psiholoških učinkov, ki jih prinašajo tekmovanja. Športne prireditve so običajno 
tekmovanja. Tekmovanja pa izražajo določeno mero borbenosti in rivalstva med ekipami 
ali posamezniki. Prav zaradi tega tekmovanja nemalokrat predstavljajo začetni dejavnik 
nasilja, da prihaja do brutalnosti in nasilja obiskovalcev, navijačev ali navijaških skupin. 
Nasilje na športnih prireditvah ima določene značilnosti in oblike. Njihove pojavne oblike 
se kažejo kot nasilno obnašanje, ki vodi v kršitve javnega reda in miru ali celo v nasilje, ki 
je velikokrat povzročeno z uporabo najrazličnejših nevarnih predmetov. Analize in podatki 
kažejo, da je značilnost nasilja na športnih prireditvah njihova pogostost, stalnost in 
starostna skupina njegovih izvajalcev. 
Primarni dejavniki nasilja na športnih prireditvah so tisti, ki izhajajo iz splošnih družbenih 
problemov, kot so brezposelnost, nizek socialni status, pomanjkljiva in neprimerna vzgoja, 
problematično okolje itd. 
Med sekundarnimi dejavniki nasilnega obnašanja na športnih prireditvah je 
najpomembnejše skupinsko razpoznavanje, ki ga navijaške skupine izražajo z navijaškimi 
simboli, kot na primer zastave, transparenti in oblačila. Ne smemo pa spregledati tudi 
alkohol, opojne substance, mamila kot sekundarne dejavnike nasilja na športnih 
prireditvah. V zadnjem času se vedno bolj pojavlja tudi izražanje lokalnega patriotizma in 
nacionalizma (Glas M.,2005, str. 16). 
Najpogostejše oblike neprimernega obnašanja navijačev oziroma navijaških skupin so 
(Čelik v: Košir M., 1997, str. 9): 
 neprimerno navijanje (žalitve igralcev, navijačev nasprotnega moštva, sodnikov, 
trenerjev idr.); 
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 oviranje varne in nemotene igre na igrišču sli športne prireditve na prizorišču 
(metanje različnih predmetov na igrišče ali prizorišče, npr. kovanci, petarde, dimne 
bombe, bakle, plastenke, zavitki papirja itd.); 
 izzivanje navijačev nasprotnega moštva (uporaba žaljivih besed in sloganov, 
navijanja sloganov z nacionalno ali lokalno vsebino); 
 fizično obračunavanje z navijači nasprotnega moštva.   
3.1 OBLIKE IN VRSTE NASILJA NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH 
V zgodovini samostojne Slovenije je zabeleženih že več pojavov nasilja na športnih 
prireditvah. Večinoma so bili obravnavani kot množična kršitve javnega reda in miru 
oziroma množični izgredi. Pečjak našteva (Pečjak v: Glas M., 2005, str. 15), da so 
najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na nastanke nasilja na športnih prireditvah, naslednji: 
 fizični dejavniki, ki vključujejo število udeležencev srečanja, gostota udeležencev, 
dejavniki anonimnosti, temperatura okolja, sončne pege, socialni dražljaji ter 
alkohol in druga mamila; 
 socialni dejavniki, med katere avtor šteje velikost in število jedrnih skupin ter 
govori; 
 osebnostne značilnosti posameznikov kot so spol, mladost, ekstravertiranost, 
intelegentnost, agresivnost, sugestibilnost, konformizem, podvrženost avtoritetam, 
socialna stiska, šibka samokontrola, radovednost itd.; 
 kultura in socialni značaj. 
Psihologi in sociologi ugotavljajo, da sta agresivnost in nasilno obnašanje navijačev 
odvisna od športne panoge. Mnogi obiskovalci športnih prireditev, ki povzročajo različne 
negativne izpade, imajo pogosto težave v družini, šolah, na delovnem mestu ali v okolju, 
kjer prebivajo. Trdna povezanost v skupine pa jim daje občutek moči in enotnosti. Za 
športne množice je značilna izredno močna identifikacija gledalcev s svojim moštvom in 
med navijači istih klubov med seboj (Pečjak, 1994, str. 96). 
Najpogostejša oblika delovanja ekstremnih skupin je organiziranje in vodenje množičnih 
neredov pred športnimi tekmovanji, med njimi in po njih ter spopadi z navijači drugih 
skupin, redarji in policisti. S psihološkega vidika razlikujemo pet temeljnih oblik športnih 
neredov, ki pa se med seboj nenehno prepletajo in se zelo redko pojavljajo v čisti obliki  
(Pečjak v: Glas M., 2005, str. 19): 
 frustracijski neredi - do njih pride, kadar so gledalci prikrajšani v svojih 
pričakovanjih, npr. slaba igra moštva, poraz itd. Posledica teh neredov je metanje 
različnih predmetov na teren, napad na sodnika, na nasprotno moštvo, nasprotne 
navijače in pa vsesplošno divjanje; 
 izobčenski neredi - te nerede sprožijo ljudje iz družbenega »dna«, psihopati in 
prestopniki, ki pridejo na športna prizorišča, da bi izživeli svoje agresivne značaje, 
pogosto razbijajo avtomobile, zažigajo tribune in uničujejo imovino; 
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 konfrontacijski neredi - izbruhnejo zaradi navzkrižja med gledalci, ki pripadajo 
različnim regijam, etničnim, nacionalnim ali religioznim skupinam; ta vrsta neredov 
sodi med najpogostejše in najnasilnejše; 
 izrazni neredi - izbruhnejo zaradi čustvenih napetosti, ki spremljajo zmago ali 
poraz, še posebej, če gledalci tega niso pričakovali. 
Najznačilnejša pojava nasilja na športnih prireditvah sta vandalizem in huliganstvo. Pri teh 
dveh negativnih pojavih gre običajno za uničevanje javne ali zasebne lastnine ter tudi za 
nasilje in obračunavanje nad drugimi obiskovalci. Taki gledalci večkrat sproščajo svoja 
negativna čustva, svojo jezo, bes in druge frustracije na športnih prizoriščih. To se 
običajno odraža z uničevanjem opreme in inventarja na športnih objektih ter z izživljanjem 
nad navijači nasprotnega moštva, njihovim izzivanjem in izzivanjem ostalih obiskovalcev. 
Na športnih prireditvah se tako pojavljata dve najznačilnejši obliki takega nasilja: 
vandalizem in huliganstvo.  
3.1.1 VANDALIZEM 
Vandalizem je poškodovanje, uničenje česa koristnega, lepega brez pravega razloga, 
namena (SSKJ, 1994, str. 1488). 
Vandal je kdor brez pravega razloga, namena poškoduje, uniči kaj koristnega, lepega 
(SSKJ, 1994, str. 1488). 
Vandalizem se ne pojavlja samo v športu, temveč tudi na vseh ostalih področjih 
človekovega udejstvovanja. 
Pojavne oblike nasilja na športnih prireditvah se kažejo kot čustveno in fizično agresivno 
obnašanje, ki vodi v kršitve javnega reda in miru, uničevanje inventarja in objektov, 
nasilje nad ljudmi, pisanje grafitov in ostalo (Glas M., 2005, str. 17). 
Živopada loči pet različnih dejavnikov pojava vandalizma (Udovč in dr. v: Glas M., 2005, 
str. 17): 
 vandalizem kot posledica nezadovoljstva in nepravične obravnave; 
 vandalizem kot preizkušanje mej; 
 vandalizem izzvan z dolgočasjem in vplivom skupine; 
 vandalizem kot igra nasproti vandalizmu kot izhodu iz neuspešne socializacije v 
družini; 
 vandalizem kot kriminalno vedenje. 
3.1.2 HULIGANSTVO 
Huliganstvo je novejši pojav od vandalizma. Prvič se je pojavilo konec 60-ih let v Veliki 
Britaniji na nogometnih tekmah. Huliganstvo je skupno ime za različne oblike nasilja 
(hude žalitve, strahovanje, telesno poškodovanje), ki ga navadno izvršujejo skupine 
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(Udovč in dr. v: Glas M., 2005, str. 18). Kot pojavna oblika nasilja je huliganstvo veliko 
bolj nevarno kot vandalizem, saj gre pri huliganstvu za načrtno in organizirano izvajanje 
nasilja, pa tudi posledice so veliko hujše kot pri vandalizmu. Huliganstvo lahko označimo 
kot zavestno in organizirano nasilje, ki se običajno časovno in prostorsko navezuje na 
tekmo ali športno prireditev, vendar je vsebinsko relativno neodvisno od samega  
športnega dogajanja (Košir, 1997, str. 5). 
Huliganstvo je poseben primer nasilja v športu. Žal je ta pojav prisoten na mnogih 
prizoriščih športnih tekmovanj, med katerimi prednjačijo nogometne tekme. Tudi ostala 
športna prizorišča niso imuna na izgrede huliganov. Na tem mestu lahko omenimo tekmo 
na Evropskem prvenstvu v vaterpolu v Kranju leta 2003. Na dvoboju med Hrvaško in 
takratno Jugoslavijo je takrat prišlo do množičnega pretepa in uničevanja objekta na 
samem prizorišču. Tudi na tekmovanju za Zlato lisico za svetovni pokal v alpskem 
smučanju v Mariboru leta 2002 je prišlo do neredov, ki so jih izzvali in povzročali huligani 
iz sosednje države. Huligani se tako udejstvujejo s pretepi, uničevanjem stvari na samih 
športnih prizoriščih. Tudi izven športnih prizorišč razgrajajo po mestih, razbijajo 
avtomobile, izložbe ter uničujejo, kar jim pride na pot. Po njihovem mnenju se na ta način 
borijo za barve svoje ekipe, posameznika ali države. Zaradi tega tudi ne razumejo, zakaj 
njihova dejanja obsojajo povsod, tudi v njihovi domovini. Za svoja dejanja so si izbrali 
nogometne stadione in ostala športna prizorišča, kjer se pojavlja veliko obiskovalcev in 
gledalcev, saj po njihovem prepričanju pretep ni pravi pretep, če ni prisotne javnosti 
(Nabernik M., 2008, str. 48).  
V primerjavi z vandalizmom, ki ga je razmeroma lahko nadzorovati in preprečevati 
njegove posledice, je huliganstvo nepredvidljiv in posledično tudi stežka obvladljiv pojav. 
Različni strokovnjaki, ki proučujejo te oblike nasilja na športnih prireditvah, ter športni 
novinarji celo ugotavljajo, da je nasilje na športnih prireditvah vse bolj organizirano. 
Posamezniki in skupine prihajajo na tekme tudi ali zgolj z namenom nasilnega obnašanja. 
Značilno za sodobne športne prireditve je, da prihaja do hujših posledic zaradi neredov na 
športnih tekmovanjih le redko zgolj po naključju (Košir, 1997, str. 5). 
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4 ŠPORT IN NASILJE 
4.1 RAZLAGA NASTANKA NASILJA 
Psihologija ponuja več teorij, ki povezujejo šport in nasilje. Prej so menili, da opazovanje 
agresivnih dogodkov vodi v katarzo, da ljudje, ko opazujejo takšne dogodke, nenasilno 
sprostijo svojo lastno nakopičeno agresivnost. Novejše raziskave kažejo, da opazovanje 
agresivnih dogodkov tudi samo povzroča agresivnost. Ob koncu tekme sodelujoči in 
gledalci običajno niso manj agresivni. Po opazovanju agresivnega dogodka postanejo 
ljudje bolj nagnjeni k agresivnosti. Gledalci nogometne tekme so bili po njej veliko bolj 
sovražno razpoloženi kot pred njo, ne glede na poraz ali zmago »svojega« moštva. Do 
naraščanja sovražnosti ni prišlo pri gledalcih neagresivnih športov, čeprav so lahko tudi ti 
tekmovalni. Do povečanja sovražnosti torej ne vodi tekmovalnost sama, ampak očitno 
agresivna narava te tekmovalnosti. Zato so agresivni nogometni ali hokejski navijači, ne 
pa gledalci gimnastičnega ali plavalnega tekmovanja. Prav tako velja, da bolj ko je 
tekmovanje v areni agresivno, bolj postanejo agresivni njeni gledalci na tribunah. 
Agresivnost torej vzbuja agresivnost. Pomembna so tudi stališča, s katerimi gledalci 
pridejo na prizorišče športne prireditve. Kadar menijo, da želijo tekmovalci poškodovati 
drug drugega, da je med njimi sovraštvo, ali pa da je agresivnost na terenu namerna, 
bodo bolj uživali v igri, toda tudi sami bodo verjetneje postali sovražni in nasilni. 
Dojemanje agresivnih športov je torej odvisno tudi od naše razlage nasilja igralcev 
(Berkowitz v: Polič M., 2006, str. 67). Prav tako kažejo Berkowitzove ugotovitve, da je 
samo opazovanje agresivnosti manj zadovoljivo kot njeno izvajanje. Zato bodo lahko 
gledalci kasneje bolj napadalni od tistih, ki so sodelovali v agresivnem dejanju. 
Teorija socialnega učenja pravi, da naj bi se ljudje naučili tistega, kar opazujejo. Če pri 
tem kar so opazovali, storilec ni kaznovan, bodo dejanje ponovili, kadar se bodo znašli v 
podobnih okoliščinah. Tako se torej navijači naučijo določenih agresivnih dejanj z 
opazovanjem agresivnih športnikov, ki sodelujejo v nekaznovanem, včasih celo zaželenem 
nasilju. Izpostavljenost agresivnosti drugih očitno slabi notranje mehanizme nadzora nad 
izražanjem podobnega vedenja. Zaradi splošne slabitve inhibicij izražanja agresivnosti se 
sprošča sovražnost gledalcev. 
Po teoriji aggra (Canter in dr. v: Polič M., 2006, str. 67) pri nogometnem huliganizmu ne 
gre toliko za nasilje, kot za nekakšno nasilno obredno izražanje agresivnosti. Ko so 
opazovali nasilje na tekmah od blizu, so ugotovili, da je to bolj nakazano kot resnično. 
Skupine gredo ena proti drugi, vendar se nikoli ne srečajo. Zdi se, kot da v ljudeh 
obstajajo notranje ovire, ki določajo, do kam smejo z izražanjem nasilja. To je nekakšen 
način ukvarjanja z nasiljem na ritualiziran način. Resnična agresivnost se spremeni v 
obred in ne v stvarnost. Toda če posreduje policija, prekine ta obred, notranje ovire 
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padejo in lahko pride do resničnega pretepa. Podobno je z otroki. Kadar so sami, so 
mnogo bolj previdni kot takrat, kadar so navzoči tudi odrasli. 
Med dejavniki, ki vplivajo na športno nasilje, so nedvomno tudi krivične odločitve 
sodnikov, oziroma druge krivice na športnem terenu nasploh. Kot navaja Polič, do 
zaznavne krivice pride, kadar posameznik opazi razliko med tem, kar se je pripetilo, in 
tem, kar bi se moralo pripetiti glede na pravila igre. Ljudje naj bi imeli nekakšne 
standarde glede tega, kar naj bi se zgodilo. Kadar so ti standardi kršeni, pride do akcije, ki 
je pogosto nasilna. Teorije enakosti pravijo, da se bodo krivično oškodovani odzvali z jezo, 
krivično nagrajeni pa morda z občutkom krivde. Pri oškodovanih pride do prikrajšanja in 
posledično do frustracije, ker oseba zaradi zunanjih ovir ni mogla uresničiti pričakovanja. 
Športna tekmovanja že po definiciji vsebujejo frustracijo, saj ne morejo vsi doseči svojih 
ciljev, to je zmage. Vendar do večine teh frustracij pride v okviru pravičnih, ali morda 
točneje, za vse enakih pravil igre. Nasilje bodo izzvale predvsem tiste frustracije, pri 
katerih pride do odmika od pravičnosti, in to toliko bolj, kolikor bolj je cilj zaželen. Pri tem 
je pomembna zaznana krivica in ne dejanska. Med ostrino neredov in zaznavo sodniške 
napake obstaja neposreden odnos. Vendar je lahko prejšnje napadalno vedenje igralcev, 
gledalcev ali drugih služb (rediteljev, varnostnikov, policije) poseben in celo pomembnejši 
določevalec neredov, kot pa krivična sodniška odločitev (Polič, 2006, str. 67). 
Po navajanju Poliča bo do zaznave krivice najverjetneje prišlo kadar : 
 ljudje menijo, da katero od pravil ni bilo uporabljeno točno ali pravično; 
 ljudje menijo, da je pravilo samo nepravično, čeprav se točno izvaja; 
 se ljudje čutijo nepravično prikrajšane za izid igre, ne glede na njena pravila. 
Napačna ali nepravična uporaba pravil je v športih zelo pogosta. Poenostavljeno lahko 
rečemo, da športni sodniki v svojih sodbah delajo dvoje vrste napak: 
 napačne sodbe o kršitvi pravil in 
 napačne sodbe o izidu igre (Polič, 2006, str. 68). 
Te napake se lahko nanašajo na del igre, nevarnejše pa postanejo, ko zadevajo celotno 
igro. Zato naj bi boljše (pravičnejše) sojenje v načelu zmanjšalo zaznano krivico in s tem 
tudi nasilje v športu. Ker pa se pri igralcih in gledalcih lahko pojavijo tudi zaznavna 
izkrivljenja in obrambni odzivi, je treba izboljšati tudi zaznavo sojenja ter sporazumevanje 
med sodniki, igralci in gledalci. Drugače bodo lahko »videli« sodniške napake, ki jih sploh 
ni bilo, poraz pa pripisali slabemu sojenju (obrambna racionalizacija). Vendar imajo 
napake, ki izvirajo iz obrambnega pripisovanja in zaznave pristranosti, različne posledice. 
Prve vodijo v nasilje šele, ko je tekma končana in izid znan, drugo pa kadarkoli med 
tekmo. Zato je treba poleg samega sojenja izboljšati tudi njegovo zaznavo. Toda, 
ponovno predvajanje dogodka na velikem zaslonu lahko agresivnost celo poveča iz istega 
razloga, zaradi katerega jo je dogodek sam povzročil.  
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Kakšna pa je povezava med kaznijo in nasiljem? Znano je, da ima precejšen del nasilja 
med športnimi udeleženci povsem inštrumentalen značaj. Z njim skušajo tekmovalci 
povečati svoje možnosti za zmago. Kadar kazni ne ustrezajo nasilnim dejanjem, jim to 
celo uspeva. Če pa so kazni dovolj ostre in verjetnost odkrivanja kršitev visoka, potem 
dana oblika nasilja izgube svojo instrumentalnost, kar pomeni, da ne prinaša več koristi. 
Zato bo tudi v igri redkejša in bo ta v celoti bolj korektna, s čimer bo zbujala tudi manj 
agresivnosti pri gledalcih (Polič, 2006, str. 68). 
4.2 DEJAVNIKI NASILJA V ŠPORTU 
Zgolj abstraktno analitično lahko ločimo dejavnike nasilja v športu na notranje (ki so 
športni igri inherentni) in zunanje (ki s športno igro pogosto zgolj sovpadajo). V resnici so 
seveda notranji in zunanji dejavniki nasilja v športu med seboj vedno na nek specifičen 
način prepleteni. 
4.2.1 NOTRANJI DEJAVNIKI 
Igra sama vzpostavlja poseben, od vsakdanjega življenja razmejen svet, v katerem se 
ljudje obnašamo na drugačen način. Če so v vsakdanjem življenju naše reakcije na 
dražljaje habitualizirane (močni in pričakovani odzivi glede na podobna pretekla izkustva), 
si v svetu igre postavljamo nepotrebne ovire za doseganje ciljev (ustvarjamo nova pravila, 
cilje in sredstva za njihovo težje doseganje, na primer prepoved igranja z roko v 
nogometu). V svetu igre nekaj časa pozabimo na vsakdanje življenje. Igra je kulturno 
orodje, s katerim sami sebe za nekaj časa spremenimo. Ni naključje, da se otroci igrajo 
več - imajo manj razvito osebnost in se zaradi tega lažje selijo iz vsakdanjega življenja v 
svet igre. Na drugi strani smo odrasli vzpostavili bolj jasne meje do zunanjega sveta in 
posledično težje pademo pod vpliv igre. Vendar pa, ko enkrat »skočimo« v svet igre, se 
kot ljudje spremenimo. Manj jasno se zavedamo svoje osebnosti, manj zavezujoče 
postanejo za nas družbena pravila spodobnega obnašanja, bolj sugestibilni postanemo za 
čare igre. S tem pa postane naše obnašanje bolj nepredvidljivo, v določeni situaciji tudi 
bolj nasilno (Tomc, 2008, str. 60). 
Nadalje Tomc navaja, da odrasli potrebujemo substitute, s katerimi lažje »skočimo« iz 
vsakdanjega življenja v svet igre. Eden od najbolj značilnih substitutov je množica drugih 
navijačev. Canetti opisuje navijača na športni prireditvi, ki iz sebe odvrže vse specifičnosti 
in se počuti enakega z drugimi navijači. Kar vzburja njega, vzburja tudi njih, od daleč so si 
videti vsi zelo podobni in se na podoben način odzivajo na dogodke na športnem 
prizorišču. V drugih navijačih vidi le to, kar občuti tudi v sebi. »Mehiški val« je značilen 
primer sugestibilnosti, ki jo povzroča množica na športni prireditvi. Ljudje v možici 
postanejo bolj sugestibilni, s tem pa tudi bolj dovzetni za nasilno obnašanje (Tomc, 2008, 
str. 60). 
Športna igra je oblika institucionaliziranega, urejenega tekmovanja, a hkrati tudi ves čas 
na robu tega, da zdrsne v konflikt. Zato je v igri prisoten močan emocionalen naboj. 
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Pravi navijači se močno poistovetijo s tekmovalci na športnem prizorišču in spopad med 
igralci  se lahko hitro preseli tudi v spopad med navijači. Čeprav se negativne emocije po 
pravilu kanalizirajo v navijaških ritualih, lahko včasih tudi uidejo nazoru, še posebej pri 
ljudeh, ki se potopijo v svet igre v množici drugih navijačev. 
4.2.2 ZUNANJI DEJAVNIKI 
Nasilje na športnih tekmovanjih je v veliki meri mladinski pojav. Zato pravi Tomc, da je 
treba med zunanjimi vzroki nasilja najprej obravnavati mladinske subkulture navijačev. 
V jedru takšne navijaške skupnosti je pogosto manjše jedro članov mladinske bande. Sicer 
je tipičen pripadnik navijaške subkulture mlad moški, ki ima težave v šoli in družini, s 
službo, z denarjem in s predpisi. Predstavlja ranljivo skupino širše družbene skupnosti. 
Groženj represivnih organov z nasiljem se praviloma ne boji. Od družbe ničesar ne 
pričakuje, največkrat upravičeno, saj navadno nima znanj, ki bi jih lahko uporabil za 
napredovanje v življenju. Kot mladostnik ne  pripisuje večjega pomena načrtovanju svoje 
življenjske kariere, saj živi za dani trenutek.  Zato ne preseneča, da pripisuje največji 
pomen navijaški skupnosti vrstnikov. V očeh navijaških vrstnikov skuša pridobiti ugled, v 
druženju z njimi najbolj uživa, v svetu navijaške subkulture oblikuje svoj paralelni svet 
vrednot. Navijači oblikujejo v primerjavi z vsakdanjim življenjem paralelen svet delovanj 
(navijanje, oblačenje, navijaški rekviziti, navijaške pesmi, zastave in transparenti, oblike 
druženja itd.). Seveda ni treba posebej poudarjati, da predstavniki hegemonskega sveta 
odraslih te kulture ne priznavajo kot avtentične oblike ustvarjalnosti, ampak jo vidijo 
predvsem kot izraz (ne)kulture (primitivizma, barbarstva ipd.) in s tem navijače še 
dodatno marginalizirajo. Zato ne preseneča, da tudi sklicevanje na prevladujoče vrednote 
skupnosti ne naredi večjega vtisa na pripadnike navijaške subkulture (Tomc, 2008, str. 
60). 
Upoštevati je potrebno tudi, da so mladi ljudje tudi biološko drugačni. Kot navaja Tomc 
je treba upoštevati vsaj dva dejavnika. Ko pridejo mladi fantje v puberteto (in prav za 
mlade fante gre predvsem v skupnostih navijačev), izdajo možgani v endokrine žleze 
ukaz, da začnejo izločati hormon testosteron, ki pride v kri, od tam pa potuje po telesu. 
Testosteron  povzroča fizične spremembe (hitrejša telesna rast, razvoj mišic, spolna 
zrelost itd.) in psihične spremembe (testosteron preplavi tudi možgane in fantje se 
začnejo obnašati bolj nasilno). Zato ni stvar socializacije v družini, kot radi trdijo 
družboslovci, da je večina navijačev moških (ali da je na primer večina ljudi v zaporih 
moških). Druga raven telesne spremembe pa je nevronska. Raziskovalci so na primer 
odkrili, da je pri mladih ljudeh povezava amigdalo (predlom limbičnega sistema 
možganov, ki je zadolžen za primarno čustveno odzivanje na dražljaje) in predčelno skorjo 
(ki skrbi za naše načrtovano, razumsko odzivanje na dražljaje) šibka v primerjavi z 
normalnimi odraslimi ljudmi. To med drugim pomeni, da so mladi ljudje po pravilu bolj 
vzkipljivi in nepremišljeni v odzivih na stresne situacije. Zato ne smemo biti presenečeni, 
da se mladi ljudje, še posebej mladi moški, v stresnih situacijah po pravilu odzivajo bolj 
nasilno (Tomc, 2008, str. 61).  
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Mladi navijači so največkrat tudi delavskega porekla. Pogosto gre za mlade moške s 
pomanjkljivo izobrazbo, ki so zaposleni na delovnih mestih, ki ne omogočajo družbeno 
napredovanje in ki so za svoje delo po pravilu slabo plačani. Njihov položaj v družbi jih 
socialno frustrira in to jih včasih vodi v različne oblike deviantnega obnašanja. Na drugi 
strani pa je za delavsko subkulturo značilno tudi to, da skladno s starševsko kulturo daje 
večji poudarek na moškost in telesnost kot pomembni vrednoti. Kombinacija socialne 
frustriranosti in poudarjanja telesnosti dela mlade delavce bolj nagnjene k nasilnemu 
odzivanju. 
Za sodobne industrijske družbe postaja vse bolj značilna kategorija podrazreda 
(underclass), ljudi brez izobrazbe in poklica, največkrat nezaposlenih in nezaposljivih, ki 
jih na prevladajočo družbo in njene vrednote veže le še malo stvari. Za njih pogosto velja, 
da drugače kot z nasiljem svojih frustracij sploh ne znajo izraziti. Športne tekme in 
prireditve so za njih ena od redkih priložnosti, da dokažejo svojo pripadnost skupnosti, pa 
čeprav na način, ki je za večinsko skupnost nesprejemljiv. Za to kategorijo navijačev velja, 
da je športna igra predvsem izgovor za spopad z navijači nasprotnega moštva oziroma 
nasprotnih navijačev. Igra sama je le še sekundarnega pomena, primarnega pomena 
postane deviantno obnašanje. 
V nadaljevanju Tomc navaja, da smo ljudje kot družabna in družbena bitja zelo navezana 
na teritorij, na katerem živimo. V vojnah smo pripravljeni zanj tudi umreti, zato ne 
preseneča, da zanj tudi navijamo. Športne ekipe poosebljajo nek teritorij, lahko del mesta 
(na primer Slovan proti Olimpiji v Ljubljani), lahko eno mesto proti drugemu (na primer 
Olimpija proti Jesenicam), lahko pokrajino proti pokrajini (na primer Ljubljančani proti 
Štajercem), lahko državo proti državi (na primer Slovenija proti Hrvaški). Ker ima športna 
prireditev in tekmovanje vedno tudi teritorialno obeležje, to ustvarja še dodatno napetost 
(Tomc, 2008, str. 61). 
Klubi in društva spodbujajo navijaštvo, ker športno tekmovanje brez navijaškega 
konteksta nima obeležja pravega socialnega spektakla. Šele z navijaškim ritualom dobi 
športni spektakel naravo igrivega dogodka, ki je zanimiv za medije, s tem pa postane 
zanimivo blago za športno industrijo. Zato je klubski odnos do navijačev zelo dvoličen, da 
ne rečemo shizofren. Na eni strani se klubska vodstva skupaj z tiho moralno večino nad 
njihovim obnašanjem zgražajo, na drugi strani pa kot del kolesja športne industrije 
spodbujajo navijaško delovanje, brez katerega ne bi preživela. 
Mediji radi poročajo o ekscesnem obnašanju navijačev na športnih prireditvah. Kot je bilo 
že rečeno o zglednem obnašanju obiskovalcev in navijačev ter o fair playu ne poroča 
nihče, medtem ko se izpadov in spopadov med navijači ali grobih prekrškov igralcev 
športni novinarji nikoli ne naveličajo. Tu si lahko postavljamo vprašanje, zakaj je tako. 
Najbrž zato, ker veliko večino medijskih potrošnikov, tudi tistih, ki se nad navijaštvom 
zgražajo, na skrivaj ti prizori fascinirajo. Med navijači in mediji se je v razvitih industrijskih 
družbah vzpostavila nekakšna miroljubna koeksistenca. Mediji potrebujejo nasilje 
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navijačev, ker je to dobro za gledanost televizijskih programov in za naklado časopisov, 
navijači pa potrebujejo medije za svojih pet minut slave. Iz navedenega lahko sklenemo, 
da bolj kot mediji poročajo o nasilju, več bo navijaškega nasilja. Sistem očitno deluje v 
zadovoljstvo obeh strani. 
Kot zadnjega od zunanjih dejavnikov nasilja na športnih prireditev ter kot sestavni del 
številnih športnih iger Tomc omenja uživanje droge (največkrat dovoljene - alkohola, 
velikokrat in vse pogosteje pa tudi nedovoljenih drog). Nekatere športne prireditve so 
prav tako kot po tekmovanju znane tudi po ekscesnem pijančevanju (v Sloveniji so 
značilen primer tega prireditve v skokih in poletih v Planici). Tudi pijančevanje na športnih 
prireditvah deluje v obojestransko korist. Organizatorji imajo od prodaje dobiček, navijači 
pa postanejo v opitem stanju bolj sugestiblni (lažje »padejo« v igro, hitreje pa se lahko 
odzovejo tudi z nasiljem) (Tomc, 2008, str. 62). 
4.2.3 SPLOŠNI DEJAVNIKI 
Tomc navaja nekatere dejavnike nasilja v športni igri. Le nekateri dejavniki nasilja so 
športni igri inherentni. To so notranji dejavniki (sam svet igre, množica in tekmovalnost). 
Svet športne igre je sestavni del vsake človeške kulture, s tem pa je treba vzeti v zakup 
tudi nasilje na teh prireditvah. V tem pogledu je sprenevedavo, da prirejamo športne igre 
ker nas fascinirajo, nato pa se zgražamo nad nasiljem kot njihovem stranskem proizvodu 
(Tomc, 2008, str. 62). 
Drugi zunanji dejavniki se na športnih prireditvah kot javnih dogodkih zgolj zgodijo, prav 
lahko pa (bi) se tudi na drugih javnih prireditvah (na primer na raznih veselicah, 
rockovskih koncertih, zborovanjih političnih strank ipd.). Ti dejavniki na športnih 
prireditvah so torej zunaj - športni. V mislih imamo naravo mladosti (v vseh človeških 
družbah so univerzalno prisotne težave mladih ljudi z vključevanjem v skupnost odraslih), 
delavsko prikrajšanost (moderne industrijske družbe so narejene po meri vrednot srednjih 
in višjih slojev, kar postavlja delavce v marginaliziran položaj, jih na osebni ravni frustrira, 
na socialni ravni pa jih dela bolj verjetno deviantne), teritorialnost (ne moremo si kaj, da 
ne bi svoje teritorialne narave usmerjali na vse, tudi na športno igro), pa tudi športno 
industrijo (klubske, medijske in trgovske poslovneže, ki z navijaštvom služijo). Poslovni 
interesi spodbujajo navijaštvo, vrednote srednjih in višjih slojev pa dokaj dvolično 
zgražanje nad njim. 
Včasih je videti, kot da zaradi naše nepripravljenosti, da se soočimo s problemi mladih in 
delavcev na eni strani ter z interesi kapitala v športu na drugi strani, pozornost raje 
preusmerjamo na nasilje na športnih prireditvah, ker je to enostavneje. Vendar s proti-
mladinskim in proti-delavskim šovinizmom problema športnega nasilja ni možno tako 
reševati. Tomc navaja, da se iz te poenostavljene perspektive nasilje na športnih 
prireditvah kaže kot problem, za katerega so zadolžene pristojne službe s Policijo na čelu. 
Vendar lahko z represivnimi ukrepi teh služb in policije situacijo le omejujemo, 
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preprečujemo delovanje, ki je prestopilo mejo še sprejemljivega. Vzrokov, ki do nasilja 
vodijo, pa se s tem nismo dotaknili. 
Probleme navijaškega nasilja se lahko do neke mere omeji in ublaži samo z dolgoročnimi 
ukrepi socialne in kulturne politike. Ko gre za mlade, se moramo vprašati, kakšne 
možnosti za ustvarjalno preživljanje časa jim nudimo, ali imajo poleg številnih različnih 
lokalov še kakšne druge možnosti za javno druženje z vrstniki. Ko gre za delavce, se 
moramo vprašati, kakšne možnosti so jim dane, da svoje socialne frustracije rešujejo tudi 
na načine, ki so družbeno sprejemljivi (možnosti dodatnega šolanja in poklicnega 
usposabljanja, stanovanjska politika itd.) (Tomc, 2008, str. 62). 
4.3 PREPREČEVANJE NASILJA OB ŠPORTU 
Očitno je, da lahko s športom povezano nasilje zmanjšamo le in predvsem z 
zmanjševanjem nasilja v samem športu (Polič, 2006, str. 68). Toda zavedati se moramo, 
da nasilje ni nastalo samo od sebe, ampak odraža določena družbena pričakovanja in 
stališča. Pogosto je nasilje na športnem terenu le sprožilo, ne pa dejanski vzrok nasilja 
med gledalci. Tu bo govora predvsem o nekaterih bolj tehničnih vidikih odpravljanja 
nasilja, za njegovo dejansko preprečevanje pa je potrebno spremeniti odnos družbe do 
športa. V literaturi je bilo napisanega že precej, kaj lahko storimo proti različnim neredom 
na športnih prireditvah. Različni postopki so že dolgo znani in Vamplew navaja naslednjih 
pet (Vamplew v: Polič, 2006, str. 68): 
 izboljšanje upravljanja v športu; 
 izboljšanje organizacije športnega dogodka; 
 ločevanje različnih delov množic; 
 nadzor nad stranskimi dejavnostmi ter 
 uporaba nadzornega osebja. 
Znano je, da lahko neustrezne odločitve odgovornih športnih organov že vnaprej razjezijo 
gledalce, tako da pridejo na športno prireditev že naravnani k nasilju. Zato so razne 
zakulisne igre, korupcija in mešetarjenje vse prej kot zaželeni, če želimo s športnih 
terenov odstraniti nasilje. Tudi ustrezna pravila igre in njihovo pravično izvajanje 
pomembno prispevajo k mirnemu poteku športnega dogodka. 
Izboljšana organizacija športnih dogodkov lahko veliko prispeva k zmanjševanju 
frustracijskih neredov. Enostavna, toda zelo učinkovita izboljšava je že to, da se 
tekmovanja pravočasno začnejo. Ljudje lahko zaznajo nepravičnost tudi, kadar se čutijo 
krivično prikrajšane za neki izid, ne glede na pravila. Množice se lahko agresivno 
odzovejo, kadar so prikrajšane za nekaj, kar so menile, da bodo dobile. Do tega pride, 
kadar je preprečen dostop do športnega prizorišča, kadar je odpovedano zelo pomembno 
tekmovanje, kadar športniki tekmovalci ne dajo vsega od sebe itd. Da se tovrstni 
nezaželeni izpadi preprečijo, je potrebno enostavno poskrbeti, da ne prihaja do takih 
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prikrajšanj oziroma, da obiskovalci športnih prireditev dobijo, kar je bilo obljubljeno in kar 
so pričakovali. 
Ločevanje množice z ograjevanjem delov športnih prizorišč in nadzorovanjem vstopa v 
različne predele je dalo protislovne rezultate . Dosežemo ga lahko na več načinov: z 
različnimi cenami vstopnic, tako, da prihranimo posamezne predele za člane različnih 
skupin ali klubov, s postavljanjem ograj ipd. Zaradi ločevanja množice se da ponekod lažje 
preprečiti neposreden stik sovražnih skupin ter zaustaviti nerede tam, kjer so izbruhnili, in 
jih tudi lažje pomiriti. Po drugi strani pa je razdelitev množice v določenih okoliščinah tudi 
spodbujala nered. Ločevanje nasprotnih skupin na različne dele športnega prizorišča je 
pripeljalo do njihove večje identifikacije in do večjega nasilja na razdaljo (metanje raznih 
predmetov). Gneča kot pomemben dejavnik vedenja gledalcev, je bila v nekaterih predelih 
večja, prav tako so se znašli skupaj podobno motivirani gledalci, in ker je sporazumevanje 
tam, kjer med ljudmi obstajajo neke prejšnje skupne vezi ali podobnosti lažje, se lahko 
tudi neredi hitreje začnejo. Do neredov lahko pride tudi po tekmovanju, ko se srečajo prej 
ločene, nasprotne skupine (Polič, 2006, str. 69). 
Ob samem športnem dogodku je treba nadzorovati tudi stransko dogajanje, povezano s 
tem športom, predvsem uživanje alkoholnih pijač in v deželah, kjer jih imajo, tudi stave. 
Zaužiti alkohol pomembno zmanjšuje zavore za nezaželene in nenadzorovane dejavnosti 
in prispeva tudi k napačnemu zaznavanju dogodkov. Ljudje postanejo pod njegovim 
vplivom manj kritični, posledično pa je lahko do neredov samo še korak. 
Vsi omenjeni ukrepi in problemi zahtevajo ustrezno nadzorno osebje, za kar so dolžni 
poskrbeti organizatorji in tudi policija. To osebje mora biti ustrezno usposobljeno za 
ravnanje v različnih primerih, da ne bi končno tudi sami povzročali nerede. 
Vplivno vlogo v vzbujanju agresivnosti oziroma v naravnanosti gledalcev in družbe sploh 
imajo tudi sredstva javnega množičnega obveščanja. S poročanjem izkoriščajo in 
potencialno spodbujajo nasilje v športu na več načinov. Prikazujejo grobo in nasilno igro 
in ostale dogodke na športni prireditvi. Kot navaja Polič, je še pomembnejše dejstvo, da 
taki igri in dogodkom pogosto dajejo več prostora kot normalnim, da jo prej opravičujejo, 
kot pa grajajo. Celo nove športne dogodke napovedujejo s prikazovanjem preteklih 
nasilnih, včasih celo tragičnih dogajanj. Pri tem pozabljajo (ne glede na samo etičnost 
tovrstne naravnanosti) na spoznanja, ki pričajo, da ljudje prenesejo le določeno stopnjo 
sovražnosti ali agresivnosti, da so v tem med ljudmi precejšnje razlike, pa tudi, da 
gledalčeva zaznava igralčevega/tekmovalčevega tveganja ne sme preseči tiste meje, ki 
igralcu/tekmovalcu daje razumno možnost preživetja. Končno pa lahko množični mediji s 
svojo močjo in poročanjem gledalce kaj naučijo, predvsem pozitivne stvari in ravnanja na 
takih športnih dogodkih (Polič, 2006, str. 69). 
Tudi fizično okolje športne prireditve ni nevtralno in nezanemarljivo do nasilja. Vplivi 
potekajo neposredno in prek simboličnih pomenov, značilnih za okolje. Veliko ljudi, 
zbranih na enem mestu in osredotočenih na razmeroma ozek krog dogodkov, bo 
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verjetneje počelo stvari, ki jih kot posamezniki ne bi. Raziskovanje Canterja in sodelavcev 
je pokazalo, da so ljudje, ki na športni prireditvi sedijo, manj nagnjeni k nasilju kot tisti, ki 
stojijo. Manj nasilja je bilo na športnih prireditvah, kjer so vsi sedeli. Poleg udobja 
gledalcev in večje preglednosti dogajanja na to vpliva tudi njihova manjša gostota. 
Sedeče gledalce bolj zanima dobra tekma kot pa sama zmaga njihovih športnikov. 
Poskrbeti je treba tudi za varnost ob nevarnih dogodkih, in to ne zgolj ob neredih. 
Predvsem se to nanaša na urejanje gibanja velike množice ljudi. Ureditev športnega 
prostora prireditve in usmerjanje morata biti taka, da gibanje gledalcev ne bo ovirano. 
Canter meni, da rešitev problema ni, ali ni predvsem stvar Policije oziroma drugih 
varnostnih služb. V tem primeru se stvar preveč ureja z zakoni o redu in miru, premalo pa 
z drugimi, pomembnejšimi predpisi. Bolj se gasi, kot preprečuje. Pogosto sta si težnji po 
nadzoru in po varnem umiku v nasprotju. Tako na primer na mnogih štadionih ograje še 
vedno preprečujejo gledalcem dostop na igrišče. Dogajalo pa se je že, da je bila to edina 
rešitev za ogrožene v požaru. Nastop policije v zaprtem prostoru lahko celo poveča 
določeno nevarnost za vse sodelujoče (Canter in dr. v: Polič, 2006, str. 69). 
Predvsem, menijo Canter in sodelavci, je treba spremeniti naravo tekmovanj, kot ga 
doživljajo gledalci. Tem je treba omogočiti varno okolje. Prireditelj in organizator se 
morata čim bolj povezati z navijači in skupnostjo, v kateri je športni objekt. Organizatorji 
športne prireditve morajo bolj skrbeti za gledalce, jih upoštevati kot kliente in ne kot 
potencialne izgrednike. Ugotoviti morajo, kaj potrebujejo in kaj si želijo, tega pa 
organizator ne more vnaprej vedeti ali določiti. Obisk tekmovanja mora biti podoben 
obisku gledališča, turistična atrakcija, dogodek enakega ranga in ne nekaj za primitivne, 
neizobražene množice. Organizator se mora čim bolj odpirati proti skupnosti, ji ponuditi 
prostor za rekreacijo in podobne prireditve. Obiskovalci morajo tja prihajati na sprostitev 
in druženje. Dostopi do športne prireditve morajo biti čim bolj enostavni in udobni. Ko 
gledalci in obiskovalci pridejo, jih mora pričakati nekakšna dobrodošlica, počutiti se 
morajo kot gosti. Okolje nam stalno pošilja različna sporočila in pomene. Če je neprijetno 
in ne ponuja dobrodošlice, bo to verjetno povzročalo sovražne ali vsaj negativne odzive. 
Prijetno okolje vzbuja pozitivne odzive (Canter in dr. v: Polič, 2006, str. 69).    
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5 NORMATIVNA UREDITEV ŠPORTNIH PRIREDITEV V 
SLOVENIJI 
5.1 SPLOŠNO 
Udeležencem na športnih prireditvah je potrebno zagotoviti možnost izražanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. Pri tem mora biti temeljni cilj organiziranja vsake športne 
prireditve zagotavljanje varnosti vseh udeležencev na teh prireditvah. Za uskladitev vseh 
interesov mora država s svojimi instrumenti sprejeti ustrezen pravni red, ki omogoča 
izvedbo športnih prireditev, na podlagi učinkovitih ukrepov za varovanje udeležencev, 
osebne varnosti ter varnosti premoženja. Ob tem je potrebno upoštevati načelo 
sorazmernosti. To pomeni, da naj bo intenzivnost vmešavanja države v uveljavljanje te 
ustavno določene pravice sorazmerna s stopnjo ogrožanja varovanih vrednot, ki jo lahko 
povzroči uveljavljanje te pravice. Ti ukrepi morajo biti usklajeni tudi s sprejetimi in 
ratificiranimi mednarodnimi predpisi. 
5.2 EVROPSKA KONVENCIJA O NASILJU IN NEDOSTOJNEM VEDENJU 
GLEDALCEV NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH, ZLASTI NA 
NOGOMETNIH TEKMAH 
To konvencijo je zaradi stopnjevanja in vedno večjega nasilja na športnih prireditvah 
sprejel Svet Evrope 19. avgusta 1985 v Strasbourgu, veljati pa je začela 1. novembra 
1985. Njen namen je preprečiti in zatirati nasilje in nedostojno vedenje gledalcev na 
športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah, pri čemer države podpisnice 
prevzemajo obveznosti, da v okviru svojih ustavnih določb v zvezi s tem ukrenejo vse 
potrebno za uveljavljanje te konvencije v svojih pravnih aktih.  
Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, 
zlasti na nogometnih tekmah (v nadaljevanju Konvencija) je v Sloveniji začela veljati z 
sprejetjem Zakona o ratifikaciji evropske konvencije o nasilju in nedostojnem vedenju 
gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah3 18. 8. 1990. Predpis velja 
v RS od 27. 3. 1992 na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta 
Evrope, Ženevskih konvencij in drugih protokolov, ko ga je ratificirala tudi Slovenija. S tem 
se je država zavezala, da bo v okviru Ustave in pravnega reda, po potrebi pa tudi s 
sprejetjem ustreznih zakonov, izvajala ukrepe za preprečevanje in zatiranje nasilja in 
nedostojnega vedenja gledalcev. Pogodbenice morajo določbe te sprejete konvencije 
uporabljati tudi za druge športe in športne prireditve, kjer je pričakovati nasilje in 
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 Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na športnih 
prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah, (Ur. list SFRJ- MP, št. 9-34/1990) 
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nedostojno vedenje gledalcev, odvisno od specifičnih zahtev takih vrst športov in športnih 
prireditev (Konvencija, 1. člen). Nadalje Konvencija v 2. členu določa, da bodo 
pogodbenice koordinirale politiko in akcije svojih ministrstev in drugih javnih služb zoper 
nasilje in nedostojno vedenje gledalcev in v ta namen tam, kjer je to mogoče, ustanovile 
koordinacijska telesa. V 3. členu Konvencija med drugim določa, da bodo države 
podpisnice zlasti zagotavljale uporabo ustreznih sredstev javnega reda zoper nered  in 
nedostojno vedenje, tako v neposredni bližini štadionov in na njih, kot tudi na dostopnih 
cestah in poteh za gledalce. Olajšati morajo tudi tesno sodelovanje in izmenjavo ustreznih 
informacij med policijskimi silami iz raznih krajev, za katere gre ali bi lahko šlo. Države 
podpisnice naj uporabljajo ali po potrebi sprejmejo zakone, s katerimi se določi, da se 
tisti, za katere se ugotovi, da so krivi za prestopek v zvezi z nasiljem ali nedostojnim 
vedenjem gledalcev, ustrezno kaznujejo ali da se odvisno od primera proti njim uporabijo 
ustrezni upravni ukrepi. 
Države podpisnice te Konvencije se obvezujejo, da bodo tesno sodelovale glede vprašanj, 
ki jih obsega ta Konvencija in po potrebi spodbujale sodelovanje med zainteresiranimi 
športnimi organi. Zainteresirane pogodbenice lahko zahtevajo, da njihovi pristojni organi, 
zlasti športne organizacije, določijo tekme, pri katerih se je bati, da bo prišlo do nasilja ali 
nedostojnega vedenja gledalcev. Ko je taka športna prireditev določena, bodo pristojni 
organi države gostiteljice organizirali posvetovanje zainteresiranih, in sicer čim prej, 
najpozneje pa dva tedna pred napovedano športno prireditvijo. Zajeti bodo dogovori in 
previdnostni ukrepi pred tekmo, med tekmo in po njej, kjer bo potrebno, pa še dodatni 
ukrepi, ki jih ta Konvencija sicer ne predvideva.  
Države pogodbenice si bodo prizadevale, da se gledalci, ki storijo kakšno nasilno ali drugo 
kaznivo dejanje, identificirajo in kazensko preganjajo v skladu z zakonom.  Osebe  
obsojene za kakšno nasilno ali drugo kaznivo dejanje na športnih prireditvah pa bodo 
predane zaradi prestajanja kazni v relevantni državi. 
Med dopolnilnimi ukrepi glede zagotavljanja varnosti na športnih prireditvah Konvencija 
določa, da bodo države podpisnice tesno sodelovale s svojimi pristojnimi športnimi 
organizacijami. V zvezi s tem, naj bi se glede na prireditev načrtovalo ali po potrebi in 
možnosti preurejalo konstrukcije športnih objektov. Posebej so poudarjene preureditve 
vhodov in izhodov na stadionih, ki so nujne za večjo varnost in preprečevanje nasilja.  
Konvencija državam podpisnicam daje smernice in napotke za zagotavljanje varnosti in 
miren potek na športnih prireditvah. Akt sicer poudarja zlasti nogometne tekme, kjer je 
obisk gledalcev največji, najbolj pogost ter na katerih prihaja do najpogostejših in 
najnevarnejših izgredov navijačev. Ob tem se ne sme pozabiti tudi ostalih športnih 
prireditev, pri katerih se pojavljajo drugačne razmere, predvsem glede zagotavljanja 
varnosti. Z vedno večjimi razsežnostmi športa in z njim povezanimi organiziranimi 
športnimi prireditvami, se pojavljajo tudi razni nepredvideni negativni izgredi navijačev in 
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gledalcev tudi na takih prireditvah, ki v preteklosti niso potrebovale take pozornosti, 
gledano z vidika zagotavljanja varnosti.  
5.3 USTAVA 
Ustava republike Slovenije (URS) kot temeljni in najvišji pravni akt, v 42. členu opredeljuje 
pravico do zbiranja in združevanja. Zbiranje in združevanje na raznih prireditvah, kamor 
štejemo tudi športne prireditve, je tako ustavna pravica. V komentarju Ustave Republike 
Slovenije (Šturm in dr., 2002, str. 461) avtorji navajajo, da pravica do zbiranja in 
združevanja kot posebna ustavna določba izvira iz načela demokracije (URS, 1. in 3. člen) 
ter iz tega načela izvedene ustavne kategorije svobodne demokratične družbe. Izhaja tudi 
iz splošne svobode ravnanja, ki jo je Ustavno sodišče razvilo iz osebnostnih pravic, 
opredeljenih v 35. členu Ustave. Avtorji navajajo tudi, da splošna svoboda združevanja 
pomeni samo organiziranost na različnih področjih, kot so t. i. idealna združevanja 
(kulturna, ljubiteljska, športna, verska), politična združevanja (stranke), gospodarska 
združenja (osebne in kapitalske družbe) ter interesna združenja delojemalcev in 
delodajalcev. 
Pravica do svobodnega združevanja ni omejena samo na organizirane oblike združevanja. 
Za razliko od združevanja, ki je v primerjavi z zborovanjem bolj notranje organizirano, se 
združevanje lahko uresničuje tako v organiziranih ali v neorganiziranih oblikah 
združevanja. Športne prireditve so večinoma organizirane s strani prirediteljev in 
organizatorjev. Na mnogih športnih prireditvah prihaja do različnih organiziranih in 
neorganiziranih oblik združevanja (gledalci, obiskovalci, navijači, navijaške skupine). 
V 1. odstavku 42. člena Ustave republike Slovenije je navedeno, da je zagotovljena 
pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Avtorji v komentarju Ustave nadalje 
razlagajo, da ta člen Ustave ne  zagotavlja brezpogojne pravice do kakršnegakoli zbiranja 
in javnega zborovanja. Na istem mestu se navaja omejitev, da mora biti zbiranje ljudi 
mirno. Zbiranje je mirno, če ni ogrožena varnost ljudi in premoženja in če obstoječi proces 
zagotavljanja materialnih ali nematerialnih dobrin poteka nemoteno. 
V zvezi s pravico do zbiranja in združevanja iz 42. člena Ustave, bi bilo smiselno poudariti 
tudi 2. odstavek 29. člena Splošne deklaracije človekovih pravic, sprejete in razglašene od 
Generalne skupščine Združenih narodov 10. 12. 1948, ki pravi: »Pri izvajanju svojih pravic 
in svoboščin je vsakdo podvržen samo takšnim omejitvam, ki so določene z zakonom, 
katerih izključni namen je zavarovati obvezno priznanje in spoštovanje pravic in svoboščin 
drugih ter izpolnjevanje pravičnih zahtev morale, javnega reda in splošne blaginje v 
demokratični družbi.«  
Pravica do zbiranja in združevanja na športnih prireditvah je tako opredeljena v 42. členu 
Ustave, kjer se dopušča tudi zakonske omejitve teh pravic, če to zahteva varnost države 
ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Zaradi zagotavljanja javne 
varnosti na športnih prireditvah, kjer se lahko pričakuje večje tveganje, mora 
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zakonodajalec pri sprejemanju zakonskih in podzakonskih aktov posvečati posebno 
pozornost in predvidevanja najrazličnejših dogodkov na teh prireditvah. Ob tem pa ne 
sme zapostaviti pravic, zagotovljenih v Ustavi Republike Slovenije.   
5.4 ZAKON O JAVNIH ZBIRANJIH 
V začetku leta 2003 je začel pri nas veljati nov Zakon o javnih zbiranjih4 (v nadaljevanju 
ZJZ), ki je nadomestil Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah ter še nekatere druge 
predpise, s tem, da je v naš pravni red vnesel nekatere novosti, ki naj bi prispevale k 
zagotavljanju večje varnosti državljanov na javnih zborovanjih, shodih in prireditvah. 
Zadnja sprememba Zakona o javnih zbiranjih je bila sprejeta 25 .5. 2011 z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E) in velja od 9. 6. 20115. Po 
tem zakonu je prepovedano organizirati shode oziroma prireditve z namenom, da bi se na 
njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj ali z 
namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja javnega prometa6. 
V 10. členu zakona je določeno, da mora organizator shod oziroma prireditev organizirati 
tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali 
drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno 
obremenjeno okolje. Organizator mora določiti vodjo, ki je lahko oseba stara najmanj 18 
let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog vodje.  
Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število udeležencev mora 
organizator za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko službo. 
Če se na shodu oziroma prireditvi opravljajo dejavnosti, ki jih urejajo drugi predpisi, 
morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določajo ti predpisi.  
Dovoljenje je potrebno pridobiti za shod ali prireditev na javni cesti, če predstavljata 
izredno uporabo ceste7. To je ena od bistvenih novosti sprememb in dopolnitev novega 
Zakona o javnih zbiranjih. Ta člen ureja javne prireditve na javnih cestah povzete iz 
Zakona o varnosti cestnega prometa. V tem zakonu je med pomeni izrazov opredeljena 
prireditvena proga ter opredelitev, kdaj shod oziroma prireditev predstavljata izredno 
uporabo ceste. To v praksi pomeni, da za shode in prireditve, kjer se udeleženci ravnajo v 
skladu s cestno prometnimi predpisi in ne ovirajo cestnega prometa, dovoljenje ni 
potrebno in zadošča le prijava takšnega shoda ali prireditve. Pomembna novost je tudi rok 
za vložitev vloge za izdajo dovoljenja, ki jo mora organizator vložiti pri pristojnem organu 
najmanj sedem dni pred dnevom shoda oziroma deset dni pred dnevom prireditve. 
Določba 13. člena Zakona o javnih zbiranjih je z novelo zakona popravljena v 2. točki z 
namenom bolj jasnega razumevanja določbe. S spremembo besedila je nedvoumno jasno, 
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 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 59/2002) 
5
 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011) 
6
 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011, 1.odst., 6. člen) 
7
 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011, 1. točka.,13. člen) 
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da je dovoljenje za izvedbo javne prireditve potrebno za vsa članska tekmovanja klubov 
prve državne lige, četudi na tekmovanju nastopa le en klub prve državne lige. 
Novost je tudi dopolnitev 16. b člena ZJZ, na podlagi katere mora upravna enota kot 
pristojni organ razpisati ustno obravnavo za shode in prireditve pred objekti, ki se varujejo 
po posebnih predpisih. Organizatorju javnega zbiranja ali prireditve se lahko naložijo 
dodatni ukrepi za zagotavljanje večje varnosti samih objektov pred morebitnim 
ogrožanjem in povzročanjem materialne škode.  Na to obravnavo mora pristojni organ 
vabiti tudi policijo. 
Tretje poglavje tega zakona določa zagotavljanje reda na shodu oziroma prireditvi. Za 
pravilen potek shoda oziroma prireditve ter za red je odgovoren vodja8. Vodja skrbi, da 
poteka shod oziroma prireditev v skladu z napovedanim programom in da se izvajajo vsi 
ukrepi, navedeni v prijavi oziroma v izdanem dovoljenju. Dolžan je sodelovati s Policijo in 
upoštevati morebitne predlagane ukrepe policije za zagotovitev reda na shodu oziroma 
prireditvi. Vodja ima pravico shod oziroma prireditev prekiniti ali zaključiti in tudi pravico 
odločiti, da se prekinjeni shod oziroma prireditev nadaljuje, če je bil vzpostavljen red. 
Vodja ima pravico izključiti udeležence, ki motijo red. Izrekanje ukrepov mora biti v 
slovenskem jeziku, na območju, kjer živita narodni skupnosti, pa tudi v jeziku narodne 
skupnosti. 
Po 24. členu ZJZ je reditelj lahko le državljan Republike Slovenije, ki je star najmanj 18 let 
in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reditelja glede na značaj 
shoda oziroma prireditve. Označen mora biti z napisom "reditelj", oblečen v poseben 
telovnik ali biti kako drugače na obleki vidno označen. Reditelj ne sme biti oborožen ali 
uporabljati drugih prisilnih sredstev.  
Naloge reditelja9  so predvsem da : 
 skrbi za red na shodu oziroma prireditvi; 
 prepreči dostop osebi, ki bi želela na shod oziroma prireditev prinesti predmete 
oziroma snovi iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona; 
 prepreči dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je pričakovati, da bo v 
takšnem stanju kršila red. 
Kadar reditelji na shodu oziroma prireditvi ne morejo zagotoviti reda in je pri kršitvi 
udeleženo večje število oseb ali kadar je ogrožen javni red, mora vodja zaprositi za pomoč 
policijo. Če policija oceni, da je na prireditvi javni red ali življenje in zdravje udeležencev 
ogroženo, ker število udeležencev presega zmogljivost prireditvenega prostora, od vodje 
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 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011, 1. odstavek, 22. člen)  
9
 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011, 25. člen) 
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zahteva, da prepreči nadaljnji dostop na prireditveni prostor in zagotovi, da se število 
udeležencev zmanjša na število zmogljivosti prireditvenega prostora10. 
Četrto poglavje zakona o javnih zbiranjih govori o pristojnostih policije na shodih in 
prireditvah. Če je shod oziroma prireditev organizirana v skladu z določbami tega zakona, 
je policija dolžna zagotoviti, da shod oziroma prireditev ne bo motena ali ovirana. Policija 
občasno tudi nadzira potek shodov in prireditev11. Policija je po uradni dolžnosti dolžna 
vzdrževati javni red ob sprevodih in demonstracijah, velikih mednarodnih športnih 
prireditvah ter ob neorganiziranih shodih12. Kadar glede na naravo shoda oziroma 
prireditve ali glede na okoliščine, v katerih poteka shod oziroma prireditev, okoliščine 
kažejo na to, da bi lahko prišlo do ravnanj iz 26. oziroma 27. člena tega zakona in obstaja 
možnost, da bodo potrebni njeni ukrepi, policija v soglasju z organizatorjem določi 
potrebno število policistov za pomoč pri vzdrževanju reda na shodu oziroma prireditvi. V 
takšnem primeru se vodja policistov sporazume z vodjo o načinu sodelovanja13. V takih 
primerih je organizator shoda oziroma prireditve dolžan sodelovati s policijo, kakor tudi pri 
načrtovanju ukrepov za vzdrževanje reda na shodu oziroma prireditvi. 
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja policija, nad izvrševanjem ukrepov, določenih v 
drugem odstavku 16. člena tega zakona, pa tudi pristojni organ. Nad izvajanjem 
predpisov, ki jih na podlagi 9. člena tega zakona izda Vlada Republike Slovenije, izvajajo 
nadzor inšpektorice ali inšpektorji, pristojni za varstvo okolja oziroma inšpektorice ali 
inšpektorji, pristojni za šport, nad posameznimi določbami pa tudi policija, če ti predpisi 
tako določajo. Organizator je dolžan uradnim osebam pristojnega organa omogočiti 
dostop na shod oziroma na prireditev14.  
5.5 PRAVILNIK O NAČINU VAROVANJA JAVNIH ZBIRANJ 
Pravilnik o načinu varovanja javnih zbiranj15 je izdan na podlagi četrtega odstavka 33. 
člena Zakona o zasebnem varovanju, po katerem pristojni minister podrobneje predpiše 
način varovanja javnih zbiranj, ki so ga dolžni zagotavljati imetniki licence javnih zbiranj. 
Po tem pravilniku je potrebno izvajati varovanje ves čas javnega zbiranja, to je od začetka 
zbiranja udeležencev do njihovega razhoda16. 
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 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011, 26. člen) 
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 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011, 28. člen) 
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 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011, 29. člen) 
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 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011, 30. člen) 
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 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39-1903/2011, 36. člen) 
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 Pravilnik o načinu varovanja javnih zbiranj, (Ur. list RS, št. 59/2008) 
16
 Pravilnik o načinu varovanja javnih zbiranj, (Ur. list RS, št. 59/2008, 2. člen) 
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5.5.1 OCENA STOPNJE TVEGANJA17 
Imetnik licence za varovanje javnih zbiranj se mora pred prevzemom izvedbe varovanja 
seznaniti z obsegom javnega zbiranja in s pričakovanim številom udeležencev ter izdelati 
oceno stopnje tveganja, ki je temeljni dokument za opredelitev obsega varovanja javnega 
zbiranja. Organizator je dolžan sodelovati pri njeni izdelavi in posredovati podatke za 
izdelavo ocene stopnje tveganja. 
Ocena stopnje tveganja se izdela na podlagi predhodnega ogleda varovanega območja. 
Obsegati mora predvsem vrsto javnega zbiranja, trajanje, program, strukturo in število 
udeležencev, opis objekta, kraja in območja, oceno varnostnih razmer, oceno 
nepričakovanih dogodkov in varnostno vitalne točke na varovanem območju. Poleg 
naštetega pa lahko obsega še druge podatke. 
Pri izdelavi ocene stopnje tveganja imetnik licence za varovanje javnih zbiranj sodeluje s 
policijo, ki mu mora posredovati potrebne podatke za izdelavo ocene. Na podlagi ocene 
izvajalec varovanja izdela načrt varovanja javnega zbiranja. 
5.5.2 NAČRT VAROVANJA18 
Načrt varovanja je ključni organizacijski dokument za varovanje javnih zbiranj. Za pripravo 
načrta je odgovoren imetnik licence za varovanje javnih zbiranj. Imetnik licence za 
varovanje javnih zbiranj je dolžan skrbeti, da načrt po potrebi spreminja in dopolnjuje ob 
spreminjanju ocene stopnje tveganja. 
Načrt varovanja vsebuje naslednje obvezne elemente: 
 ime in priimek vodje varovanja, 
 oceno stopnje tveganja, 
 izvajalce službe varovanja in način varovanja (z varnostniki, s sistemi za tehnično 
varovanje, z mehanskimi napravami za varovanje), 
 naloge in pristojnosti službe varovanja, 
 način razreševanje izrednih dogodkov, 
 delovna mesta varnostnikov, 
 opremo varnostnikov, 
 število varnostnikov in njihovo razmestitev ter postavitev sistemov za tehnično 
varovanje in mehanskih naprav za varovanje, 
 sistem zvez in komuniciranja, 
 način sodelovanja s policijo, z regijskim centrom za obveščanje, gasilci in službo za 
zagotavljanje zdravstvenega varstva oziroma izvajalcem nujne medicinske pomoči. 
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Načrt varovanja mora vsebovati ukrepe v primeru kršenja reda, poškodovanja in 
uničevanja premoženja, izvrševanja kaznivih dejanj, požara in drugih dogodkov, ki bi 
lahko ogrožali red oziroma javni red. 
Organizator javnega zbiranja mora dati pisno soglasje k načrtu varovanja. Za javna 
zbiranja, za katera je potrebno dovoljenje, mora imetnik licence za varovanje javnih 
zbiranj pri izdelavi načrta varovanja upoštevati tudi ukrepe, ki jih je naložila upravna 
enota v dovoljenju. Prav tako mora upoštevati obveznosti iz Uredbe o obveznem 
organiziranju službe varovanja in Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na 
športnih prireditvah. 
5.5.3 ŠTEVILO VARNOSTNIKOV19 
Pri številu varnostnikov in obsegu varovanja je treba upoštevati oceno stopnje tveganja, 
naravo in program javnega zbiranja, značilnosti prireditvenega prostora, pričakovano 
število udeležencev in njihovo strukturo ter trajanje javnega zbiranja in druge okoliščine, 
ki bi lahko vplivale na varen potek javnega zbiranja, zlasti točenje alkoholnih pijač, 
izvajanje zabavnega programa, uporaba odprtega ognja oziroma predmetov ali naprav, 
zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi in premoženja. Izvajalec 
varovanja mora zagotoviti ustrezno število varnostnikov, ki so ob kršenju reda sposobni 
takoj intervenirati. 
Imetnik licence za varovanje javnih zbiranj mora, če drug predpis ne določa drugače, 
razporediti zadostno število varnostnikov na mesta, kjer je pričakovati večjo zgostitev 
udeležencev, praviloma pa: 
 na vse vhode, 
 na dele prireditvenega prostora, kjer se glede na strukturo udeležencev in druge 
okoliščine, ki bi lahko vplivale na varen potek javnega zbiranja, pričakuje, da bo 
treba zagotoviti red, 
 k točilnemu pultu, 
 na prehodu med prireditvenim prostorom in sanitarijami, 
 pri ozvočenjih, 
 pri zasilnih izhodih, 
 pred garderobo, 
 med prostorom za nastopajoče, ki sodelujejo v programu in obiskovalci in 
 na posebej izpostavljena območja glede na oceno stopnje tveganja in potek 
prireditve. 
Če prireditveni prostor nima naštetih lokacij, izvajalec varovanja razporedi varnostnike na 
ustrezna mesta, ki jih obsega prireditveni prostor v skladu z izdelanim načrtom varovanja. 
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Imetnik licence za varovanje javnih zbiranj lahko namesti tudi sisteme za tehnično 
varovanje in mehanske naprave za varovanje.  
5.6 ZAKON O ZASEBNEM VAROVANJU 
Zasebno varovanje ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Korenine začetkov zasebnega varovanja 
segajo daleč v obdobje varovanja družbenega premoženja. S sprejetjem Zakona o 
zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja leta 1994 so bili 
postavljeni temelji nedržavnega varovanja ljudi in premoženja v sodobni demokratični 
družbi (Gostič in Kečanović, 2004, str. 5). Sprejem Zakona o zasebnem varovanju in o 
obveznem organiziranju službe varovanja20 (v nadaljevanju ZZVO) je bil po osamosvojitvi 
Slovenije prvi poskus normativnega urejanja področja varovanja ljudi in njihovega 
premoženja. Slednje je v širši strokovni javnosti, pa tudi v družbi nasploh, sprožilo plaz 
vprašanj o smislu, pomenu in ciljih t. i. privatizacije policijske dejavnosti oziroma 
privatizacije na področju javne varnosti. Vzroke za privatizacijo na področju javne varnosti 
je potrebno iskati predvsem v spremembi lastninskih odnosov v naši družbi, ki so jo 
pogojevale privatizacija družbenega premoženja in druge oblike lastninjenja. Lastnina je 
postala definirana, zasebnost in nedotakljivost lastnine pa posledično ustvarjata potrebo 
po njenem učinkovitem varovanju. To je botrovalo začetku zasebnega varovanja ljudi in 
njihovega premoženja, ki pomeni dopolnitev državnega varovanja.  
Hiter razvoj, novi problemi in izzivi trga zasebnih varnostnih storitev so po približno po 
osmih letih privedli do spoznanja, da so nujno potrebne tudi nove pravne rešitve. Od 
sprejetja ZZVO se je dejavnost zasebnega varovanja v Sloveniji izjemno razširila, pojavili 
so se pa tudi novi problemi. Zato je bilo potrebno poiskati ustrezne zakonske rešitve, med 
drugim tudi usklajen vstop na evropski trg zasebnih varnostnih storitev. To so bili tudi 
poglavitni razlogi, da so pristojni pripravili predlog novega Zakona o zasebnem 
varovanju21 (v nadaljevanju ZZasV), ki je bil sprejet 27. novembra 2003 in velja od 2. 
januarja 2004. Ta v celoti sledi razvoju zasebnega varovanja v naši državi. Uveljavljanje 
določb ZZasV pravno in dejansko pomeni prenovo zasebnega varovanja v Republiki 
Sloveniji, saj je sistemskih novosti toliko, da jih praktično ni bilo mogoče več zajeti v 
sistem zasebnega varovanja, kot ga je določal ZZVO. 
Obvezno organiziranje službe varovanja Vlada Republike Slovenije z Uredbo določi 
gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zavode, državne organe in 
organizacije, ki so dolžne organizirati službo varovanja22. Službo varovanja določi med 
drugim v primerih, ko je to iz posebnih varnostnih razlogov nujno potrebno, na predlog 
ministra pristojnega za notranje zadeve, oziroma ministra pristojnega za obrambo, 
oziroma ministra pristojnega za pravosodje. Poseben varnostni razlog je podan takrat, ko 
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zavezanec opravlja dejavnost, pri kateri obstaja predvidljiva možnost nepričakovane 
nevarnosti oziroma povečana stopnja tveganja za varnost ljudi ali njihovo premoženje 
oziroma premoženje zavezanca23. 
Varovanja objektov, kjer potekajo dejavnosti, naštete v 59. členu, ne zagotavlja država s 
policijo ali ostalimi varnostnimi službami, vendar zaradi »občutljivosti« dejavnosti, ki jo 
izvaja subjekt, mora le-ta obvezno organizirati notranjo službo varovanja ali pa skleniti 
pogodbo o varovanju s podjetjem za zasebno varovanje, torej profesionalno zasebno 
varnostno službo  (Gostič in Kečanović, 2004, str. 197). To je potrebno zaradi stalnega 
zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, kar pomeni, da je učinkovito varovanje teh 
subjektov v javnem interesu. 
Tudi na večjih športnih prireditvah je upravičeno pričakovati in predvideti možnost 
nepričakovane nevarnosti in povečano stopnjo tveganja za varnost ljudi ali njihovo 
premoženje. Potrebno zavarovanje mora biti zagotovljeno tudi na športnih objektih ali 
prizoriščih, na katerih se odvijajo ti športni dogodki. Zasebne varnostne službe lahko 
učinkovito tudi na športnih prireditvah, v skladu z varnostnim načrtom, zagotavljajo 
varnost ljudi in premoženja v športnih objektih  in na njih oziroma na prizoriščih. Zasebne 
varnostne službe so lahko prisotne, ko športne prireditve potekajo, kot tudi v času, ko 
prireditve, tekmovanja ne potekajo. V tem času zagotavljajo varovanje športnih objektov 
in njene infrastrukture ter premoženja v športnih objektih ali prizoriščih (npr. večdnevna 
tekmovanja, turnirji).   
 
5.7 ZAKON O ŠPORTU 
Veljavni Zakon o športu24 je temeljni predpis na področju športa. V njem se v večjem 
obsegu obravnava nacionalni in letni program športa ter predpise in standarde za 
izvajanje teh programov. V zakonu je opredeljen pojem športnega objekta. Športni objekti 
so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori25. Enajsto poglavje 
obravnava organizacijo športnih prireditev in varnost udeležencev ter med drugim določa, 
da mora organizator športne prireditve poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev 
ter zagotoviti nujno medicinsko pomoč26. V tem poglavju so definirani tudi pojmi športne 
prireditve ter velike mednarodne športne prireditve ter druge določbe v zvezi z varnostjo 
udeležencev na športni prireditvi, prepoved vstopa na športno prireditev osebam pod 
vplivom alkohola ter glede vnašanja pirotehničnih in drugih sredstev, zaradi katerih bi bila 
lahko ogrožena varnost športnikov in gledalcev.  
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Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona je določen Inšpektorat Republike Slovenije 
za šolstvo in šport. Zakon nalaga obveznosti in dolžnosti le organizatorju športne 
prireditve. Policija za izvajanje nadzora v zakonu ni nikjer določena.  Ker pa Zakon o 
policiji kot njihove osnovne naloge navaja tudi varovanje življenja, osebne varnosti in 
premoženja ljudi, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov 
ter vzdrževanje javnega reda, kršitve določb Zakona o športu pa to vsekakor so, je tudi 
policija lahko predlagatelj za uvedbo postopka o prekršku. 
5.8 ZAKON O POLICIJI 
Zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah posredno vsebuje tudi Zakon o policiji27, ki 
je z zadnjimi sprejetimi spremembami v uporabi od 6. 11. 2011. Zakon med ostalimi 
nalogami določa tudi, da so naloge policije varovanje življenja, osebne varnosti in 
premoženja ljudi, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, 
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov ter vzdrževanje javnega 
reda28. 
Zakon določa naloge tudi Generalni policijski upravi29, med katere v zvezi z zagotavljanjem 
varnosti na športnih prireditvah z večjim tveganjem lahko uvrstimo naslednje: 
 spremlja, analizira in ocenjuje varnostne razmere, ugotavlja stanje na področju 
izvrševanja policijskih nalog, vodi, usmerja in usklajuje delo policijskih uprav, 
zagotavlja strokovno in tehnično pomoč, nadzoruje njihovo delo, skrbi za 
izpopolnjevanje organiziranosti sistema in metod dela; 
 ukrepa na področju zatiranja kriminalitete, varnosti prometa, mejnih zadev in 
tujcev, javnega reda v primerih, ko je potrebno usklajeno delovanje na širšem 
območju; 
 organizira, vodi in izvaja varovanje določenih oseb, organov, objektov, okolišev; 
 skrbi za izvajanje mednarodnih sporazumov s področja nalog policije; 
 sodeluje s policijami tujih držav in z mednarodnimi organizacijami s področja dela 
policije. 
V Zakonu so posebej določene tudi naloge policijske uprave30, ki so med ostalimi sledeče:  
 usklajuje in usmerja delo policijskih postaj, jim daje strokovna navodila, izvaja 
nadzor nad njihovim delom ter jim zagotavlja strokovno pomoč; 
 odkriva in preiskuje določena kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce takih 
dejanj in jih izroča pristojnim organom; 
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 zagotavlja izvajanje nalog s področja javnega reda, ko je potrebno usklajeno 
delovanje na območju uprave ali ko gre za hujše kršitve javnega reda; 
 opravlja določene naloge s področja varovanja določenih oseb in objektov. 
Policija mora v okviru zakonskih predpisov tudi brez posebnega pooblastila, določenega v 
tem ali drugih zakonih, ukreniti vse, kar je potrebno, da od skupnosti ali posameznika 
odvrne nevarnost ali prepreči ravnanja, ki ogrožajo varnost, red in mir31. 
Policisti so pri opravljanju nalog dolžni ravnati v skladu z Ustavo in zakoni ter spoštovati in 
varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Človekove pravice in temeljne 
svoboščine lahko omejujejo le v primerih, določenih z Ustavo in zakoni.  Dolžni so ob 
vsakem času preprečevati nezakonita dejanja ter ukrepati in uporabiti z zakonom 
določena pooblastila, če je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti 
neposredno ogroženo življenje, osebna varnost ali premoženje ljudi32.  
Pri opravljanju nalog smejo policisti opozarjati, ukazovati, ugotavljati identiteto in izvesti 
identifikacijski postopek, opraviti prepoznavo po fotografijah, varnostno preverjati osebe, 
izvajati prikrito evidentiranje ali namensko kontrolo, vabiti, opraviti varnostni pregled, 
opraviti pregled osebe, prepovedati gibanje, prepovedati približevanje določeni osebi, 
kraju ali območju, opraviti protiteroristični pregled prostorov, objektov, naprav in območij, 
prijeti in privesti osebo, pridržati osebo, odrediti strožji policijski nadzor, zaseči predmete, 
vstopiti v tuje stanovanje in v tuje prostore, uporabiti prevozna in komunikacijska 
sredstva, uporabiti prisilna sredstva ter porabiti druga pooblastila, določena v zakonih33. 
Na športnih prireditvah s pričakovanim večjim tveganjem je upravičeno pričakovati, da 
imajo lahko nedisciplinirani navijači ali tudi drugi obiskovalci pri sebi lahko razne nevarne 
nedovoljene predmete, zaradi katerih je lahko ogrožena varnost obiskovalcev, 
tekmovalcev, ostalih sodelujočih, objektov ali prireditvenega prostora. V primerih, ko 
obstaja verjetnost napada ali samopoškodovanja s strani določene osebe, lahko policisti 
opravijo varnostni pregled te osebe. Pred začetkom pregleda policist pozove osebo, da 
sama izroči predmete, razen če bi to ogrozilo varnost ljudi in premoženja. Varnostni 
pregled obsega pregled osebe, njenih stvari in prevoznega sredstva, pri čemer se 
ugotavlja, ali je ta oseba oborožena in ali ima pri sebi oziroma s sabo druge nevarne 
predmete. Iz razlogov javne varnosti sme policist take nevarne predmete zaseči34. 
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Osebo, ki moti ali ogroža javni red, policisti lahko pridržijo, če javnega reda ne morejo 
drugače vzpostaviti oziroma če ogrožanja ne morejo drugače odvrniti. Pridržanje sme 
trajati največ 24 ur35. 
Pri opravljanju nalog imajo policisti pravico uporabiti naslednja prisilna sredstva: sredstva 
za vklepanje in vezanje, plinski razpršilec, fizično silo, palico, plinska in druga sredstva za 
pasivizacijo, vodni curek,  konjenico, posebna motorna vozila, službenega psa, sredstva za 
prisilno ustavljanje prevoznih sredstev in strelno orožje36. Našteta prisilna sredstva lahko 
policisti uporabijo, če drugače ne morejo obvladati upiranja osebe, ki ne izpolnjuje 
zakonitih ukazov ali moti javni red, osebe, ki jo je potrebno prijeti, privesti ali ji odvzeti 
prostost, če je potrebno vzpostaviti javni red, ki je huje ali množično kršen, ter v primerih, 
ko morajo odvrniti napad na osebe ali objekte, ki jih varujejo. Prisilna sredstva lahko 
uporabijo tudi v primerih napada na njih same. Policisti smejo uporabiti le tisto prisilno 
sredstvo, ki je sorazmerno načinu in moči upiranja ali napada. Pri uporabi prisilnih 
sredstev morajo policisti spoštovati človekovo osebnost in njegovo dostojanstvo. Prisilno 
sredstvo je treba prenehati uporabljati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo 
uporabljeno37. V nadaljevanju tega člena je točneje opredeljeno in opisano kako, kdaj in v 
katerih primerih se uporabi posamezno prisilno sredstvo. 
5.9 UREDBA O SPLOŠNIH UKREPIH V ŠPORTNIH OBJEKTIH IN NA 
ŠPORTNIH PRIREDITVAH 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na 
športnih prireditvah38 (v nadaljevanju Uredba) je v uporabi od 29. 10. 2005. Uredba 
določa splošne ukrepe, ki jih morajo lastniki oziroma upravljavci športnih objektov in 
organizatorji športnih prireditev v teh objektih izvajati za zagotovitev reda, varnosti 
udeležencev prireditev in drugih oseb ter premoženja na športnih prireditvah39. Kot 
športne prireditve se v skladu s to Uredbo štejejo vsa organizirana športna srečanja in 
tekmovanja, na katerih je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur. Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in 
prostori
40
. Po Uredbi so udeleženci športnih prireditev uradni udeleženci (športniki, trenerji 
in drugi člani ekip, sodniki, športni funkcionarji in novinarji) ter gledalci. 
Prireditveni prostor v skladu s to Uredbo, ki ga določi in na katerem vzdržuje red 
organizator, sestavljajo športni objekti, v katerih poteka tekmovanje, prostori za uradne 
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udeležence in drugi prostori športnega objekta, ki so potrebni za izvedbo prireditve, 
prostori, namenjeni gledalcem, in parkirne površine, s katerimi razpolaga organizator v 
času prireditve41. 
S splošnimi ukrepi Uredba nalaga lastniku oz. upravljalcu prireditvenega prostora, ki ima 
več vhodov in je razdeljen na posamezne dele (tribune, sektorje, ipd.), da mora 
posamezne vhode in dele prireditvenega prostora jasno označiti tako, da označbe 
omogočajo usmerjanje gledalcev na zanje določena mesta42. Lastnik mora predati 
prireditveni prostor organizatorju v takšnem stanju, da je njegova uporaba varna. V 
primerih, ko na športnih prireditvah prostorska zasnova in vgrajena oprema v športnem 
objektu ne zadoščata za preprečevanje dostopa na nedovoljena območja (druge sektorje, 
tribune, v prostore za tekmovalce, sodnike, novinarje, do komunikacij ipd.), mora 
organizator dodatno poskrbeti za primerno varovanje z ograjo, mrežo ali reditelji43. Pred 
začetkom prireditve morata lastnik in organizator pregledati celoten prireditveni prostor in 
odstraniti vse predmete, ki bi lahko ogrožali varnost udeležencev in drugih oseb ter 
premoženja44. 
5.9.1 VSTOPNICE ZA ŠPORTNE PRIREDITVE 
Organizator sme dati v prodajo le toliko vstopnic, kot je za posamezen športni objekt ali 
del objekta, na katerem se izvaja prireditev, predpisan ali določen normativ števila 
gledalcev, zmanjšan za število udeležencev z brezplačnim vstopom. V športni objekt lahko 
organizator dovoli vstop le toliko udeležencem, kot je za ta objekt ali del objekta, na 
katerem se izvaja prireditev, predpisan ali določen normativ števila gledalcev45. 
Na športnih prireditvah mora organizator zagotoviti, da so na vstopnicah s posebno 
oznako označeni vhodi, na katerih bodo lahko gledalci vstopali na prireditveni prostor, in 
določeni deli prireditvenega prostora (tribune, sektorji, ipd.), kjer se lahko zadržujejo, če 
to prireditveni prostor omogoča in je to potrebno zaradi usmerjanja gledalcev. 
Organizator mora, na vhodih ali vstopnicah z grafičnim ali pisnim opozorilom opozoriti 
gledalce46: 
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1. na predmete ali snovi, ki jih je prepovedano prinašati na prireditveni prostor 
(alkoholne pijače, orožje, eksplozivne snovi, pirotehnični izdelki, nevarni predmeti 
ali snovi), 
2. na morebitno izvajanje nujnih ukrepov za vzdrževanje reda iz petega odstavka 25. 
člena Zakona o javnih zbiranjih: 
 ugotavljanje istovetnosti udeležencev, 
 površinskega pregleda prtljage, 
 površinskega pregleda vrhnjih oblačil ali notranjosti vozila ob vstopu, 
 preprečitve vstopa, če udeleženec ugotavljanje istovetnosti ali pregled 
odkloni, 
 uporabe video nadzora. 
 
Slika 1: Pregled nekaterih nevarnih predmetov 
 
Vir: Zbornica RS za zasebno varovanje- »Dnevi zasebnega varovanja«, 2006, str. 97 
V primeru pričakovanega prihoda organizirane navijaške skupine, za katere se pričakujejo 
hujše kršitve reda ali varnosti, mora organizator obvestiti pristojno policijsko postajo in 
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ves čas prireditve sodelovati s policijo z namenom zagotavljanja reda, varnosti 
udeležencev in drugih oseb in premoženja, tako na sami prireditvi kot tudi v kraju 
prireditve. Če je pričakovati hujše kršitve reda ali varnosti, mora organizator zagotoviti 
ločena mesta oziroma dele prireditvenega prostora (tribuna, sektor, ipd.) za organizirane 
navijaške skupine. Mesta za organizirane navijaške skupine mora organizator urediti tako, 
da je onemogočeno medsebojno neposredno fizično obračunavanje med navijači 
posameznih organiziranih navijaških skupin in njihov vstop na tekmovalni prostor47. 
5.9.2 REDITELJI- ZAGOTAVLJANJE ŠTEVILA IN RAZPOREJANJE NA ŠPORTNI 
PRIREDITVI 
Za vzdrževanje reda na prireditvi mora organizator zagotoviti zadostno število rediteljev, 
katerih število mora biti sorazmerno s številom udeležencev in njihovo strukturo, 
tveganostjo prireditve ter drugimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na varen potek 
prireditve. Za prireditve, za katere je potrebno dovoljenje na podlagi 13. člena Zakona o 
javnih zbiranjih (med katere športne prireditve z večjim tveganjem vsekakor sodijo), se 
potrebno število rediteljev določi na podlagi načrta varovanja prireditve, ki ga izdela 
organizator48. 
Organizator mora razporediti reditelje predvsem na naslednja mesta49: 
1. na vse vhode, 
2. na dele prireditvenega prostora, kjer so navijači različnih navijaških skupin, za 
katere se pričakuje hujše kršitve reda tako, da navijače fizično ločijo od ostalih 
udeležencev, 
3. na mesta, od koder bodo lahko preprečevali prehajanje udeležencev iz enega dela 
prireditvenega prostora na drugi del in jih usmerjali na tiste dele prireditvenega 
prostora, za katere imajo vstopnice, ali jim je dovoljen dostop in zadrževanje, 
4. na mesta, kjer bodo lahko preprečevali morebitne poskuse vdora udeležencev na 
tekmovalni prostor, 
5. na mesta, kamor je udeležencem prepovedan vstop in zadrževanje. 
5.10  ZAKON O OMEJEVANJU PORABE ALKOHOLA 
Zakon o omejevanju alkohola50 (v nadaljevanju ZOPA) določa ukrepe in načine 
omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic rabe 
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alkohola51. Med ostalimi prepovedmi je prepovedana prodaja oziroma ponudba alkoholnih 
pijač tudi  v športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom 
in med športno prireditvijo52. Na vseh športnih prireditvah, še posebej pa na športnih 
prireditvah z večjim pričakovanim tveganjem, je potrebno problemu ponudbe, točenja in 
porabe alkohola posvečati zadosti pozornosti ter s pristojnimi inšpekcijskimi službami in 
policijo omejevati, nadzirati oziroma prepovedati ponudbo alkoholnih pijač. 
Pri opredelitvi pojma športni objekt v času športne prireditve s strani organizatorjev in 
prirediteljev pogosto prihaja do različnega razlaganja in pojmovanja tega pojma. Zakon o 
športu v 17. členu opredeljuje športni objekt za športno dejavnost opremljene in urejene 
površine in prostore. Glede na to, da je namen prepovedi prodaje oziroma ponudbe 
alkoholnih pijač med športno prireditvijo tudi zagotavljanje javnega reda in miru ter 
varnosti obiskovalcev športne prireditve, je smiselno in potrebno, v smislu izvajanja ZOPA, 
športni objekt razumeti širše. 
Športni objekt, na katerega se nanaša besedilo 12. člena tega zakona, obsega celoten 
športni objekt, dele objekta in/ali pripadajoče objekte, ki so v funkciji športne prireditve, 
čeprav se v njih neposredno ne izvaja športna dejavnost, temveč so namenjeni 
obiskovalcem te prireditve (npr. hodniki, tribune, gostinski lokali, stojnice s ponudbo in 
prodajo alkoholnih pijač, trgovine). Namen Zakona o omejevanju alkohola je 
obiskovalcem športne prireditve preprečiti zauživanje alkoholnih pijač pred športno 
prireditvijo in med njo. Prodaja in ponudba alkoholnih pijač tako ni dovoljena, če je eno 
uro pred začetkom in med športno prireditvijo mogoč dostop do prodajalca ali ponudnika 
alkoholnih pijač v objektu, iz športnega objekta ali pa je prostor, kjer se prodaja ali ponuja 
alkoholne pijače, v funkciji športne prireditve (Ministrstvo za zdravje, 2009, dokument št. 
900-347/2009-5). 
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6 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA ŠPORTNIH 
PRIREDITVAH  
Varnost na  športnih prireditvah, še posebej pri tekmovanjih z večjim tveganjem, je 
odvisna od več subjektov. Vsak subjekt, ki je kakorkoli udeležen pri organizaciji športne 
prireditve, mora zagotavljati primerne ukrepe za zagotavljanje varnega odvijanja športne 
prireditve. Ukrepi naj se zagotavljajo od samega začetka organizacije športne prireditve in 
do zaključka prireditve. 
V zvezi z zagotavljanjem varnosti in preprečevanja nasilja so že same krovne organizacije 
posameznih športnih disciplin sprejemale in uveljavljale nove ukrepe. Tudi države na 
nacionalni ravni pripravljajo in sprejemajo normative, ki omejujejo nasilje na vseh športnih 
prireditvah. Uveljavljanje novih izpopolnjenih ukrepov je nujno zaradi vedno večjih 
razsežnostih športnih prireditev na različnih področjih (obisk, posel, razvoj transporta, 
družbeno socialne razmere, različni interesi itd.). Tudi izgredniki na različnih športnih 
prireditvah vedno znova iščejo nove poti za izražanje in izvajanje svojih nasilniških dejanj. 
6.1 PROJEKTIRANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
Pri ideji, načrtovanju, umeščanju, projektiranju in gradnji športnih objektov je potrebno 
bit pozoren na več dejavnikov (Hren in Pirkmajer, 2008, str. 68). Med njimi je vsekakor 
pomemben dejavnik tudi upoštevanje strukture športnega objekta z vidika zagotavljanja 
varnosti. Vpliv projektiranja športnega objekta ali športne površine na zagotavljanje 
varnosti in nadzora je odvisen od: 
 umestitve športne infrastrukture – širša lokacija; 
 zadostnega in preglednega funkcionalnega zemljišča – ožja lokacija; 
 smiselne in jasne notranje ureditve objekta;  
 sodelovanja v procesu projektiranja in gradnje (projektanta, investitorja, 
organizatorja, upravljavca, zveze …). 
 
6.1.1 UMESTITEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE – ŠIRŠA LOKACIJA 
Po Evropi se v zadnjem času gradijo stadioni in dvorane na obrobju mest, z neposrednimi 
povezavami na javni prevoz in možnostjo parkiranja. Lokacija večje javne infrastrukture 
naj bi imela zadostne spremljajoče površine. Velika javna športna infrastruktura zahteva 
obsežna zemljišča, hitre in široke dostope, možnost posebnih prometnih režimov, 
zadosten prostor za mirujoči promet. Ljudi se usmerja v objekte oziroma na prireditvene 
prostore z določenimi potmi. 
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Manj primerno je umestiti novo zahtevno javno športno infrastrukturo v obstoječe 
prometne režime in komunalno ureditev. V razvojnih vizijah prostora naj se doda še šport 
in športno infrastrukturo. Pred projektiranjem se preuči primere dobre prakse in tudi 
neljube dogodke. 
 
6.1.2 ZADOSTNO FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE OBJEKTA - OŽJA LOKACIJA 
Zemljišče okoli objekta mora biti dovolj obsežno, omogočenih mora biti več dostopov in 
izstopov. Okrog objekta morajo biti omogočeni obvozi in več dovoznih poti. Upoštevati in 
umestiti je potrebno tudi poti za intervencije. Funkcionalno zemljišče mora omogočati 
ureditev sektorjev, kot so: posebni koridorji za navijaške skupine, za policijo, za varnostne 
službe, za redarje, za interventna vozila. Ožja okolica mora biti pregledna, brez ovir in 
drugih nepotrebnih objektov. Potrebno se je izogibati nastanku gneče, poti morajo biti 
jasno označene. Potrebna je dobra osvetljenost in ostali nujni komunalni priključki 
(požarni vodi). 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s poudarkom na Pravilniku o 
varstvu pred naravnimi nesrečami, varstvu pred hrupom ter po potrebi izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje ter morebitnih ostalih negativnih vplivov. Urejeno okolje daje 
obiskovalcem občutek višjega kulturnega nivoja obnašanja, degradirano okolje povzroča 
slabše reakcije. Prostor v neposredni okolici športne infrastrukture je običajno območje, 
kjer se dogodki umirjajo (Hren in Pirkmajer, 2008, str. 70). 
6.1.3 PROJEKTIRANJE OBJEKTA ZA ŠPORTNO PRIREDITEV 
Pri projektiranju objektov za športne prireditve je potrebno upoštevati veljavni prostorski 
akt. Zmogljivost športnega objekta oziroma površine se dimenzionira z upoštevanjem 
strategije in analiz  nacionalnih športnih zvez ter potreb investitorja. Pri projektiranju se 
upošteva zakone (Zakon o graditvi objektov) ter podzakonske predpise. Samo 
dimenzioniranje površin, vhodov, požarne varnosti ter ostalih zahtev poteka glede na 
predvideno število obiskovalcev oziroma gledalcev. 
V športnem objektu naj se zagotovi sektorsko možnost ločevanja površin. Tako naj se za 
športne prireditve, kjer je upravičeno pričakovati povečano tveganje, zagotovi sektor, v 
katerem se omogoči kontrola 50 do 100 potencialnih rizičnih obiskovalcev. Zaželen je 
poseben vhod in izhod, samostojni sanitarni vozli. Sektorje se razmeji z morebitno prazno 
»tampon« cono. Komunikacijske poti in hodniki morajo biti čim bolj jasni in preprosti. 
Športna površina naj bo jasno označena, skice površin naj bodo na vidnih mestih in 
vhodu. Označbe naj bodo natančne in razumljive, vse čim bolj enostavno, s čim manj 
križanj poti. Izhodi morajo biti zadostno dimenzionirani, obstajati mora možnost hitre in 
učinkovite izpraznitve športne infrastrukture. V objektih ne sme biti slepih hodnikov ali 
nejasnih prehodov. Zagotovljeni naj bodo prostori za nadzor, postavitev nadzornih kamer, 
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spremljanje gibanja rizičnih skupin. Interventne poti za dostope do izrednih dogodkov naj 
bodo čim krajše in nemoteče za gledalce (Hren in Pirkmajer, 2008, str. 71).  
6.1.4 SODELOVANJE BODOČIH UPORABNIKOV V PROCESU GRADNJE 
(ORGANIZATOR, UPRAVLJAVEC, PANOŽNA ZVEZA, PROJEKTANT, 
INVESTITOR)  
Pri projektiranju oziroma pripravi na projekt je pomembno, upoštevati vhodne parametre 
(Hren in Pirkmajer, 2008, str. 72), ki vplivajo na varnost in nadzor : 
 smernice panožnih športnih zvez – predvsem v moštvenih športih, možnost 
smotrnega upravljanja objekta ob izrednih dogodkih; 
 zahteve evropskih ali svetovnih športnih organizacij; 
 potrebe in želje organizatorjev – domači navijači, možnost postavitve gostinskih 
paviljonov; 
 potrebe dodatne aktivnosti pri športnih dogodkih (dodatni zunanji odri, več 
prizorišč, postavitev montažnih šotorov …); 
 upoštevati primere dobre prakse in izkušnje organizatorjev doma in v tujini. 
Nacionalne športne zveze oziroma organizatorji morajo dati usmeritve načrtovalcem.  
Športno infrastrukturo je potrebno predvidevati pri načrtovanju mest, enako kot ostale 
družbene dejavnosti. Športno infrastrukturo je potrebno ustrezno razvrstiti (državna, 
regijska, mestna, lokalna) in homologirati. Uskladiti je potrebno potrebe organizatorjev, 
panožnih zvez in investitorjev. 
6.2 UKREPI ORGANIZATORJEV 
Organizatorji športnih prireditev so v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih dolžni zagotoviti 
varno in nemoteno izvedbo tekmovanja. Za izvedbo športne prireditve so po tem zakonu 
organizatorji tudi odgovorni. Glede na značaj, obseg in pričakovano število obiskovalcev 
športne prireditve mora organizator zagotoviti rediteljsko službo in zadostno število 
rediteljev. V primeru organizacije športne prireditve, kjer se pričakuje večje tveganje, je 
organizator dolžan obvestiti tudi policijo. Na tem mestu se pogosto pojavlja vprašanje 
glede razmejitve pristojnosti med rediteljsko službo in policijo. Policija lahko posreduje in 
ukrepa le v primerih, ko je na podlagi položaja in predvidevanj prepričana o nevarnosti in 
dejanski ogroženosti človeških življenj in materialnih dobrin. 
6.2.1 PERSONALIZACIJA VSTOPNIC 
Zakon o javnih zbiranjih določa le, kaj naj bi bilo z izvedbo ukrepov doseženo, to pa je 
večja varnost ljudi in premoženja na prireditvi. Zaradi tega zakon ukrepa personalizacije 
vstopnic ne določa neposredno. Iz določbe zakona pa je mogoče vendarle jasno zaključiti, 
da bo lahko takšen ukrep upravna enota določila le za športno prireditev v kolektivnem 
športu, kjer je tveganje, da bo prišlo do ogrožanja reda, premoženja, varnosti življenja in 
zdravja udeležencev in drugih oseb, posebej veliko. Ker ukrep posega v osebnost 
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posameznika, saj omogoča zbiranje njegovih osebnih podatkov, je tak ukrep mogoče 
določiti le, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti zmanjšanja ali odprave tveganj. 
Personalizacija vstopnic je ukrep, ki izhaja iz obveznosti, ki jih predvideva Evropska 
konvencija o nasilju na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah. Namenjena je 
predvsem zagotavljanju uspešnega ločevanja navijaških skupin, pri katerih je vnaprej 
pričakovati nasilno vedenje, z namenom, da se doseže ločevanje takšnih skupin. Zakon 
določa, da se osebni podatki lahko zbirajo le ob nakupu vstopnic in le od oseb, na katere 
se nanašajo. Določa tudi, kateri so ti podatki (osebno ime, državljanstvo, podatek o 
stalnem in začasnem bivališču). S temi pridobljenimi podatki je potrebno ravnati skladno s 
predpisi o varstvu osebnih podatkov. Organizator jih lahko posreduje le policiji za 
izvrševanje določenih nalog in jih mora najkasneje v treh mesecih uničiti. Osebne podatke 
lahko hrani le organizator, ki je tudi odgovoren za morebitno zlorabo. 
Ob izreku tega ukrepa je potrebno tudi dejansko zagotoviti ločevanje udeležencev na 
podlagi podatkov o kupljenih vstopnicah. Če to ni predvideno ali doseženo, je lahko učinek 
izreka ukrepa dosežen le s tem, da se potencialni kršitelj prireditve morda ne bo udeležil, 
vendar pa je tak učinek lahko le kratkotrajen. Dosledno in celostno izvajanje ukrepa 
zahteva izvajanje pooblastil, ki jih ima varnostnik, to je ugotavljanje istovetnosti 
udeležencev ter dejansko tudi izdajo personaliziranih vstopnic, kar pa je tako za 
organizatorja kot tudi za udeležence velika zahteva. Taki ukrepi so običajno opredeljeni 
kot izjemni in pridržani za najbolj rizične športne prireditve, predvsem za mednarodne 
nogometne tekme.   
6.3 UKREPI POLICIJE 
Za zagotavljanje varnosti in reda na športnih prireditvah so po Zakonu o javnih zbiranjih 
dolžni poskrbeti organizatorji, ki povečini najamejo za te naloge zasebne redarske službe. 
Z organizatorji športnih prireditev je dolžna sodelovati tudi policija, ki s potrebnimi ukrepi 
skrbi za vzdrževanje javnega reda in miru na teh prireditvah. Zagotavljanje pravilnega in 
nemotenega poteka športne prireditve ne sodi med policijske naloge, dokler mi s tem 
povezano ogrožanje ljudi in premoženja. 
Na športnih prireditvah in ob njih policija izvaja naslednje naloge (Meško v: Glas M., 2005, 
str. 53): 
 pomaga prirediteljem pri zagotavljanju varnosti na štadionu, dvorani ali drugem 
objektu ter izvaja naloge varovanja v neposredni okolici športnih objektov; 
 preprečuje povzročanje škode s strani navijačev na zgradbah in napravah na 
športnih objektih in na dohodnih poteh; 
 vzdržuje javno varnost na športnih objektih in dohodnih poteh; 
 preprečuje in raziskuje kazniva dejanja; 
 skrbi za urejen potek javnega in zasebnega prometa. 
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Policijski ukrepi se delijo na prometno-varnostne ukrepe, zagotavljanje splošne varnosti 
ljudi in premoženja ter vzdrževanje javnega redu in miru. 
6.3.1 PROMETNO VARNOSTNI UKREPI 
Prometno-varnostni ukrepi obsegajo urejanje in nadziranje cestnega prometa, nadziranje 
prometne ureditve, zagotavljanje parkirnega reda in vzdrževanje reševalnih poti v sili 
(Meško v: Glas M., 2005, str. 54). 
6.3.2 ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 
Na športnih prireditvah večkrat prihaja do kaznivih dejanj, ki jih policija obravnava po 
uradni dolžnosti. Med njimi so najbolj pogosti tatvine, ropi, telesne poškodbe, vlomi v 
športno prireditvene prostore, poškodovanje inventarja, ogrožanje zaradi uporabe 
pirotehničnih in razstrelivnih snovi, ponarejanje vstopnic itd (Meško v: Glas M., 2005, str. 
54). 
6.3.3 VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDU IN MIRU 
Ukrepe za vzdrževanje javnega reda in miru (Meško v: Glas M., 2005, str. 54), za katere 
je pristojna policija, lahko časovno razmejimo na: 
 ukrepi v pripravljalni fazi; 
 ukrepi neposredno pred začetkom športne prireditve; 
 ukrepi v neposredni bližini športnih objektov, štadionov in dvoran ter na samih 
prizoriščih športnih prireditev v času tekmovanj; 
 ukrepi po končani tekmi. 
6.3.3.1 Ukrepi v pripravljalni fazi 
Težišče priprav policije je vezano na čas pred tekmo. S pravočasnimi preventivnimi ukrepi 
se je mogoče učinkovito izogniti neredom na športnih prizoriščih in nasilnem obnašanju 
navijačev. V tej fazi se policija o potrebnih ukrepih posvetuje z organizatorji športne 
prireditve, pridobiva in izmenja informacije s policijami v državah ali mestih, iz katerih 
prihajajo gostujoči tekmovalci ali moštva, preko sredstev javnega obveščanja seznanja 
javnost o policijskih ukrepih ter stalno spremlja in ocenjuje varnostne razmere. Policija 
pridobiva tudi podatke in informacije o smeri in času prihoda, cilju prihoda ter o morebitni 
opremljenosti obiskovalcev in navijačev z morebitnimi nevarnimi predmeti. 
6.3.3.2 Ukrepi pred tekmo 
V zakonu o javnih zbiranjih je določeno, da je potrebno vsak shod ali prireditev prijaviti 
policijski postaji, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev. Za izdajanje 
odločb na prvi stopnji je pristojna upravna enota, na območju katere se organizira shod 
oziroma prireditev. 
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Preden upravna enota izda dovoljenje za organizacijo športne prireditve, mora organizator 
poskrbeti: 
 da naprave in tehnična sredstva, ki jih uporablja, niso nevarna za življenje in 
zdravje udeležencev in drugih oseb; 
 da udeleženci lahko hitro in brez nevarnosti zapustijo prostor, kjer poteka 
prireditev; 
 da obratovanje zvočnih naprav ne moti okolice, ne ovira cestnega prometa itd 
(Košir, 1997, str. 26). 
6.3.3.3 Ukrepi neposredno pred začetkom tekmovanja 
V primeru mednarodnih tekmovanj, Policija že pred tekmo izvaja nadzor na meji. Nadzor 
se izvaja tudi v samem prometu in transferju potnikov, obiskovalcev, še posebej pa 
navijačev oziroma organiziranih navijaških skupin. Take skupine policija običajno spremlja 
od njihovega prihoda v mesto ali državo ter do odhoda iz mesta ali države. Posebno 
pozornost namenja vnosu pirotehničnih in drugih nevarnih sredstev na športno prireditev. 
6.3.3.4 Ukrepi v neposredni bližini športno-prireditvenega prostora, štadionov 
in dvoran ter na samih prizoriščih v času tekmovanja 
Policija v sodelovanju z redarsko službo, med tekmovanjem opazuje problematične 
navijače in navijaške skupine. Že med tekmovanjem se preprečuje izvrševanje kaznivih 
dejanj, kršitve javnega reda in miru ter vse ostale kršitve. V primeru rizičnih tekem in 
prireditev policija razporedi policijske enote tudi v okolico športno-prireditvenega prostora. 
Praviloma je v stalnem stiku z organizatorjem tekme in uradnim napovedovalcem na 
športni prireditvi. Ob manjših in obvladljivih izpadih ukrepa varnostna ali rediteljska 
služba, v primeru večjih izbruhov nasilja pa posreduje policija. Policija nadzoruje tudi 
opremo za snemanje in fotografiranje dogajanja na tekmovanju. 
6.3.3.5 Ukrepi po končanem tekmovanju 
Policija skupaj z varnostno in rediteljsko službo nadzoruje izhode, zunaj športno-
prireditvenega prostora pa spremlja problematične navijače oziroma navijaške skupine, 
dokler se ne razidejo. Vodstvo varovanja določi policiste, ki po razhodu gledalcev opravijo 
ogled športno-prireditvenega prostora, pripadajočih objektov in okolice (Meško v: Glas M., 
2005, str. 55). 
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7 NAČRTOVANJE VAROVANJA JAVNIH ZBIRANJ 
Varovanje javnih zbiranj, razlaga Nunič, je eno najzahtevnejših opravil varnostnikov, saj 
imajo na eni strani pristojnosti za ukrepanje v primeru kršitev in na drugi strani omejitve 
pri poseganju v pravice posameznika. Kako uskladiti to razmerje, ko imamo na eni strani 
zahteve organizatorja po zagotavljanju reda in željo oziroma težnjo udeležencev po 
največji možni sprostitvi na javnem zbiranju. Nemalokrat se udeleženci javnih zbiranj tako 
sprostijo, da lahko govorimo zgolj o »prijetnem vzdušju«, lahko tudi o »nagajivosti« ali pa 
celo o kršitvah reda. Dobra varnostna služba oziroma posamezen varnostnik mora znati 
presoditi razmere in ukrepati v smislu izvedbe posameznih pooblastil šele, ko pride do 
kršitev predpisov. V veljavnem Zakonu o prekrških53 (ZP-1G) je prekršek dejanje, ki 
pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne lokalne skupnosti, ki je kot 
tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek (Nunič, 2006, str. 
89). 
7.1 PRIJAVA IN DOVOLJENJE SHODA OZIROMA PRIREDITVE 
Poleg določitve prepovedanih razlogov, zaradi katerih nekateri shodi in prireditve niso 
dovoljeni, država nadzoruje zbiranja in zborovanja tudi z različnimi upravnimi ukrepi. V 
glavnem sta znana dva sistema, s katerima država kontrolira organiziranje javnih zbiranj 
in zborovanj. Na eni strani poznamo ureditve, v katerih se za organiziranje shodov in 
prireditev zahteva predhodno dovoljenje pristojnega organa, drugod za to zadostuje zgolj 
prijava shoda oziroma prireditve pristojnemu organu. Pri nas sta uveljavljena oba sistema 
(Debelak S., Rakočevič S., 2008, str. 284). 
Dolžnost prijave pristojnemu organu je uveljavljena tako za shode kot za prireditve. 
Razlika med shodi in prireditvami je glede dolžnosti prijave samo ta, da je vsak javni shod 
potrebno prijaviti, nekaterih prireditev pa ne. Pri prireditvah je potrebna prijava najmanj 
pet dni pred prireditvijo, medtem ko je shod potrebno zaradi narave zbiranja prijaviti tri 
dni pred shodom (Debelak S., Rakočevič S., 2008, str. 285). 
Za nekatere shode in prireditve ni dovolj samo prijava, ampak si mora organizator 
predhodno pridobiti dovoljenje. V pravnem pogledu je seveda pomembno, zakaj se pri 
nekaterih zbiranjih zahteva predhodno dovoljenje, pri drugih pa zadošča zgolj prijava. 
Zakon določa obveznost pridobitve dovoljenja za javne shode na cesti, za javne prireditve 
pa v takih primerih, ko obstaja večja nevarnost ogrožanja nekaterih vrednot. Dovoljenje 
se zahteva tudi zaradi drugih razlogov (npr. za mednarodne športne prireditve pa tudi 
druge športne prireditve in prireditve druge vrste, kjer je tveganje za določene kršitve 
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javnega reda ali ogrožanja ljudi zelo veliko ali celo predvidljivo). Namen izdaje dovoljenja 
je namreč ta, da se v upravnem postopku ugotovi, ali je organizator dejansko zagotovil 
zadostne ukrepe za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih 
oseb, varnosti premoženja in da shod oziroma prireditev ne ogroža javnega prometa in ne 
predstavlja nedopustne obremenitve okolja. Upravni organ, če je potrebno, v dovoljenju 
naloži organizatorju še dodatne ukrepe za doseganje tega cilja. Organizator je namreč 
dolžan organizirati javne shode in prireditve tako, da navedene vrednote niso ogrožene ali 
prizadete (Debelak S., Rakočevič S., 2008, str. 286). 
Vsak javni shod in praviloma vsako javno prireditev (z izjemami, navedenih v Zakonu o 
javnih zbiranjih54) je potrebno prijaviti, za nekatere pa je potrebno predhodno pridobiti 
dovoljenje upravnega organa. Prijava se vloži pri policiji, o dovoljenju in prepovedih pa 
odloča pristojna upravna enota. Krajevna pristojnost za sprejem prijave oziroma vloge se 
določi glede na predvideni kraj javnega zbiranja. Policija lahko presodi, da je za določen 
shod ali prireditev potrebno dovoljenje, ter prijavo odstopi upravni enoti. Policija lahko 
tudi predlaga prepoved shoda ali prireditve pristojni upravni enoti. Odločitev o tem, ali je 
potrebno izdati dovoljenje ali javno zbiranje oziroma prireditev prepovedati, je v 
pristojnosti upravnega organa (Debelak S., Rakočevič S., 2008, str. 286). 
7.2 IZDELAVA OCENE OGROŽENOSTI 
Ocena ogroženosti je prvi in zelo pomemben sklop pri organizaciji dela vseh vpletenih 
služb in pomeni rezultat ocenjevanja pridobljenih podatkov za določeno športno prireditev. 
Za izdelavo kvalitetne in realne ocene ogroženosti je pomembno, da organizator pri 
pridobivanju potrebnih in koristnih informacij aktivno sodeluje z vsemi subjekti, ki so 
kakorkoli povezani z varno izvedbo športne prireditve. Priprava ocene ogroženosti poteka 
v treh fazah. To so pridobivanje varnostno pomembnih podatkov v zvezi s športno 
prireditvijo, vrednotenje pridobljenih podatkov in izdelava ocene ogroženosti.  
Osnovni elementi ocene ogroženosti so (Berginc, 2009, str. 16): 
 splošna varnostna ocena s poudarkom na varnostni oceni območja, kjer se športna 
prireditev odvija; 
 vrsta javnega zbiranja (športna prireditev); 
 predvideno število udeležencev oziroma obiskovalcev športne prireditve; 
 struktura udeležencev oziroma obiskovalcev (starostna, socialna, nacionalna itd); 
 predvidena prisotnost potencialnih izgrednikov ali navijaških skupin; 
 predvideni negativni pojavi (zastoji v prometu, gneča, pretepi itd); 
 čas in dolžina trajanje športne prireditve ter vremenska predvidevanja; 
 kraj športne prireditve in možnosti dostopa na to prireditev; 
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 številčnost in opremljenost prisotne Policije. 
7.3 IZDELAVA NAČRTA VAROVANJA JAVNIH ZBIRANJ 
Kako učinkovito pristopiti k varovanju javnih zbiranj je dilema, ki je prisotna tako pri 
organizatorju kot pri njegovih rediteljih55 in ne nazadnje tudi policiji. Da bi varnostna 
služba učinkovito opravljala svoje naloge je potrebno pravočasno pristopiti k pripravi 
ustreznega načrta varovanja (elaborata). Kot pravi Nunič, mora načrt vsebovati vse 
elemente, ki se nanašajo prireditveni prostor, posebna mesta, množico oziroma 
udeležence ter konkretna delovna mesta rediteljev. Nobeno javno zbiranje ne biti 
prepuščeno t. i. toku dogodkov, ko govorimo o zagotavljanju varnosti. V bližnji preteklosti 
se je že dogajalo, da se je še tako predvideno neproblematična  javna prireditev (športni 
dogodki naj bi bili po naravi miroljubni) lahko sprevrže v hude kršitve - primer tekmovanja 
vaterpola v Kranju.  
Načrt varovanja je potrebno pripraviti za vsako javno varovanje javnih zbiranj. Kdo naj 
sodeluje pri načrtovanju, je običajno prepuščeno načrtovalcu, obvezno pa mora to 
potekati v sodelovanju z organizatorjem. Organizator ima pripravljen program zbiranja 
(prireditve ali shoda), praviloma razpolaga s podatki o poteku prodaje vstopnic (če vstop 
ni prost), pozna razdelitev in razporeditev prireditvenega prostora in druge podatke, ki jih 
sestavljavec načrta potrebuje (Nunič, 2006, str. 91). 
7.3.1 SESTAVINE NAČRTA VAROVANJA 
 Naziv javnega zbiranja za katerega je izdelan načrt 
Navesti je potrebno naziv javnega shoda ali prireditve tako, kot ga je organizator 
navedel v prijavi oziroma vlogi za organizacijo zbiranja (npr. Svetovno prvenstvo v 
smučarskih poletih Planica 2011). 
 Datum in ura začetka javnega zbiranja 
Datum in ura sta pomembna zlasti zaradi začetka izvajanja ukrepov varnostnih služb 
(npr. glede vnosa alkohola). Po Zakonu o omejevanju porabe alkohola je prepovedana 
prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač »v športnih objektih, v katerih poteka 
športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno prireditvijo«56. 
 Predviden datum in ura zaključka javnega zbiranja 
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V primeru, da javno zbiranje traja več dni (tekmovanja v smučarskih poletih in skokih 
v Planici), se lahko izdela dodatek k načrtu, če se spreminja struktura varovanja ali 
katera druga okoliščina, ki je pomembna za potek varovanja. Če se nobena zadeva ne 
spreminja, naj bo podatek o zaključku naveden za vsak dan posebej. 
 Okvirna ocena števila udeležencev 
Ta podatek praviloma posreduje organizator, saj je število udeležencev eden od 
razlogov za ločitev med prijavo ali vlogo za pridobitev dovoljenja (če se pričakuje več 
kot 3000 udeležencev, se mora pridobiti dovoljenje na upravni enoti). 
 Kratek opis in skica prireditvenega prostora 
Prireditveni prostor se opiše na splošno z vsemi posebnostmi, ki so z vidika varovanja 
pomembni. Pri tem je potrebno upoštevati, da se ne opisuje na široko karakteristik, 
ampak zgolj sam prireditveni prostor. S skico lažje in razumljivejše lahko ponazorimo 
sam prireditveni prostor ter na njem razporeditev prostorov in varnostnih služb. 
 Razdelitev prireditvenega prostora na sektorje 
Če je prireditveni prostor razdeljen na posebne cone ali sektorje, kot je to običajno na 
športnih prireditvah, potem je potrebno navesti tudi to razdelitev. Ravno tako je 
pomembna velikost posameznega sektorja oziroma koliko udeležencev se lahko hkrati 
zadržuje na enem sektorju. 
 Število rediteljev in konkretna razporeditev z vpisanimi delovnimi mesti 
rediteljev 
Ta podatek je zelo pomemben in se ne sme vpisovati na podlagi dogovora med 
organizatorjem in varnostno službo po sistemu »kolikor plačila, toliko rediteljev«. 
Dober načrt mora vsebovati točno navedbo mest, kjer se nahajajo reditelji. Ko na vsa 
kritična mesta določimo reditelje in jih razporedimo tudi na ostale prostore (glavni 
vhod, »vip« prostor, prostor za novinarje, prehod med sektorji, prehodi med sektorji, 
prehodi za vozila nujne medicinske pomoči, pomembna infrastruktura objektov ipd.), 
bo to na koncu dalo seštevek pravega števila rediteljev. V Sloveniji nimamo 
posebnega predpisa, ki bi določal natančno število rediteljev ali vsaj ustrezno 
razmerje. Kot napotilo in pripomoček lahko služi Uredba o splošnih ukrepih v športnih 
objektih na športnih prireditvah57, v kateri je navedeno, da mora organizator 
razporediti reditelje predvsem na naslednja mesta: 
- na vse vhode; 
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- na dele prireditvenega prostora, kjer so navijači različnih navijaških skupin, za 
katere se pričakuje hujše kršitve reda tako, da navijače fizično ločijo od ostalih 
udeležencev; 
- na mesta, od koder bodo lahko preprečevali prehajanje udeležencev iz enega 
dela prireditvenega prostora na drugi del in jih usmerjali na tiste dele 
prireditvenega prostora, za katere imajo vstopnice ali jim je dovoljen dostop in 
zadrževanje; 
- na mesta, kjer bodo lahko preprečevali morebitne poskuse vdora udeležencev 
na tekmovalni prostor; 
- na mesta, kamor je udeležencem prepovedan vstop in zadrževanje. 
Poleg tega je v nekaterih internih predpisih panožnih organizacij navedeno število 
rediteljev (število rediteljev na športnih prireditvah mora biti v razmerju najmanj dva 
reditelja na 100 gledalcev, na ostalih javnih prireditvah pa vsaj en reditelj na 100 
obiskovalcev58). 
 Vodja rediteljev 
Navesti je potrebno podatke o vodji rediteljev, kot jih je organizator navedel v obrazcu 
prijave oziroma vloge za dovoljenje. 
 Določitev točnega časa zasedbe delovnih mest varnostnih služb 
Če se vsa delovna mesta rediteljev in ostalih služb zasedejo ob istem času, potem se 
lahko čas zasedbe določi splošno za vsa mesta. Če pa je iz vidika smotrnosti, 
racionalnosti, varnosti in večje učinkovitosti boljše, da se določena mesta zasedejo 
šele, ko se udeleženci zberejo, je to potrebno posebej navesti v načrtu. 
 Naloge rediteljev na posameznem delovnem mestu 
Naloge naj ne bi bile golo prepisovanje določb iz zakonov in drugih predpisov, 
istočasno pa naj ne bi bile preveč splošne. Navesti je potrebno najpomembnejše 
naloge na konkretnem delovnem mestu (npr. na tem prostoru prepoveduje vstop 
udeležencem, razen osebam, ki imajo posebno »vip« vstopnico). 
 Način komuniciranja z vodjo rediteljev (zveze) 
Način komuniciranja je bistvenega pomena tako za potek učinkovitega varovanja, kot 
tudi za lastno varnost rediteljev. V načrtu se to določi s točno navedbo nameravanega 
sistema za vzpostavljanje zveze med službujočimi (radijske zveze, mobilni telefoni 
ipd.). 
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 Prostor za shranjevanje predmetov, ki jih je prepovedano prinašati na javna 
zbiranja 
Praviloma bi moral vsak prireditveni prostor, če je le možno, imeti na razpolago 
poseben prostor, kjer se shranjujejo predmeti, ki jih ni dovoljeno prinašati na 
prireditev. V Zakonu o javnih zbiranjih je določeno, da udeleženci na shod oziroma 
prireditev ne smejo prinašati orožja, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali 
nevarnih predmetov oziroma snovi. Nevarni predmeti so tisti predmeti, s katerimi se 
lahko prizadenejo hude telesne poškodbe ali hudo okvari zdravje. Hkrati je potrebno 
zagotoviti tudi identifikacijo teh predmetov, zaradi lažjega vračanja po končani 
prireditvi. Ta prostor je lahko hkrati tudi prostor, v katerem se hranijo najdeni 
predmeti med prireditvijo in po njej. 
 Lokacija hrambe ključev zasilnih izhodov, če so ti zaklenjeni 
Zasilni izhodi naj bi bili v času prireditve odklenjeni zaradi možnosti hitre evakuacije. V 
primeru, da je v tem delu prireditvenega prostora še katera pomembna naprava, ki se 
zaradi konstrukcijske izvedbe zaklepa, potem mora biti na tem mestu reditelj, ki 
poseduje tudi ključ takega izhoda. 
 Priloge k vlogi za izdajo dovoljenja za javno zbiranje 
Načrt varovanja se priloži k vlogi za izdajo dovoljenja za javno zbiranje, praviloma pa 
se ga predstavi tudi na posebnem sestanku z drugimi, ki skrbijo za red59 (organizator, 
vodja zbiranja, policija, reševalna služba, redarska služba, vodja navijačev idr.) (Nunič, 
2006, str. 91). 
Posebej je potrebno izpostaviti javne prireditve, ki jih organizirajo subjekti, ki v okviru 
gostinskega obrata nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program. V 
nekaterih lokalih se običajno zbirajo mlajše osebe in je pričakovati množičnejšo udeležbo. 
V takih primerih bi vsi organizatorji morali imeti zelo kvaliteten in podroben načrt 
varovanja. Organizatorje, ki prirejajo take vrste prireditev, bi morali, kot pravi Nunič, tudi 
s predpisi zavezati, da imajo v načrtu varovanja tudi obvezno organiziranje službe 
varovanja in sicer na podlagi Zakona o zasebnem varovanju60. Več reda in varnosti na tem 
področju bo šele takrat, ko bo načrt varovanja postal obvezna listina, brez katere ne bo 
možno izdati dokončnega dovoljenja za uporabo objekta ali registracijo dejavnosti. Ostali 
organizatorji, ki občasno organizirajo tovrstne prireditve, pa bi načrt predložili upravni 
enoti pred izdajo dovoljenja po Zakonu o javnih zbiranjih. Za strokovnost načrta in 
ukrepov v njem pa naj se zagotavlja ustrezna potrditev s strani pristojnih inšpekcij 
(požarne, gradbene, sanitarne, okoljske, inšpekcije za zasebno varovanje in drugih 
pristojnih inšpekcij). 
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 reditelji praviloma skrbijo za red, policija pa za javni red. 
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 Zakon o zasebnem varovanju, (Ur. list RS, št. 17/2011, 59. člen) 
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Poleg tega bi bilo potrebno ponovno premisliti o morebitni uvedbi stranske sankcije 
»Prepoved opravljanja dejavnosti«, ki se predpiše s sistemskim zakonom (Zakon o 
prekrških). Kot razlaga Nunič, je namen te sankcije povsem drugačen od ukrepa 
inšpekcijskih služb, ki to izrečejo kot ukrep, ne pa kot sankcijo. Inšpektor izreče ta ukrep 
dokler zavezanec ne odpravi zahtevanih pomanjkljivosti, ne more pa zagotoviti 
preprečevanja zlorab za daljše časovno obdobje. Izrek stranske sankcije bi se praviloma 
povezovalo z institutom povratništva, kar bi pomenilo na primer, da se zoper storilca, ki 
najmanj dvakrat zlorabi dejavnost ali ne upošteva ukrepa inšpekcijskih služb, poda 
obdolžilni predlog s predlogom za obvezen izrek stranske sankcije prepovedi opravljanja 
dejavnosti. Namen te sankcije bi bil, da se odstranijo stanja in okoliščine, ki so v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti in bi lahko vplivale na to, da bi storilec ponavljal prekrške. Takšna 
sankcija bi se izrekla v primerih, če bi obstajala nevarnost za življenje ali zdravje ljudi 
(Nunič, 2006, str. 94). 
7.4 IZVAJANJE NAČRTOVANIH UKREPOV 
Način dela in izvedba posameznih ukrepov naj bo vedno prilagojen trenutni stopnji 
razvoja oziroma agresivnosti udeležencev. Če je množica organizirana, mirna, vendar 
glasna oziroma hrupna, ni nobenega razloga za stopnjevanje ukrepov. Rediteljska služba 
po zakonu mora biti prisotna in spremljati dogajanje, vendar se praviloma ne vmešava v 
sam potek prireditve. Izkušnje iz preteklih prireditev kažejo, da prijazen odnos in strpna 
komunikacija rediteljev z udeleženci prispeva k mirnemu poteku prireditve. Neprijazno, 
osorno, arogantno vedenje rediteljev do udeležencev ter odrejanje nerazumljivih in 
nelogičnih ukrepov pa velikokrat vodi do nepotrebnega dodatnega vznemirjanja 
obiskovalcev. Reditelj mora ukrepati samo v primerih, ko ali če pride na javnem zbiranju 
do kršitev reda, ki bi lahko preraslo v hujše kršitve javnega reda, kot je npr. izzivanje k 
pretepu, poskus zadrževanja na območju, kjer to ni dovoljeno (igralna površina, če gre za 
športni objekt) (Nunič, 2006, str. 95). 
V skladu z določbami Zakona o javnih zbiranjih reditelj za izvrševanje svojih nalog 
udeležence usmerja, obvešča, opozarja, izreka prepovedi ter s fizično ali mehansko oviro 
prepreči dostop na prireditveni prostor. Kadar je potrebno preprečiti vnos prepovedanih 
predmetov (nevarni predmeti), lahko reditelj pri vstopu na prireditveni prostor površinsko 
pregleda osebno prtljago udeleženca, če udeleženec s tem soglaša61. 
Če na shodu ali prireditvi rediteljsko službo zagotavlja subjekt, ki opravlja dejavnost 
varovanja javnih zbiranj, lahko reditelji varnostniki izvajajo tudi druge ukrepe, ki jih določa 
zakon, ki ureja zasebno varovanje, če so za vzdrževanje reda nujni in niso z zakonom o 
javnih zbiranjih prepovedani (Nunič, 2006, str. 95). 
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 Zakon o javnih zbiranjih, (Ur. list RS, št. 39/2011, 2. odstavek, 25. člena) 
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Stalno usposabljanje varnostnikov, dvig profesionalne kulture varnostnih služb in 
sodelovanje s policijo pri varovanju najzahtevnejših javnih zbiranj, bo tudi na naša javna 
zbiranja prineslo več reda. Večina udeležencev se rada zadržuje in tudi vrača na 
tradicionalna javna zbiranja, na katerih vedo, da bosta zagotovljena red in varnost in ne 
bo ogrožena njihova varnost. Takšnih javnih zbiranj si želimo vsi, država pa mora 
zagotoviti kvalitetne in izvedljive predpise za implementacijo ustavne določbe o pravici do 
mirnega združevanja in do javnih zborovanj. 
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8 ORGANIZACIJA PRIREDITEV V SMUČARSKIH POLETIH IN 
SKOKIH V PLANICI 
8.1 ZGODOVINA PRIREDITEV V PLANICI 
Prve ideje o graditvi skakalnice v dolini Planici so se porodile leta 1931, ko je bil tam 
zgrajen Dom Ilirija z depandanso. Ob železniški progi je po načrtu Delkina nastala prva 
40-metrska skakalnica. S to, na novo zgrajeno prvo skakalnico, je bil objekt še vedno 
premajhen za prirejanje mednarodnega tekmovanja. Zato je Joso Gorec (1895-1962) 
kmalu predlagal gradnjo 70-80 metrske skakalnice, da bi lahko organizirali tudi 
mednarodna tekmovanja. Predlagal je, naj bi načrt za tako skakalnico naredil inženir 
Stanko Bloudek, ki je to povabilo in izziv potem tudi sprejel. Narisal je načrt in za 
skakalnico izbral pobočje Macesnovca v dolini Planica, kjer so bile razmere in samo 
pobočje najbolj primerno. Tudi železnica v neposredni bližini je omogočala večji obisk 
gledalcev ter za takratne čase razmere lažji dostop. Bližnja vas Rateče pa je nudila še 
dodatne možnosti in prostor za nastanitev tekmovalcev in obiskovalcev. V istem času je bil 
zelo ustvarjalen na področju alpinizma in smučarskega športa tudi stavbenik in gradbeni 
tehnik Ivan Rožman (1901-1937). Rožmanu so se porajale ideje o skakalnici, ki bi 
dovoljevala podaljšane skoke, nekakšne krajše polete. Čas te ideje je sovpadal z načrti 
inženirja Bloudka. Naredil je načrt za skakalnico, kjer bi lahko skakali tudi 90 metrov. Jos 
Gorc je hitro spoznal prednost Rožmanovega načrta ter uspel pridobiti del sredstev od 
Banske uprave, ki je dolgovala Rožmanu kot stavbeniku, del sredstev pa so prispevali še 
Rožman sam in trije zasebniki. Novinarji so v časopisu Slovenski narod 23. decembra 1933 
objavili načrt in novico o gradnji skakalnice v Planici po načrtu inženirja Stanka Bloudka, 
kar seveda ni bilo točno. Ta netočna objava je povzročila, da je Rožman umaknil svoj 
načrt in ga šele na večkratno in vztrajno Gorčevo prigovarjanje spet vrnil. 
Skakalnica po Rožmanovem načrtu je doživela 4. februarja 1934 krst z državnim 
prvenstvom. Ta datum se šteje tudi kot začetek Planice ter z njo tudi prireditev v 
smučarskih skokih v Planici, ki vse do danes in še danes močno zaznamujejo športne 
prireditve v dolini pod Poncami. Že marca istega leta so prišli v Planico takrat najboljši 
skakalci vsega sveta. Posebni vlaki iz Ljubljane, Maribora in celo iz Zagreba so pripeljali za 
takratne čase veliko gledalcev, kar štiri tisoč. Že na prireditvi v Planici naslednje leto od 
14. do 17. marca 1935, je zadnji dan obiskalo Planico 12.000 gledalcev. Naslednje leto, ko 
je Sepp Bradl kot prvi preskočil magično mejo 100 m (101,5m), je bilo v Planici prisotnih 
15.000 obiskovalcev. V času druge svetovne vojne v Planici ni bilo prireditev v skokih. 
Leta 1947 je bilo v dolini pod Poncami zapet prirejeno tekmovanje v skokih. Izkazalo se 
je, da vojna ni vzela zanimanja in interesa za skoke v Planici, kakor tudi ne množičnega 
obiska gledalcev, ki so v ogromnem številu obiskali skoke tudi tega leta. Na prireditvi leta 
1950 si je vse dni ogledalo skoke rekordnih 55.000 gledalcev. Poleti in jeseni istega leta je 
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planiška skakalnica popolnoma propadla, sesulo se je hrbtišče skakalnice. Obnovo 
skakalnice je vodil inženir Stanko Bloudek, ki se je odločil, da letalnice ne bo povečeval, 
ampak jo bo le obnovil na dotedanjih merah. Na obnovljeni skakalnici je bila prva 
prireditev marca 1954. Obisk gledalcev je bil zopet zelo velik. Po prireditvi leta 1957 (leta 
1958 in 1959 prireditev v Planici ni bilo), je bila leta 1960 organizirana jubilejna prireditev 
ob 25-letnici takratne planiške velikanke (sicer leto kasneje, ker leta 1959 ni bilo tedna 
poletov). 20.000 gledalcev v soboto in 30.000 gledalcev v nedeljo so bila tudi takrat 
svojevrstna posebnost. Teden poletov leta 1966 je v Planico v treh dneh privabil okoli 
90.000 obiskovalcev. To je bila tudi prireditev, ko so se lahko gledalci v Rateče in na 
planiško prireditev še zadnjič pripeljali z vlakom. 
Razvoj smučarskih skokov in predvsem poletov je terjal zamisli o novi, še večji letalnici. Po 
idejah in načrtu bratov Janeza in Lada Goriška so se že junija 1967 začela dela letalnice 
povsem novi lokaciji. Po dobrem letu gradnje je bila nova velikanka novembra leta 1968 
nared.  
Z letom 1969 se je nedvomno začela nova zgodovina Planice in prireditev v dolini pod 
Poncami. Opravljen je bil nujno potreben korak naprej z izgradnjo sodobne velikanke, ki 
je bila daljnovidno zasnovana tako, da je bil spričo njenih rezerv zagotovljen tudi nadaljnji 
razvoj. Prva prireditev na novi velikanki je bila organizirana od 21. do 23. marca leta 
1969. Obisk gledalcev je bil zopet velik: prvi dan 15.000, drugi dan 30.000 ter v nedeljo 
50.000! Na kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Opatiji leta 1971 so bili 
smučarski poleti razglašeni kot samostojna panoga, hkrati pa je bilo Planici dodeljena 
organizacija prvega svetovnega prvenstva v smučarskih poletih. 
Svetovno prvenstvo je potekalo od 24. do 26. marca leta 1972. Glede na izkušnje, obisk in 
podatke prireditev v Planici iz prejšnjih let je bilo potrebno posvetiti posebno pozornost 
organizaciji. Posebnosti lokacije letalnice, doline po pod Poncami, ukinitve železniške 
povezave z Ratečami ter s tem povezanimi novim stanjem v zvezi z transportom 
obiskovalcev, je narekovalo nove in dodatne ukrepe v zvezi z organizacijo in varovanjem 
prireditev v Planici. Organizator je prvič uvedel, kot vstopnice za prireditev v Planici 
nalepke (papirnate, trikotne oblike, različne barve za posamezne dni, večje za avtobuse). 
Zaradi večjega obiska doline z vozili je bilo s tem zagotovljeno, da je promet do same 
okolice velikanke potekal čim bolj tekoče. Posameznih vstopnic za obiskovalce organizator 
(še) ni uvedel, nalepka na vozilu je bila takrat hkrati tudi vstopnica za prireditev. Obisk 
prvega svetovnega prvenstva je bil rekorden: petek 20.000 gledalcev, sobota 40.000 in v 
nedeljo 50.000 obiskovalcev. Množičen obisk prireditev v Planici je organizatorjem tudi v 
prihodnosti narekoval posebno pozornost, še posebej prometu in transportu do samega 
prizorišča. Sistem označevanja vozil z nalepkami se je za takrat izkazal kot najbolj 
učinkovit, zato ni bil spremenjen tudi za prireditev ob 40-letnici Planice na velikanki leta 
1974, ko je v vseh dneh prireditev obiskalo okrog 100.000 obiskovalcev. Tudi na 
svetovnem prvenstvu v poletih leta 1979 je prireditev obiskalo več kot 100.000 
obiskovalcev. 
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V osemdesetih letih so se prireditve na nivoju svetovnega pokala in svetovnih prvenstva v 
poletih v Planici izmenjavale s poleti na velikanki, kot tudi z skoki na 90-metrski in 120-
metrski Bloudkovi skakalnici. Obisk gledalcev je bil na vseh prireditvah velik, bil pa je 
vedno bolj odvisen od uspehov domačih tekmovalcev. Posebnosti organizacije in 
množičnost obiskovalcev je prireditelje sililo v uvedbo novih ukrepov, tudi za zagotavljanje 
varnosti na prireditvah. Organizator je uvedel različna območja - cone, ki so onemogočala 
dostop osebam, ki niso imeli ustreznega dovoljenja - akreditacije. Ker kapaciteta parkirišč 
ni več mogla zadostovati tako množičnim obiskom, je bilo že konec osemdesetih let 
uveden krožen brezplačen javni prevoz z avtobusi iz Kranjske Gore. Istočasno je bil 
uveden vstop na prireditev s posameznimi vstopnicami in ne več z nalepkami za vozila. 
V novejši zgodovini, v času po osamosvojitvi Slovenije, se obisk prireditev v Planici ni 
bistveno spreminjal. Prireditve so potekale tako na velikanki bratov Gorišek kot tudi na 
stari Bloudkovi velikanki in 90-metrski skakalnici. V obdobju od svetovnega prvenstva v 
poletih leta 1979 pa do leta 1998 so bila v Planici prirejena tekmovanja vsako leto, z 
izjemo leta 1996. V tem obdobju je bilo prirejenih skupaj osemnajst prireditev v 
smučarskih poletih in skokih. Finale svetovnega pokala v skokih (na 90 ali 120-metrski 
skakalnici) je bilo izvedeno trinajstkrat, tekmovanje v poletih pa je bilo izvedeno petkrat-
od tega dvakrat svetovno prvenstvo. Kot že omenjeno, se obisk gledalcev ni bistveno 
spreminjal, z izjemo dveh prireditev svetovnega pokala v decembru leta 1993 in 1995. 
Izkazalo se je, da zanimanje za prireditve v Planici v tem terminu ni zanimiv za obisk 
gledalcev in ostale športne javnosti. Prireditve so bile zato v nadaljevanju organizirane 
vedno v marcu. Od leta 2001, ko se je zaradi dotrajanosti podrlo hrbtišče Bloudkove 
velikanke, so prireditve v Planici potekale le na letalnici bratov Gorišek.    
8.2 VAROVANJE VEČJIH JAVNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV 
Organizatorji, ki prirejajo organizacijo večjih javnih športnih prireditev, se v zadnjem času 
soočajo z vprašanjem, kako na najbolj racionalen način zagotoviti optimalno varnost vseh 
udeležencev športne prireditve in med vsemi udeleženci preprečiti nasilje in nedostojno 
vedenje.  
V prvi vrsti gre za varovanje ljudi in premoženja, natančneje gre za varovanje 
tekmovalcev in spremljajočega osebja, obiskovalcev ter ostalega osebja, ki je v funkciji 
organizatorja. Povsod po svetu podobne javne prireditve organizatorju prinašajo določeno 
stopnjo ogroženosti in s tem povezano angažiranost organizatorja. Ta angažiranost mora 
biti na tako visoki ravni, da izključi kakršnokoli možnost ustvarjanja pogojev za nasilje in 
nedostojnega vedenja,  in ne sme biti prikrajšana zaradi običajnega organizatorjevega 
primarnega cilja, t. j. ustvarjanje čim večjega dobička. 
Zelo pomemben segment v načrtu varovanja je število izvajalcev. V Sloveniji so posebnost 
varovanja takih prireditev trije subjekti, od organizatorja zagotovljeni reditelji in varnostna 
služba, ter tretji subjekt Policija. Pomembno je njihovo sodelovanje, pred prireditvijo in 
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med njo. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, kako zagotoviti sicer z zakonom 
postavljeno določbo: »zadostno število rediteljev in varnostnikov«. 
Kot že omenjeno, imamo Sloveniji specifičen način varovanja, saj prireditev lahko varujejo 
reditelji, varnostniki in policisti. Reditelji, ki morajo biti primerno označeni in neoboroženi 
so neprofesionalni delavci - državljani RS, torej iz sredine, iz katere prihajajo tudi 
obiskovalci. Pomembno pri njih je to, da delo opravljajo že vrsto let in so zelo izkušeni ter 
vajeni »pritiska množice«. 
Varnostniki so uniformirana služba gospodarskih subjektov, na prireditvah pa se 
uporabljajo predvsem za varovanje premoženja ter za zagotovitev nekaterih določb naše 
zakonodaje, predvsem preprečevanje vnosa prepovedanih predmetov in alkohola. 
Varnostniki so profesionalni delavci, ki imajo za svoje opravljanje nalog pooblastilo v 
Zakonu o zasebnem varovanju. 
 Reditelji- prednosti: 
 njihova velika izkušenost, saj se tak tim gradi več let; 
 prihajajo iz sredine kot so obiskovalci, se lažje poistovetijo in primernejše 
ukrepajo; 
 navajeni na pritisk »množice«; 
 neomejen izbor posameznikov;  
 zaradi delovanja v enotni civilni obleki lažje dostopni obiskovalcev oziroma ne 
izzivajo nasilnosti kot uniformirani; 
 pripadnost in lojalnost organizatorju; 
 možnost motivacijskega efekta. 
 Reditelji- slabosti: 
 težje vodljivi (tuja jim je hierarhija vodenja); 
 večji organizacijski zalogaj organizatorja; 
 težave pri pravilni izbiri rediteljev in tako tudi odgovornost organizatorja; 
 skrb za izplačilo honorarja in nabava opreme za posamezne reditelje. 
 Varnostniki- prednosti: 
 lažje vodljivi, saj imajo svojega neposrednega vodjo; 
 hierarhija vodenja in dober prenos nalog; 
 poslovanje organizatorja in izvajalca na pogodbo (natančno določene obveznosti in 
odgovornosti); 
 že enotno opremljeni in preskrbljeni; 
 izvajanje nekaterih nalog s pooblastili ki jih reditelji nimajo. 
 Varnostniki- slabosti: 
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 omejeno število usposobljenih varnostnikov; 
 ni pripadnosti in lojalnosti organizatorju; 
 motivacijski efekt ni odvisen od organizatorja, temveč od delodajalca; 
 visoka cena varovanja (večja bojazen, da organizator angažira manjše število 
varnostnikov, kot je to potrebno (Jakše, 2008, str.51). 
Tretji subjekt varovanja je Policija. Ta prireditev varuje po lastnem izdelanem 
varnostnem načrtu, ki pa je v bistvenih pomembnih točkah varovanja usklajen z načrtom 
varovanja organizatorja.  
Poleg tega je potrebno določiti t.i. »rezervo« na vpoklic, ob nepredvidljivih razmerah in 
dogodkih. Za takšne nepredvidene razmere je potrebno zagotoviti 10 – 20 rediteljev. 
V ta namen izdajatelj dovoljenja za javno prireditev skliče ustno obravnavo (priloga št. 
1), na kateri se uskladijo vsa dela in naloge varovanja. Bistvo takega koncepta varovanja 
je popolno medsebojno zaupanje  in visok nivo strokovnega sodelovanja. Na ustnih 
obravnavah, ki potekajo na Upravnih enotah, se določijo in uskladijo predvsem naslednje 
stvari: 
 tehnična sredstva in sredstva za zveze, obvestilne in opozorilne table (mesta 
postavitve), varnostne ograje (mesta postavitve), posebna oprema rediteljev 
(označitev), komunikacijske zveze itd.; 
 način vodenja: vodja, daje naloge posameznim vodjem skupin, usmerja delo  
varnostne službe, vsa dela in naloge pa so koordinirana s Policijo. 
Od tu dalje pa se pravo delo organizatorja v resnici šele začne. Določbe načrta varovanja 
je potrebno implementirati na terenu, torej na samem območju javne športne prireditve 
(Jakše, 2008, str. 51).  
8.2.1 PRAKTIČNE IZKUŠNJE DOBRE PRAKSE PRI VAROVANJU VEČJE ŠPORTNE 
PRIREDITVE 
Dolgoletne izkušnje organizatorja s prirejanjem prireditev v smučarskih skokih in poletih v 
Planici na najvišjem nivoju so dale prirediteljem veliko pozitivnih izkušenj in usmeritev za 
prirejanje takih prireditev v prihodnosti. Med njimi lahko izpostavimo nekaj praktičnih 
izkušenj dobre prakse pri dosedanjih varovanjih takih športnih prireditev: 
 prihod  obiskovalcev (vljudnost organizatorja pri vhodu na prireditveno območje, 
urejene parkirne površine, peš poti, stojišča, tribune, cene vstopnic); 
 prihod navijaških skupin (njihov sprejem, organizirano vodenje na prireditveni 
prostor, kjer jim je že v naprej določen prostor); 
 ločitev navijaških skupin (predvsem držav, kateri tekmovalci se borijo za vodilna 
mesta; koridorji); 
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 direktna brezžična povezava vodje varovanja z moderatorjem oziroma 
napovedovalcem, poziv množici, če je to potrebno, predvsem pa spodbujanje 
športnega navijanja; 
 opazovalna točka, celoten pregled območja javne prireditve, koordinacija in 
pravočasno ukrepanje vseh služb varovanja – namen s predvideno simulacijo 
poteka javne prireditve, s prestavljanjem varnostno rediteljske službe pravočasno 
preprečiti že same poizkuse nešportnega navijanja;  
 ukrepi organizatorja, da se sicer posredovanje z zakonsko podlago ne prinese še 
večjih izpadov oziroma, da bi posledice posredovanja bile hujše, kot v primeru da 
ne posreduješ (sorazmernost ukrepanj). Vprašanje pa je,  kje je ta meja 
tolerantnosti. Nesporno se meja tolerantnosti (ne)ukrepanja konča na točki, kjer je 
ogrožena varnost drugih udeležencev prireditve (Jakše, 2008, str. 54). 
Izkušnje iz uspešno opravljenih varovanj na preteklih športnih prireditvah kažejo, da je 
varovanje v takih podobnih varnostnih razmerah najbolj optimalno, če so vključene obe 
službi, to je varnostniki in reditelji. Obe službi pa v primerih, ko te ne morejo zagotoviti 
javnega reda in miru, dopolnjuje in nadgrajuje Policija. Bistvo uspešnosti nivoja varovanja 
in zagotavljanja optimalnega nivoja varnosti je zagotovo usklajeno, strokovno, spoštljivo 
in dobro sodelovanje med vsemi tremi subjekti, Policije, rediteljev in varnostnikov. 
8.3 ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJE ŠPORTNIH PRIREDITEV V PLANICI 
Organizacija športnih prireditev v dolini pod Poncami so vedno nekaj posebnega in 
obenem zaradi posebnih dejavnikov tudi dokaj zahtevne. V novejšem času, ko se je 
družba spreminjala, prireditve v Planici niso več samo športni dogodek, ampak je 
vsakoletna prireditev prerasla v vseslovenski športni praznik. Tudi pričakovanja in želje 
organizatorjev so v novejšem času drugačna kot v preteklosti. Obiskovalci ne pridejo več 
samo na športno prireditev, temveč si želijo tudi dodatnih zabavnih, družabnih in drugih 
prireditev. Poleg uspešno izpeljanih športnih prireditev v skokih je tako želja 
organizatorjev kot obiskovalcev, da popestrijo dogajanje z dodatnimi prireditvami. Tako je 
organizator moral ločiti/določiti športno prireditveni prostor od ostalih spremljajočih 
prireditvenih prostorov. Glede na posebnosti območja v dolini pod Poncami (omejenost in 
zaprtost prostora, triglavski narodni park ipd.) in vsakoletno množičnost obiskovalcev 
zahteva od organizatorjev posebno pozornost za zagotavljanje nemotenega in varnega 
poteka vseh prireditev. 
Območje prireditev v Planici je v »zaprti« dolini. Zaradi tega transport in ureditev 
mirujočega prometa vedno zahteva poseben pristop in ureditev tega področja. V 
primerjavi s preteklimi prireditvami je v zadnjih petnajstih letih velik del površine 
namenjen ostalim spremljajočim prireditvam izven športnega prizorišča v šotorih (razne 
glasbene prireditve, sponzorski šotori, »vip« šotori, gostinski šotori itd.). To zavzame 
precejšen prostor, ki je bil pred tem vedno namenjen ureditvi mirujočega prometa. 
Posledično je potrebno zagotoviti parkiranje vozil na drugih primernih lokacijah, ki so čim 
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bližje Planici (predvsem območje nekdanje železniške proge, parkirišča v Kranjski Gori). 
Za vozila, ki so tam parkirana, je bilo potrebno organizirati stalen krožni promet na relaciji 
od Kranjske Gore do Planice. Veliko obiskovalcev zaradi omenjene problematike logistike 
pride na samo prizorišče do Planice tudi peš. Zato je potrebno zagotoviti in označiti tudi 
varen dostop do prireditvenega prostora, ki je v čim večji možni meri ločen od ceste, kjer 
poteka promet. 
Razpršenost in velikost območja prireditve zahteva od organizatorja vsakokrat posebno 
pozornost. Na celotnem območju prireditve je potrebno na podlagi ocene ogroženosti in 
načrta varovanja na določenih mestih zagotoviti potrebno število varnostnikov in 
rediteljev. Velikost prireditvenega prostora in specifičnost športne prireditve zahteva večje 
število varnostnikov in rediteljev, kot je to običajno na prireditvah takega nivoja. Poleg 
varovanja vstopa na športno prizorišče in na samem prizorišču je potrebno zagotoviti 
nadzor tudi na površinah za parkiranje, zagotavljati prevoznost intervencijskih poti, 
onemogočati nenadzorovan dostop do letalnice v višjih predelih, varovati območje, kjer se 
nahajajo tekmovalci, nadzorovati prehode iz ene cone v druge (nadzor akreditacij), 
nadzorovati območje spremljajočih prireditev itd.  
Na prireditvah se vsako leto postavljajo improvizirani objekti, ki niso stalno umeščeni v 
prostor območja skakalnice. To so različne montažne tribune, šotori, objekti z gostinsko 
ponudbo, objekti, namenjeni organizaciji spremljajočih zabavno-glasbenih prireditev, 
»vip« šotori ipd. Zaradi tega je za vsako prireditev vsako leto potrebno preveriti 
postavitev teh začasnih improviziranih objektih in glede na to zagotoviti načrt ter 
varovanje na teh območjih. 
Prireditve v smučarskih poletih v Planici so vedno od četrtka do nedelje. Same priprave 
organizatorja in prireditelja ter ostalih služb, povezanih s prireditvijo, potekajo že prej. 
Zaradi tega je potrebno zagotavljati stalno varovanje območja prireditve od začetka 
priprav na prireditev do konca in odhoda vseh vpletenih služb.   
8.4 OCENA OGROŽENOSTI PRIREDITVE V PLANICI 
Organizator prireditve svetovnega pokala ali svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, 
svoj načrt varovanja pripravi na podlagi ocene ogroženosti. Oceno ogroženosti sestavljajo 
predvsem naslednji dejavniki: 
 izdelana analiza varovanja iz prejšnjih let, ugotovitev pomanjkljivosti, katere je 
potrebno odpraviti, pozitivne oziroma dobre ugotovitve pa vgraditi v novi načrt 
varovanja; 
 specifičnost območja javne prireditve in športnega objekta; prireditev v 
smučarskih poletih se odvija na prostem, območje varovanja je zelo razpršeno, 
velika razlika med prireditvami v dvorani in na prostem;              
 predvideno (povečano) število obiskovalcev je odvisno od trenutnih uvrstitev naših 
tekmovalcev v svetovnem pokalu, od vsakoletnega množičnega obiska prireditve, 
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od trenutnih uvrstitev tekmovalcev drugih držav, ki tradicionalno obiskujejo 
prireditve v skokih - npr. Poljska in Norveška; 
 strukture obiskovalcev (četrtek je dan obiska otrok in šolske mladine, petek je 
prireditev v popoldanskem času, sobota je dan vedno največjega obiska, nedelja 
je običajno družinski dan - glede na pričakovano strukturo obiskovalcev je 
potrebno predvideti morebitno dodatno število varnostnikov in rediteljev); 
 število prodanih vstopnic v predprodaji; 
 morebitnih najavljenih obiskov organiziranih navijaških skupin (trenutne uvrstitve 
tekmovalcev t. i. rizičnih držav); 
 predvidene vremenske razmere (v primeru slabe vremenske napovedi - sneženja 
je potrebno posvetiti pozornost na pravočasno čiščenje cest in parkirnih površin, 
da ne bi prihajalo do zastojev). 
 
8.5 NAČRT VAROVANJA PRIREDITVE SVETOVNEGA PRVENSTVA V 
POLETIH V PLANICI   
Načrt varovanja prireditve vsebuje organizacijo varnostno-rediteljske službe (v 
nadaljevanju VRS) za Svetovni pokal v smučarskih poletih – Planica 2011 za dneve od 16. 
do 20.  marca 2011 (Jakše, 2011, str. 1-7). 
Načrt zajema ukrepe, ki jih je za samo izvedbo svetovnega prvenstva v smučarskih 
poletih, po pravilih IWO-ja, Zakona o javnih zbiranjih, Zakona o športu in Uredbe o 
splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah dolžan opraviti organizator in 
predstavlja del celotnega varnostnega sistema, ki ga bo izvajala, glede na namen 
prvenstva  tudi Policija in varnostna služba. 
8.5.1 VSEBINA NAČRTA 
 namen, območje in čas varovanja, ter dejavnost na parkirnih površinah 
tekmovalcev; 
 načrt VRS za varovanje prireditve »Planica in otroci« v četrtek, dne 17. marca 
2011; 
 število izvajalcev, potrebnih za minimalno zagotovitev nemotenega poteka 
tekmovanja, na športnem objektu, ob sami letalnici, v prostorih za uradne osebe,  
servisnem naselju tekmovalcev, »vip« prostorov in prehodov, na parkirnih 
površinah za tekmovalce in PRESS centru Kranjska Gora; 
 tehnična sredstva in sredstva za zveze; 
 posebna določba; 
 zaključek. 
8.5.1.1 Namen, območje in čas varovanja, ter dejavnost na  parkirnih 
površinah za tekmovalce 
 Namen varovanja 
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Varnostno-rediteljska služba ob izvedbi Svetovnega pokala v smučarskih poletih – Planica 
2011 po IWO pravilih skrbi za: 
 pravilno oddaljenost vseh oseb od objektov in naprav, ki so v funkciji tekmovanja; 
 da zavaruje letalnico po celotni dolžini, sodniški stolp, tribune, dostope in izteke; 
 da vsi tekmovalci in funkcionarji tekmovanja brez zadržkov pridejo na svoja 
mesta; 
 izvajanje del in nalog, predpisanih po Zakonu o javnih zbiranjih in Zakonu o 
športu; 
 izvajanje del in nalog, predpisanih po Uredbi o splošnih ukrepih v športnih objektih 
na športnih prireditvah. 
 Za izvajanje določil  IWO  pravilnika (del, ki se nanaša  na rediteljsko 
službo), določil Zakona o javnih zbiranjih, Zakona o športu in Uredbe o 
splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah bodo reditelji  v  
času  prireditve  razdeljeni  v  osem skupin. Te skupine bodo pokrivale vsa 
varovana območja, predvsem pa morajo: 
 varovati javni red na območju športnega objekta, namenjenega obiskovalcem; 
 varovati javni red na območju izven športnega objekta; 
 preprečiti dostop obiskovalcem brez akreditacij iz smeri Čaplje, predvsem po 
izteku (skakalnice K-90 in K-30); 
 varovati dostop obiskovalcev brez ustreznih akreditacij iz smeri nogometnega 
igrišča (pri mostu ter vzdolž hudourniškega kanala); 
 varovati dostop pod objektom Kavka (na mostu) in nad njim (prehod na stopnice 
za vrh letalnice); 
 varovati dostop do vseh tribun za akreditirane goste; 
 varovanje servisnega naselja tekmovalcev; 
 varovati dostop na postavljene tribune v izteku letalnice in tribuno pred RTV 
stavbo; 
 varovati dostop na sedežnico; 
 varovati desni in levi del zaletišča letalnice, prehoda izpod odskočnega pomola 
letalnice, doskočišča letalnice in izteka letalnice; 
 varovati sodniški stolp in RTV stolp; 
 varovanje območja, kjer bo potekala razglasitev rezultatov in podeljevanje nagrad;  
 izločanje vozil z nepravimi nalepkami v križišču na mostu za Čapljo (območje 
predvideno za tekmovalce, trenerje in serviserje); 
 varovati dostop nepoklicanim osebam v Kavko, »VIP« šotor in na »VIP« tribune; 
 varovanje v informativnem press centru. 
Za zgoraj naštete naloge je organizator zagotovil 100 enako oblečenih in pravilno 
označenih rediteljev. Ti imajo enotni zgornji del oblačila, na levi roki pa trak z vidnim 
napisom »reditelj«. Po potrebi so reditelji lahko označeni z fluorescentnim brezrokavnikom 
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z napisom »reditelj«. Reditelji imajo akreditacije za možnost gibanja na celotnem delu 
prireditvenega prostora. Reditelji ne smejo biti oboroženi. 
Za preprečevanje dostopa vinjenim osebam na prireditveni prostor in za preprečevanja 
vnosa predmetov naštetih v 1. točki drugega odstavka 13. člena Uredbe o splošnih 
ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah bo organizator zagotovil na vseh 
glavnih vhodih, da bodo na vidnih mestih postavljene opozorilne table za prepoved vnosa 
predmetov ali snovi, ki jih je prepovedano prinašati na prireditveni prostor. 
Za zagotovitev varovanja ljudi in premoženja na prireditvenem prostoru in za zagotovitev 
določb 13.  in 18. člena Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah bo organizator zagotovil poleg rediteljev še 14 varnostnikov, ki bodo na vhodih 
na prireditveni prostor in k športnemu objektu, preprečevali vnos predmetov omenjenih v 
1. točki, drugega odstavka 13. člena omenjene Uredbe. Predmeti, ki bodo začasno proti 
potrdilu odvzeti, se hranijo na za to določenem mestu in bodo lastnikom na njihovo željo 
vrnjeni uro po končani prireditvi. 
Organizator bo v smislu zagotovitve 10. člena Uredbe  za preprečevanje dostopa na  
nedovoljena območja ali območja, kjer je gibanje omejeno z veljavno akreditacijo, postavil 
železne ograje na območjih, kjer je pritisk obiskovalcev največji in kjer je mogoče 
pričakovati prihod organiziranih navijaških skupin, ter postavitev mrežaste ograje na 
območjih, kjer je pritisk obiskovalcev manjši in je potreben predvsem pa zadosten vizualni 
učinek. Ograje bodo postavljene po priloženi prilogi (priloga št.2). 
 Območje varovanja (skupine)- (Priloga št. 2): 
 celotni prireditveni prostor; 
 letalnica K-185 (vrh zaletišča, odskočna miza, doskočišče, iztek letalnice), Kavka, 
celotna trasa prehoda od mostu v križišču do Čaplje preko izteka skakalnic K-90 in 
K-30 do Kavke, celotna trasa sedežnice in vzpenjače na tirih (vstop in izstop); 
 ogrevalno, garderobno in servisno naselje tekmovalcev; 
 parkirišče tekmovalcev, trenerjev in servisnega osebja pred Čapljo, parkirišče za 
organizatorja K-90; 
 informativni PRESS center; 
 »vip« šotor, Šotor klub Planica, Šotor Klub 239, Kavka, Čaplja; 
 »vip« tribune; 
 RTV stolp; 
 iztek letalnice.  
 Varovanje po posameznih dnevih prireditve bo potekalo: 
 v sredo, dne 16. 3. 2011 (preizkus letalnice); 
 v četrtek, dne 17. 3. 2011 (Planica in otroci); 
 v petek, dne 18. 3. 2011 (prvi dan tekmovanja); 
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 v soboto, dne 19. 3. 2011 (drugi dan tekmovanja); 
 v nedeljo, dne 20. 3. 2011 (tretji dan tekmovanja). 
8.5.1.2 Načrt VRS za varovanje prireditve«Planica in otroci« 
 Namen varovanja: 
Varnostno - rediteljska služba ob prireditvi v četrtek, 17. 3., »Planica in otroci« zagotovi: 
 pravilno oddaljenost vseh otrok od objektov in naprav, ki so v funkciji tekmovanja; 
 da skrbi za varnost otrok na tribunah; 
 da skrbi za varnost otrok v prireditvenem šotoru in prostoru pred njim; 
 da skrbi za varen prehod otrok med tribuno in šotorom; 
 da skrbi za red na prostoru, kjer se odvija celotni program za otroke. 
Za zgoraj naštete naloge je organizator zagotovil 25 enako oblečenih in pravilno 
označenih rediteljev. Ti imajo enotni zgornji del oblačila, na levi roki pa trak z vidnim 
napisom »reditelj«. Po potrebi so reditelji lahko označeni s fluorescentnim brezrokavnikom 
z napisom »reditelj«. 
Za zagotovitev varovanja otrok in premoženja na prireditvenem prostoru in za zagotovitev 
določb 13.  in 18. člena Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah bo organizator zagotovil poleg rediteljev še 15 varnostnikov, ki bodo na vhodih 
v šotor, na tribuno preprečevali vnos predmetov omenjenih v 1. točki drugega odstavka 
13. člena omenjene Uredbe. 
Organizator bo v smislu zagotovitve 10. člena Uredbe za preprečevanje dostopa na  
nedovoljena območja ali območja, kjer se pričakuje večje število otrok, postavil varovalne 
ograje.  
 Čas varovanja in število varnostnikov in rediteljev: 
 v  četrtek, dne 17. 3. 2010,  med  8. in 16. uro oziroma do izpraznitve otrok na 
prireditvenem prostoru; 
 za zagotovitev varnega in nemotenega poteka prireditve je potrebno zagotoviti 25 
rediteljev in 15 varnostnikov. 
 Za učinkovito nemoteno delovanje VRS bi potrebovali: 
 10 prenosnih zvez z mikrofončki, od tega 7 zvez kombinacija  slušalke-
mikrofonček; 
 25 trakov z napisom »reditelj«; 
 25 fluorescentnih brezrokavnikov (rumene barve) z napisom »reditelj«; 
 usmerjevalne in opozorilne table; 
 150  m železne ograje. 
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8.5.1.3 Število izvajalcev 
 Za zagotovitev učinkovitega in nemotenega poteka prireditve je potrebno 
zagotoviti 100 rediteljev in 30 varnostnikov (postavitev: Priloga št. 2). Od 
tega po dnevih: 
 v sredo, dne 16. 3. 2011: 12 rediteljev in 6 varnostnikov; 
 v četrtek, dne 17. 3. 2011: 70 rediteljev in 18 varnostnikov; 
 v petek, dne 18 . 3. 2011: 85 rediteljev in 24 varnostnikov; 
 v soboto, dne 19. 3. 2011 in v nedeljo, dne 20. 3. 2011 pa 100 rediteljev in 30 
varnostnikov. 
Število rediteljev vključuje tudi  delo rediteljev pri parkiranju tekmovalcev in spremstva,  
varovanje v Press-centru, pred »vip« šotori, Kavko in vstopi na tribune sponzorjev. 
Reditelje - prometnike, ki bodo opravljali dela po parkirnih površinah, določenih za 
obiskovalce, določi po načrtu vodja komisije za promet. V primeru, da bi nastale 
okoliščine, iz katerih bi bilo utemeljeno pričakovati hujše izgrede oziroma nešportno 
vedenje posameznih navijačev iz rizičnih držav, bo organizirano dodatno število rediteljev 
(15 rediteljev), oziroma določeno število po potrebi. Za varovanje objektov, naprav in 
drugih materialnih dobrin (RTV naprave,naprave v stolpu)  bo poskrbela  Varnostno 
služba, ki  bo  dela in naloge opravljala v  koordinaciji z vodstvom Varnostno-rediteljske 
službe. Za varovanje je potrebno v dnevih priprav na tekmovanje v dnevnem času 
zagotoviti tri in v nočnem času šest varnostnikov oziroma po opisanem razporedu. 
Varnostna služba naj bi z delom pričela v ponedeljek, dne 14. 3. 2011,  ob 9. uri s tremi 
varnostniki, oziroma prej po potrebi in v soglasju organizacijskega komiteja. 
8.5.1.4 Tehnična sredstva in sredstva za zveze 
 Za učinkovito in nemoteno delovanje VRS se potrebuje:  
 24 prenosnih zvez z mikrofončki, od tega 17 zvez kombinacija  slušalke-
mikrofonček; 
 100 trakov z napisom »reditelj«; 
 80 fluorescentnih brezrokavnikov (rumene barve) z napisom »reditelj«; 
 2 x 50  metrov vrvi, približno 1100 m železne ograje, od tega 200 m pohodnih in 
600  metrov navadne mrežaste ograje; 
 4 izvode celotnega kompleta vseh akreditacij in nalepk za osebna vozila; 
 dva mobilna telefona; 
 usmerjevalne in opozorilne table za vse obiskovalce prireditve in za akreditirane 
osebe;    
 prenočišče za 6 oseb; 
 prehrana za reditelje. 
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8.5.1.5 Posebna določila 
Varnostna služba, ki bo na podlagi pogodbe varovala ljudi in premoženje na javni 
prireditvi, se je dolžna ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo to področje (Zakon o 
zasebnem varovanju) ter po tem načrtu.  
Odgovorna oseba varnostne službe zagotovi zadostno število po tem načrtu enotno 
oblečenih varnostnikov, opremljenih z zadostnim številom UHF radijskih zvez in mobilnim 
telefonom, ter  ostalimi tehničnimi pripomočki (fluorescentne brezrokavnike z napisom 
varnostnik, ročne svetilke, usmerjevalne prometne svetilke itd.). 
Vodja Varnostne službe mora biti v stalni povezavi z vodjo VRS in z nadzornim centrom. 
Za svoje delo je odgovoren  vodji VRS. V primeru potrebe mora zagotoviti dodatne 
varnostnike v dogovoru z vodjo VRS ali na predlog Policije. 
8.5.1.6 Vodja varnostno-rediteljske službe  
Vodja varnostno-rediteljske službe oziroma oseba, ki jo pooblasti organizacijski komite si 
pridrži pravico, da vse reditelje, ki ne bodo opravljali dela in naloge po tem načrtu, 
oziroma v nasprotju s kodeksom spoštljivega ter korektnega odnosa do obiskovalcev, 
oziroma tam sodelujočih, odslovi od nadaljnjega opravljanja varnostno-rediteljske službe. 
Prav tako lahko iz istega razloga odslovi varnostnike, ki so za varovanje ljudi in 
premoženja na prireditvi določeni s pogodbo. 
Vodja varnostno-rediteljske službe je dolžan tesno sodelovati s Policijo in tudi z varnostno 
službo, ki bo z veljavno pogodbo opravljala varovanje prireditve. Slednjo je dolžan 
usmerjati v delo po zahtevi vodje javne prireditve. 
Vodstvo varnostno-rediteljske službe za vse reditelje vodje posameznih območji in 
odgovorno osebo varnostne službe v začetku meseca marca organizira sestanek. Na tem 
sestanku se bo glede na pričakovano število obiskovalcev opozorilo na dosledno in 
spoštljivo opravljanje varnostno-rediteljske službe, podane pa bodo tudi konkretne naloge 
po dnevih varovanja.  
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9 ZAKLJUČEK 
Na vseh prireditvah, še posebej pa na športnih prireditvah, je potrebno posvečati posebno 
pozornost zagotavljanju varnosti vseh udeležencev na teh prireditvah. Prireditve imajo 
večinoma značaj javnega dogodka, ki se ga običajno udeležujejo tudi različni udeleženci. 
Od vrste, obsega, obiska, množičnosti, strukture obiskovalcev in drugih različnih 
dejavnikov je odvisno, kako je potrebno organizatorju poskrbeti za zagotavljanje varnosti 
ob prirejanju takih dogodkov. Športne prireditve se pojavljajo v različnih okoljih, obsegu, 
ob različni prisotnosti tekmovalcev, medijev, poslovnega sveta in obiskovalcev. Pri 
prirejanju in organizaciji športnih prireditev je potrebno v prvi vrsti predvideti strukturo 
obiskovalcev. Vrsta športne prireditve v največji meri določa strukturo obiskovalcev. 
Največjo pozornost morajo organizatorji in prireditelji pri zagotavljanju varnosti posvečati 
ekipnim športom, med njimi pa še posebej tistim, pri katerih se pojavljajo različne 
navijaške skupine.  
Obiskovanje športnih prireditev ima zelo dolgo tradicijo. Že pri prirejanju prvih športnih 
prireditev so bili prisotni gledalci. Danes število obiskovalcev športnih prireditev stalno 
narašča. To omogoča izboljšana in modernejša športna infrastruktura, saj le-ta lahko 
sprejme veliko število gledalcev. Istočasno pa se pojavlja vedno večje zanimanje za 
športne prireditve v najrazličnejših pogledih. Nasilje in nedostojno vedenje je bilo vedno 
nekaj, česar so se storilci po dejanju sramovali, kar bi najraje skrili. Sedaj je ta 
samokritičnost pri nedostojnem vedenju in nasilju tako padla, da se izvaja javno, tudi ne 
sami pred ostalimi navzočimi, ampak celo pred množičnimi mediji - pred svetom. Tako 
pravna kot moralna obsodba storilcev ne skrbi toliko, da tega ne bi počeli, kljub 
opozorilom in sankcijam se to dogaja vedno znova in znova. V novejši zgodovini se je 
začel vedno pogosteje pojavljati fenomen izkoriščanja športnih prireditev za izživljanje 
nekaterih strasti določenih obiskovalcev, ki s športom nimajo nič skupnega. Kot družba 
moramo sprejemati dogovor in ustrezne ukrepe, ki naj stremijo k ničelni toleranci do 
nasilja. Naraščanje nasilja se dogaja v celotnem družbenem življenju, izjema niso niti 
športne prireditve. Nasilje nikjer ne nastane samo od sebe, temveč odraža določena 
družbena pričakovanja in stališča. Nekontrolirano obnašanje obiskovalcev na športnih 
prireditvah pogosto lahko pripelje do pojavov različnega nasilja. Nasilje na športnih 
prireditvah ima različne značilnosti, dejavnike in oblike. Dolžnosti organizatorjev so, da 
predvidijo in zagotovijo vse možne dogodke in z njimi potrebne ukrepe za zagotavljanje 
varnosti na športnih prireditvah. 
Zelo pomemben cilj organizacije vsake športne prireditve je zagotavljanje varnosti vseh 
udeležencev na teh prireditvah. Država mora s svojimi instrumenti sprejeti ustrezen pravni 
red, ki bo omogočal izvedbe športnih prireditev na podlagi učinkovitih ukrepov za 
varovanje udeležencev, osebne varnosti in varovanja premoženja. Ti ukrepi morajo biti 
usklajeni tudi s sprejetimi mednarodnimi prepisi. Na nivoju Evropske skupnosti delujejo 
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številne institucije, ki se ukvarjajo z iskanjem določenih rešitev, s katerimi bi se 
preprečevalo nedostojno vedenje, pojave ksenofobije, nacionalizma, rasizma in drugih 
oblik nestrpnosti in sovraštva. Večino rezultatov raziskav in zaključkov lahko prepoznamo 
in tudi ugotovimo, da jih v veliki meri že upoštevamo pri reševanju tovrstne problematike 
tudi v Sloveniji. Je pa izvajanje določenih rešitev precej različno, zato se ob skupnih 
projektih nemalokrat praktične rešitve izvajajo s t. i. dobrimi praksami in tesnim 
medsebojnim sodelovanjem. To sodelovanje je pri nas v praksi prevečkrat mišljeno samo 
na nivoju dveh subjektov, žal pa ne kot sodelovanje vseh akterjev dogodka. Svet Evrope 
je zaradi stopnjevanja in vedno večjega nasilja na športnih prireditvah leta 1985 sprejel 
Konvencijo. Z ratifikacijo te Konvencije v Sloveniji leta 1992 se je država obvezala, da že v 
okviru svojih ustavnih določb v zvezi s tem ukrenejo vse potrebno za uveljavljanje te 
Konvencije v svojih pravnih aktih. V Ustavi RS je navedeno, da je zagotovljena pravica do 
mirnega zbiranja in javnih zborovanj, kar ne zagotavlja tudi brezpogojne pravice do 
kakršnegakoli zbiranja in javnega zborovanja. V Sloveniji je na podlago Konvencije in 
Ustave sprejetih kar nekaj zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so podrobneje 
obravnavani v poglavju Normativna ureditev športnih prireditev v Sloveniji. 
Ukrepi za zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah morajo temeljiti na sprejetih in 
veljavnih predpisih. Ukrepi za zagotavljanje varnosti se najprej začnejo že s 
projektiranjem športne infrastrukture in umeščanjem v okolje z upoštevanjem veljavnih 
prostorskih aktov. Posebno pozornost pri projektiranju je potrebno posvečati zagotavljanju 
varnosti v vseh pogledih. Ukrepi organizatorjev so odvisni glede na značaj, obseg, 
pričakovano število obiskovalcev ter ostalih dejavnikov. Zagotoviti morajo rediteljsko 
službo in ustrezno število rediteljev. Pri tem morajo upoštevati veljavne predpise. Kljub 
temu, da so za zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah dolžni poskrbeti 
organizatorji, mora tudi Policija poskrbeti za določene ukrepe, predvsem v zvezi z 
morebitnim ogrožanjem ljudi in premoženja. 
Za športne prireditve, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje za izvedbo, je potrebno 
izdelati načrt varovanja javnega zbiranja. Pri izdelavi načrta varovanja javnega zbiranja je 
pomembno, da organizator aktivno sodeluje z vsemi subjekti, ki so kakorkoli povezani z 
varno izvedbo športne prireditve. Načrt varovanja mora vsebovati vse elemente, ki se 
nanašajo na prireditev, kot so: prireditveni prostor, posebna mesta, množico oziroma 
udeležence ter konkretno določena delovna mesta rediteljev in varnostne službe. Nobeno 
javno zbiranje, še posebej pa ne športne prireditve, na katerih je pričakovati večje 
tveganje, ne sme biti prepuščeno toku dogodkov na sami prireditvi. V preteklosti se je že 
dogajalo, da je prihajalo do povsem nepričakovanih izpadov, izgredov in hudih neredov na 
športnih prireditvah, na katerih organizator ni predvideval, da do njih lahko pride. Prav 
taki negativni dogodki v preteklosti narekujejo organizatorjem, da predvidijo vse možne 
dogodke za samo prireditev, tudi pred začetkom prireditve (transport, logistika), kakor 
tudi po končani prireditvi. 
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V samostojnem poglavju je podrobneje opisana organizacija tekmovanja v smučarskih 
poletih v Planici. Tekmovanja v skokih in poletih v Planici imajo že zelo dolgo tradicijo. 
Prvo tekmovanje v Planici je bilo organizirano že leta 1934. Že na prvi prireditvi je 
prireditev obiskalo veliko gledalcev. V celotni zgodovini prireditev v Planici je bil obisk 
gledalcev vedno zelo velik. Zaradi velikega obiska, posebnosti območja doline skakalnic in 
letalnice, velikosti objektov v naravnem okolju, prireditve v dolini pod Poncami vedno 
lahko uvrščamo med prireditve, kjer se lahko pričakuje večje tveganje. Posebnosti 
ogrožanja in posledično zagotavljanja varnosti so pri organizaciji tekmovanj v Planici 
drugačne, kot se navadno razumeva pojem »zagotavljanje varnosti«, kot so prireditve v 
ekipnih športih v dvoranah, štadionih in bazenih. Skupna točka zagotavljanja varnosti na 
vseh večjih športnih prireditvah je težnja, da se na najbolj racionalen zagotovi optimalna 
varnost vseh udeležencev športne prireditve ter med vsemi udeleženci preprečiti nasilje in 
nedostojno vedenje. Pri načrtu varovanja prireditev v Planici (kot tudi na ostalih športnih 
prireditvah v Sloveniji) je posebnost varovanje s tremi subjekti, t. j. od organizatorja 
zagotovljeni reditelji in varnostno službo ter Policijo. Tu je potrebno poudariti njihovo čim 
boljše sodelovanje že pred prireditvijo in med njo. Opisane so prednosti in slabosti med 
rediteljsko in varnostno službo. Te se lahko pozitivno upoštevajo pri vsakokratni izdelavi 
ocene ogroženosti in načrtovanja varovanja prireditve. Vsakoletne izkušnje z organizacijo 
takih športnih prireditev na najvišjem nivoju dajejo prirediteljem veliko in vedno nova 
spoznanja. Pozitivni primeri dobre prakse se vsako leto uporabljajo in nadgrajujejo pri 
organizaciji prireditev v naslednjih letih. Poleg prirejanja tekmovanj v Planici se na 
območju v bližini športnega objekta v času pred tekmovanjem in po njem prirejajo 
vsakodnevne zabavne, družabne in druge prireditve, ki organizatorju nalagajo dodatne 
ukrepe za zagotavljanje varnosti. Kljub zelo natančnemu načrtovanju organizacije 
prireditev v Planici se lahko pojavijo tudi negativne izkušnje. Množičen obisk gledalcev 
vedno znova predstavlja velik izziv organizatorju predvsem na področju transporta in 
logistike. Prirejanje spremljajočih prireditev je zavzelo precejšen del prostora, v preteklosti 
namenjenega parkiranju vozil. Deloma se je to rešilo z ureditvijo dodatnih parkirnih 
površin na drugih površinah v bližini letalnice, z dodatnimi parkirnimi površinami na 
območju v bližini ter na trasi nekdanje železniške postaje in proge. Za obiskovalce, ki 
pustijo vozila v Kranjski Gori, je organiziran stalni krožni avtobusni promet. S to rešitvijo 
naj bi se v največji možni meri uredil problem transporta in logistike. V prihodnosti mora 
organizator tej problematiki posvetiti še dodatno pozornost in zagotoviti dodatne ukrepe. 
Na lanskoletni sobotni prireditvi je prišlo namreč do zastojev v prometu že veliko pred 
prireditvenim prostorom. Policija je morala zaradi zasedenosti vseh predvidenih parkirnih 
površin in zastojev v prometu že na Hrušici zavračati obiskovalce, namenjene v Planico. 
Dostop in obisk tekmovanja v Planici je bilo onemogočeno približno tri do štiri tisoč 
gledalcem. 
V prihodnosti bo prišlo tudi do večjih sprememb glede zagotavljanja varnosti prireditev v 
dolini pod Poncami. V letošnjem letu se je začela izgradnja povsem novega državnega 
nordijskega centra. Dodatni in spremenjeni športni objekti bodo organizatorjem v 
prihodnosti narekovali novo in spremenjeno načrtovanje varovanja športnih prireditev. S 
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prirejanjem tudi drugih tekmovanj (smučarski teki, kombinacija, biatlon) se bo varovanje 
prireditev korenito spremenilo. Omejen prostor na območju celotnega nordijskega centra 
v Planici bo organizatorjem tudi v prihodnosti še vedno predstavljal omejitve in 
posvečanje pozornosti dodatnih novih rešitev na tem področju.      
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PRILOGE 
Priloga 1: Zapisnik ustne obravnave na UE Jesenice 
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Priloga 2: Skici prireditvenega prostora v Planici leta 2010 
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